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L a s c a s a s b a r a t a s 
Reoienie real decreto reformando l a 
legislación vigente ¿obre casas baratas, 
da mayor actualidad a t-ste teína. 
E l considerable número de uibaranes 
que se observa ya en algunas ciuda-
des, y especialmente eu Madrid, pudie-
ra hacer creer a un observador super-
ficial que el problema de la vivienda se 
hallaba sc/!ucioaU>.» satisfactoiitoniento.. 
E l número de pisus u e s a l q u i í a ^ es 
bastante para mantener esa i lusión, so-
bre todo si lo compaiamus con el üe 
años anteriores, efa los que los pocos 
cuartos que había dtetKWMloies eran ob-
jeto de una especie do suibasta al dlza, 
alrededor de la cual se cernía un eu-
jambrw de intermediarios. Pero los 
cuartos desalquilados en la actualidad 
BOU aquellos que i>ür su precio son in-
asequibles, no solamente para la clase 
obrera, sino para la media. 
Aparece así un fenómeno curioso: en 
estos últ imos años no se han construi-
do sino cuartos de grau precio. Estimu-
lados por el pugilato que alrededor de 
los cuartos libres (cualquiera que fue-
se su precio, y aunque se hallasen si-
tuados en barrios extremos) se entabla-
Iva para conseguirlos entre los que no 
tenían vivienda propia y se í l a u a u . 
alojados en hoteles y londas, empresa-
rios de construcción adquirieron sola-
res, llevaron a cabo la edificación, y 
una vez alquilador, los cuartos de la 
casa a elevados precios, vendían los edi-
ficios a los capitalistas, a los que mos-
traban el alto interés que podían con-
seguir con la inversión de sus capitales, 
comprando las casas que les ofrecían. 
Obtenido el precio de la venta, volvían 
los constructores a iniciar otra edifi-
cación, que const i tuía un nuevo nego-
cio. 
Factor cooperante esencial para los 
dedicados a edificar casas para su ven-
ta inmediata ha sido el Banco Hipote-
cado de Kspaña, cuyas cofntinuas 38 
enormes emisiones de cédulas son in-
dicadoras del progreso de la edifica-
ción en España . 
Mas ha llegado ya un momento en 
cual los pisos de precios elevados exce-
den considerablemente a la demanda, y 
el exceso determina la presencia en los ¡ 
balcones de numerosas casas de los con-
sabidos albaranes. ¿Qué ocurrirá en lo 
sucesivo ? 
E l exceso de casas de elevado precio 
determinará forzosamente el descenso 
de los alquileres superiores; este des 
L a e v o l u c i ó n d e l 
D i r e c t o r i o 
«No hay nada ofloial. sino las declaraciones 
da Primo de Rivera a E L DEBATE» 
Ayer por la tarde, al Ilegax a 1» Presi-
dencia, hif-.o el marqués de Magaz las ei-
guieotes declaraciones: 
—De iMarruetos no tenga nada que comu-
nicar a la Prensa. 
l̂ as link-as noticias que hay son para mí, 
y me Jas suministra la oficina de censura 
'ÍU los recortes pe'.iodícticos que diariameut<' 
leo. Voo algunos sueltos que enjuician acer-
ca de la forma en que hava de resolverse 
la evolufión del üirectoro, y que alguien 
atribuyo ivará,̂ ter oficioso a esas rei'orencias. 
Puedo alirmar, desdo luego, que todo ello 
carece de fundamento. 
No hay hasta ahora, en este respecto con 
carácter oficial y oficioso, sino las declarai'io-
neg hechas por el marqués de Estella en Te-
tnún. Todo lo demás que se ha escrito en 
IOH perióJk-os es de la exclusiva responsa-
bilidad de sus autores, sin que en ello ten-
ga arte Di parte. 
Echevaníeta conferencia con Magaz 
Por la mañana <l o apacharon con el ¡ re -
sidente interino dnl Directorio los subse-
cretarios de Gobernación, Estado y Gracia 
y Justicia. 
También visitaron al marqués de Magaz 
el ex senador señor Dómine y don Horacio 
Echevarrieta. 
E l padre Julio Alarcon 
En el colegio de Cbamartín de la llosa 
falloció ayer el padre Julio Alarcón, S. J . 
C/ontaba el padm Alarcón ochenta años 
de edad, y desdo hace muchos residía en 
ei referido colegio. 
rSet-al inspiradísimo, músico insigne, gran 
polemista de fina y acorada sátira, que co-
rre irrestañable a través de las páginas de 
la «Europa salvaje», tau populares como el 
seudónimo de «Saj», era sobre todo esto, el 
padre Alarcón sacerdote y religioso de vir 
tudes ejemplares. 
E a hora en que recibimos la triste noticia 
nos impide ocuparnos más extensamente en 
destacar su gran figura literaria y moral. 
íff^rim por hoy estas breves líneas de an-
ticipado homenaje y de público testimonio 
de nuestro pesar por el fallecimienta del 
¡lustre jesuíta. 
Los ingleses miran a Marruecos 
o 
Un Informe detallado del cónsul en Tánger 
sobre los lílanes de las autoridades francesas' 
T A N O E R , 21.—Un diario de Casablan-
) retraerá a los empresarios de la I ca' asegura que el cónsul inglés en Fez 
construcción, tan pronto adviertan la ' ba recibido instmeciones de su Gobier-
dificultad de encontrar 
los cuartos caros, premisa indispensa- ! del ^rotectorad0j hadend,o referen-
ble para la venta de los edificios, y, , cia de ja ^ ^ ^ 1 ^ e importancia de 
paralizada la construcción, soibrevendra las refUerzos enviados a Fez, extensión 
el paro forzoso en los distintos oficios de ]u j,ona ^n que se jxroyectan emprsn-
con lo misma relacionados. Añadamos der las operaciones militares, carácV. 
que al ramo de referencia acuden, para i del terreno y productos, tanto vegcítales 
aliviar su s i tuación de obrero en paro como minerales, de la región donde se 
piensa operarse. 
Agrega <;1 citado periódico qu-i estos 
informes han sido r/didos con gran in-
sistencia y enviados y a a Londres. 
Esto constituye — dice — una buena 
prueba del m á x i m o interés con que los 
L O D E L D Í A 
o 
U n P a r l a m e n t o m á s 
H a sido disuelto el Reichstag. Su cor-
ta vida—fue elegido el 4 de mayo del 
corriente ailo—ba sido rica en diversas 
incidencias y en varia enseñanza . T r a -
jo dos novedades en su alumbramiento: 
por un lado, un avance hacia la dere-
cha con el partido nacionalista, que de 
0(3 diputados que tenia en la Cámara an-
terior pasó a tener 106. Por otro lado, 
los comunistas, a favor del revueltísl-
mu río, pescaron buen número de ac-
tas. Efímera pesca, que probablemente 
se tragará otra vez ia corriente popu-
lar. 
Loe socialistas, sobre su inconsisten-
te plataforma, se hundieron buen es-
pacio : de 173 diputados que tenían que-
daron con 100 solamente. E l partido po-
pular a lemán y los demócratas compar-
tieron la triste suerte y quedaron, el pri-
mero, con 45 diputados, y los segundos, 
con 28. E l centro permaneció casi in-
conmovible. 
E l tema electoral había sido el infor-
me Dawes. E l nuevo Reichstag venía al 
mundo casi con el pie forzado de apro-
bár el informe. Lo aprobó, al fin, gra-
cias al apoyo socialista y a la división 
nacionalista; pero una vez aprobado, 
se presentó a todos el gran problema: 
gobernar. Y anto el prciblema se ha re-
petido el ya viejo caso: el Parlamento, 
que debe cooi>craj;, prestar luz y apoyo 
a la obra gubernativa, sólo sirve para 
dificultarla y entorpecerla. 
Véanse los términos concretos del pro-
blema. E l Gobierno a lemán, constituí-
do con elementos del centro y partidos 
popular y demócrata, podía contar con 
el apoyo de una exigua m i n o r í a : 138 
diputados en una Cámara que pasa do 
los 400. E l cancillci ./Marx, aplicando a 
la solución del conflicto su bien pro-
bada buena voluntad, pretendió ensan-
char el Gobierno, extendiéndolo a la ad-
mis ión de socialistas y nacionalistas. 
No pudo ser. Los dos extremos incom-
patibles no pudieron llegar a un acuer-
do y la admis ión de uno solo no era 
posible: a la ampl iac ión hacia l a de-
recha solamente se oponían en el seno 
del Gobierno los demócratas. A la am-
pliación hacia la izquierda se oponían 
los populares. 
Lucha de partidismos, olvido de los 
intereses generales, ineficacia para sei» 
instrumento de gobierno. E l Reichstag, 
colocado en esa s i tuación, no podía vi-
vir, y ha sido disuelto. ¿No obliga XS-
do esto a pencar un cambio de sis-
toma? Son ya muchas repeticiones del 
mismo caso. 
N u e v a i n t e r n a c i o n a l 
En el Congreso del partido radical fran-
cés, celebrado en Boulogne en estos últi-
mos días, se han establecido los oimientos 
de una flamante Internacional, que se 11a-
ingleses siguen cuanto ocurre en Marrue-
cos. 
visitado el "R. Z. 3 " 
N u e s t r o f o l l e t í n 
E L DEBATE empezará a publicar muy en 
breve la interesant í s ima novela de 
El da 
forzoso, trabajadores de los oficios m á s 
diversos, que encuentran en el socorri-
do de peón de albañil , que no necesita 
aprendizaje, tarea fácil y regularmente 
retribuida. 
Dados estos antecedentes, T-teniendo 
en cuento la escasez de viviendas "con 
precios asequibles para las clases obre- j 
ra y meoia, (¿ucia justificada la nece-, doscientas m i l p e f S O n a S han 
sidad de medidas que estimulen la cons-
trucción de casas baratas, remediando 
así, por una parte, el paro forzoso, que ] 0 
p-e teme, y por otra, procurando la so- R̂ADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
lución del problema de la vivienda para | ÑAUEN, 21.—Más de 200.000 personas 
las indicadas clases, problema que, co- I han llegado a Lakel íurat entre el sába-
mo se reconoce en la exposición que | do y el domingo para visitar el «Z. R. 3». 
pr:cedc al mencionado real decreto, re- | T. 0. 
viste cada día m á s importancia, deman-
dando con urgencia inaplazable medi-
da? legislativas que pongan Xín a su 
inresante agudización. 
Pródiga en concesiones y auxilios, la 
nueva disposición otorga a los construc-
tores y poseedores de casas baratas 
exenciones tributarias que comprenden 
desdo el impuesto de derechos reales y 
de timbre de los contratos a ellas rela-
tivos, hasta el sucesorio (con ciertas l i-
mitaciones), y la de todos los U-Timíos 
que por veinte años puedan pesar so-
bre dichas casas. Añádanse a esto las 
primas a la construcción ba^ta el 25 pop 
100 uel importeHel terreno y de la cons-
trucción ; los préstamos del Estado a in-
terés reducido, que oscila entre el 2 y 
el ó por 100, según los casor*, hasta el 
límite del 55 por 100 del valor de los 
terrenos y del 70 de las casas ya termi-
nadas; y aún se advierte que l a admi-
nistración de i.usticia será gratuita pa-
ra los pleitos con motivo de los con-
tratos de alquiler o de venta de las ca-
sas ¡baratas, bello idea] (el de la justicia 
gratuita), al que se aspira por todas 
las naciones, sin conseguir su reali-
zación. 
Coa verdad podemos decfr que el Es-
tado se muestra generoso en la conce> 
sión de exenciones y promesas de au-
xilio, en las que difíci lmente podría, pe-
dirse m á s de lo y a otorgado; y aún 
concede la expropiación forzosa para 
obtener solares. 
Quedan dos extremos interesantes por 
examinar, que pueden contribuir al éxi-
to de la disposición ó a su fracaso: que 
la reforma llegue a conocimiento de to-
dos, y que l a burocracia con su expe-
dienteo no sea obstáculo Insuperable pa-
ra obtener los frutos que se desean con 
la nueva disposición 
P a r a lo primero, sabido es que la pu-
blicación en la Gacela e? insuficiente, 
y es curioso hacer notar que un funcio-
nario del ministerio del Trabajo, la no-
che del día en que se publico el deepéto 
©n el diario oficial comunicaba jwr ra-
diotelefonía a los radioescuchas un ex-
tracto de las disposiciones de aquél. Pa-
ra lo segundo, preciso sería que en el 
reglamento ammeiade on el mismn real 
decreto te halle el modio de evitai que 
log trámites burocráticos impidan el fo- i 
(Continúa al final de la 2.1 cobimna) 
Las comunicaciones con 
Larache aseguradas 
o 
Se logran los objetivos en la carre-
tera de Tánger 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zona occidentai,—Hoy fué agredido 
convoy de Ain-Guenn a Mcbusa, dejan-
do enemigo un muerto en el campo y 
retirando varios heridos. Adiucres cerca-
nos al lugar agres ión ayudaron a nues-
tras fuerzas a reduizarla. 
Columna Zoco Telata lieisana {zona 
Larache) ocupó pos ic ión Tarkiin, sobre 
carretera Aulef, sin resistencia. 
Columna del coronel Góngora ha con-
tinuado operación para asegurar carre-
tera Tánger, estableciendo dos puestos 
al Sur de ella. Enemigo se ha opuesto 
tenazmente, a pesar de lo cuaü se han 
Logrado los objetivos. Aviación ha co-
operado muy eficazmente. 
Las comnnicacioces de Larache aseguradas 
E l general Vallespinosa dió anoche las 
siguientes informen do la conferencia telo-
gráfica celebrada con el general Primo da 
Rivera: 
—De Marruecos, buenas noticias, pero na-
da saliente. Las comunicacianee do 1/nnche 
se encuentran perfectamente libres v loí 
servicios de co nlucción y abrjitecimiírito pe 
realizan muy bien, i l a habicTo un pequeño 
«.ncuenlro—no recufcrdo abora cb'nde—, pe-
ro sin importancia. 
E l subsecretario de la Guerra asistió, co-
mo de costumbre, a la oouíerencia. 
E i general Saro a Tetaán 
Esta noche, en el expreso de Andalucía, 
saldrúl para Te-tuán, a donde ba fddo des-
tinado a lae órdenes del alto comisario, e-l 
general don Leopoldo Saro, a quien acom-
pañarán sus ayudantes el comandante Mar-
cenado y el conde de los M^'les. 
Anoche marchó el ooronel Yaldés 
E n el expreso do Andalucía marchó ano-
che a Totuán el coronel de Estado Mayor 
lieñor Valdós, que ejercía la jefatura de la 
seoción militar del negociado de Marruecoc 
en la Presidencia del Directorio. 
Acudieron a despedirle los generales Be-
remguer y Nouvilas, «II teniente coronel 
señor Rico, el jefe de la sección civil del 
negociado de Marruecos, señor Aguirre de 
Cárcer; el personal de dichas oficinas y nu-
merosos compañeros do Armas del jefe cx-
])edicionario. 
Agresión rechazada 
M E L I L L A , 21.—El enemigo, parapetado 
«'ntro las mtdezas, hostilizó el eervicio da 
protección ai b'ocao Rojas, siendo repelida 
la agresión. 
La» baterías de Tizzi-Assa cañonearon una 
concentración qno conducía un convoy oon 
dirección a la zona no sometida, dispersán*-
dola. También ahuyentó a unos grupos que 
ee dedicaban a las faenas agrícolas, cansán-
doles baja!» 
Los ingenieros continúan reparando las pis-
tas, sienco protegidos ostos trabajos por fuer, 
zas de Infantería. 
Líis guarniciones de Vollado, «Viernes, Bu-
B E L COLOR D E MI C R I S T A L 
V I V I R 
Dedica un periódico lo qtte podríamos 
Llamar alas vacaciones de ¿a censura» a 
meterse en nuestras vidas privadas y 
hacernos con grande y plausible pacien-
cia la cuenta nánuc iosa y exacta de los 
ingresos que disfrutamos y de los gastos 
que sufrimos. 
E l resultado de estas cuantas es fran-
camente desolador. E s posible que a es-
tas horas muchos padres de familia, 
viciulose en el espejo que el periódico les 
pune delante, estén horrorizados. 
E l p e ñ ó d i c o se encara con la realidad^ 
suma, resta y multiplica y dice poco 
m á s o menos a los aludidos cabezas de 
p a d r ó n : Usted necesita indispensable-
mente pora vivir un mínimo de diez. Us-
t'.'n percibe ingresos por valor de cinco. 
Usted no puede vivir. S in embargo, us-
ted vive. ¿Cómo demonios vive usted! 
Por lo que se refiere a la clase media 
(a la que tengo la poca satisfacción de 
pertenecer) creo que pocos de sus indivi-
duos podrán contestar, auncfiue seria-
mente se lo propongan, a tan abruma-
dora pregunta. Los ingresos se pueden 
calcular fáci lmente hasta por los dedos,. 
Como sítele decirse, son habas contadas, 
l'tro los gastos, no. 
Estoy seguro de que ningún dudada-
vo de la a tada clase que tenga un re. 
gvlar deseo de conservar sano el juicio 
se atreve a hacer la cuenta de sus gas, 
tos.' Tiene bastante oon saber que gasta 
todos sus ingresos y una cantidad más , 
que permanece en el misterio para todos, 
incluso para el que la gasta. No sólo no 
es capaz de descubrir lia incógnita, sino 
que tampoco quiere desníbrirla. ¿ P a r a 
qioél Y a se lo irán diciendo los acreedo* 
res. 
Leer esos cálculos pacienzudos asusta 
al m á s templado.—¿Será posible que yo 
gaste esas siimas ev. comer, en vestir, en 
calzar y en las demás necesidades d? 
mi vidal—se pregunta—. ¡Qué hoiror] 
Y el calculista, implacable, insiste en 
.TÍ/ pavorosa interrogación : 
—Usied necesita tanto para vivir. Us-
ted no lo tiene. Y usted vive. ¿Cómo vive 
Uitedl 
No hay m á s remedio que contestarle 
humildemente; 
—¿Qué quiere usted que le diga? No 
lo sé. E s posible que yo gaste esas can-
tidades sin saber de dónde las saco. E s 
posible que las tenga. Pero usted dir, 
que no las tengo. Entonces es posible 
tpce vx> las gaste. Pero usted asegura que 
ya no puede vivir, que es absolutameru 
te imposible que yo viva sin gastarlas. 
Acaso es que no rn.vo. Pero usted dice 
que si. Y cuando afirma que vivo será 
pi rque me lo note en algo. No lo se. 
L a incógni ta no se despeja y el pro-
blema permanece insoluble. En algunos 
C o l ó n , e s p a ñ o l 
mará por lo pronto «entente de Jos partidos j cherifc, Peña Taboarda v Loma Roia'dfewr- -JT ^ ^ rnurmura 
radica'es y de los partidos demecráticos si- I saron a las guardias enemigas que habían aae7?a eS VTCf^rible a veces no iiu enemigas q 
milares». Se oree que esto de «partidos de- ¡ wdo advertidas en sua inmediaciones 
mocráticos similares», e® un cable que se I 
tiende a los socialistas. 
¿Qué frutos dará esta Internacional del v.*- - j. 
radicalismo? A juzgar por el lugar ¿o 
origen, parece que habrá de tener por ob-
jeto una extensión de los principios puestos 
en práctica por el Gobierno de ITerriot. Se-
gún esto, radicalismo significará en política: 
debilidad ante el avance revolucionario, clau-
dicación ante la rebeldía, minado lento y 
continuo de las bases del orden social y lu-
cha contra la Iglesia. 
Tenemos motivos para esperar eso y más 
de la nueva Internacional, que viene a re-
Acoidente de agadón 
M E L I L L A , 21.—Volando sobre esta plaza 
sufrió averías en el motor un aparato pilo-
tado por el teniente Meana y un mecánico, 
viéndose obbgados a aterrizar en las huertas 
de las afueras. Ed piloto resultó ilesí> y el 
mecánico oon ligeras erosiónese. 
L a escuadrilla de servicio efectuó vuelos 
sobre la zona no sometida, especialmente so-
bre Beniurriaguel. 
E a la orden d#. 'í&s fuerzas aéreas se elo-
gia el oomporrtamiento de los aviadores te-
nientes don Femando García, don Emilio 
Cham.pol, novelista bien conocido como 
autor de narraciones del icadísimas, lle-
nas al par de scnlimienio y de prodigio-
so interés, atcanzó quizá su mayor triun-
fo con 
Ei n a r i e de m u 
L a historia del heroi nno de una hermo-
sa muchacha, que salva de la ruina a 
su familia, es la ^ue traza Champol en 
l marido de A m 
y encadena tan hábi lmente el relato, in-
troduciendo episodios de tal fuerza dra-
mática, que hace de 
Ir 
una de las más amenas lecturas que pue-
den desearse. 
Las mujeres han de hallar particular-
mente interesante la. tectura de esta no-
vela de Champol, donde un noble espí-
ritu de mujer, fortificado por la fe, lleva 
a buen término una empresa erizada de 
obstáculos. 
E l éxito de 
El m ? M Sl8 ÍMiW 
se s u n u n á a los obtenidos por ante-
riores folletines de E L DEBATE. 
ordamos a otra estreohamonto ligada con ' Anter9' ^ou Juan Martínez, don Luis López 
los principales personajes de ésta. L a maso- I 7 capitán señor Spencer. También son pro-
nería trabaja en la sombra, y prepara quizá, ' puestos para el ascenso los aviadores capi-
a! amparo de la Internacional de los radi- | dpn TjUjs Manzaneque y tenientes don 
cales, un asalto combinado en los diversos' Francisco Riera y don Carlos Sartorius. 
países de Europa. No hay que olvidar que ® batallón do Wad-Rás efectuó un paseo 
monto de lu, construcción de las casas 
baratas. 
Con Olí pequeño ahorro, capdal ini-
cial del que aspire a construirse una vi-
vienda, podrá, cualquier español tener 
casa propia, auxiliado por el Estado: he 
ahí la noticia que j a Trensa diaria de-
be esparcir por toda» parte- para dar 
vida a las bien intr-n: loriada* disposi-
ciones del decreto couicntadoi 
Emilio MIRANÜ 
en el Congreso de Boulogne ee han adheri-
do al nuevo organismo 30 delegados, repre-
sentantes de núcleos izquierdistas de 14 na-
ciones europeas. 
Damos la voz de alarma. Fracasada la In -
ternacional socialista, que apuntaba prefe-
rentemente a la propiedad y al orden econó-
mico, sospechamos que a esta nueva irá a 
pnarar el sectarismo rabioso y solapado. A 
los católicos de todas partos les conviene 
vigilar de cerca un movimiento de esa ín-
dole. Contra ellos se dirige, ente todo y 
sobre todo, la ofensiva masónica. 
P e r p l e j i d a d 
El distinguido escritor don Ramiro de 
Maeztu nos va a perdonar que opongamos un 
leve reparo a su artículo «Con los liberales'». 
Más bien que oponerle un reparo hemos de 
l>edirle que nos saque de vina duda, que de-
rrame un poco de luz en medio de una con-
fusión en que nos hallamos. 
Nosotros que, como repetidamente hemos 
demostrado, loemos con asiduidad al señor 
iUaeztu, anotamos hace algún tiempo, con el 
júbilo natural al ver que el señor Maeztu 
coincidía con nuestro parecer, una aUrmación 
en la que dicho señor declaraba que no había 
persona inteligente que p u d ^ e creer en el 
liberalismo-
Y henos aquí que después de haber aplau-
dido la leal y sincera manifestación del se-
ñor Maez.tu nos encontramos ahora con que 
en su artículo «Con los liberales» declara quo 
«el partido liberal es el de las ideas» y con-
secuentemente que los liberales «suelen ser 
hombres de ideas». 
E l señor Mnertu se refiero n los liberales 
incrlp?e.s, es verdad ; pero los liberales ingle-
Fes son, con ligeras diferencios, como los de 
todas portes, y, además, cuando el señor 
Maeztu dijo Qne ninguna, persona inteligente 
creíe en el liberalismo, habló del liberalismo 
en general, que comprende al liberalismo in-
c'és. 
¿ So hn.brá retractado el señor Maeztu de 
aquella lúcida afirmación? No lo creemos. Y 
por eso es grande nuestra perplegidad amte 
el articulo <\Con los libéralos». 
La Exposición Misionera empieza 
el 21 de diciembre 
(De nuestro servido esppchd) 
ROMA, 21.—La Exposición misionera 
universal, que se celebrará con motivo 
del Año Santo, será inaugurada el 21 
de diciembre naróximo.—D<zf/?»a. 
militar a Ishafen, ein novedad 
E l comandante general de Somatenes ha 
recibido una carta del marqués de Estella 
diciendo que si el ostado de la zona orien-
tal se lo permite vendrá el día 24 del actual 
para asistir a la entrega de la bandera del 
Somatén. 
Para la misma fecha se ha aplazado la 
celebración de la corrida toros que se sus-
pendió el pasado domingo. 
Actuará do madrina de la bandera una her. 
mana del general Carcía Aldave. 
En acto do pervicio se hirió ed toldado 
del Tercio fieón Todo. 
Desde las posiciones de Tizzi-Assa y B'.i-
hafora se hizo fuego contra un grupo ene-
migo que fio observaba cerca de Beni-Azrn 
en aetitud expectante. 
E l enemigo hostilizó el blocao de Ortega, 
situado en la aguada de Sidi Messaud. 
Se ha verificado la entrega de elementas 
de sanidad a la estación de Dar Quebdaai. 
Las pasadas lluvias han averiado lo.; te-
rraplenes del puente sobre el río Kert. 
E l general Navarro 
C E U T A , 20.—Procedente del zoco Arbáa 
de Beni Uasean llegó el comandante gene-
ral, barón de Casa Davabllo, después de ha-
ber conferenciado en Tetuán con Primo cb 
Rivera. Aquí vistió detenidamente los hos-
pitcles militares quedando satisfecho de la 
organización de los servicios. 
—Para hospitalizar a lo^ convalecltentes 
de la campaña ee han habilitado locales 
en los cuarteles de la Reina y Serrallo con 
todos los elementos necesarios. 
—Para incorporarse a las fueizas navales 
cu¡e operan en estas costas ba llegado el 
caiionero «Canalejas» que procede de Ali-
cante donde recogió la, bandera de combate 
que le ha regalado por suscripción popular 
aquella población. 
Destines en Marruecos 
Por reab s órdenes publicadas en el «Dia-
rio Oficial del Ministerio do la Guerra», el 
coronel de Estado Mayor don Luis Valdés 
Cabanilles, jefe de la oficina de Marruecos, 
afecta a la Presidencia del Dinectorio mili-
tar, pasa destinado en comisión a Larache co-
mo jefe de listado Mayor de aquella mna; 
el <íapit.án de Infcntería don Tomá.s Rivera 
Angulo es destinado para el mando ce la guar-
dia personal de su alteza imperial el Ja-
lifa; el capitán de Infantería don Luis Boix 
Ferrcr, del batallón do Cazadores de Ara-
piles, número a la mohalla de Xauen, mi-
níelo 4, y el teniente de Caballería don En 
vestiqar demasiado cómo vive la gente. 
No obstante, hay mucha gente honrada 
que sabe sufrir sin claudicar, y por otra 
parte, lás claudicari-ones se van ponien-
dr' muy baratas. De manera que tampo-
co se puede buscar la solución en sucios 
misterios. 
L a realidad dolf. R a y al mismo tiem-
po fortificante es que hny m.ucha gente 
brava que lucha denodadamente y a 
b^azo partido con la escasez; que lleva 
ron santa paciencia los rigores de una 
vida dif íci l ; que padece sin gritar, que 
se cura. a. solas sus heridas ¡ que muere 
acaso sin que se sepa lo que ha sufrido. 
¿Parece que no es época de sanios? 
]Pues hay mucho márt ir] 
Algunos podrán contestar al curioso 
calculista qve les pregunta cómo viven: 
—)\Vivir\ ¿Pero usted sabe lo que es 
esc para nosotros? Vivir.. . es no vivir... 
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PROVINCaAS. Mancomunidad de Moni, 
cipios hulleros asturianos.—Nueva fábri-
ca de tabatos en Bilbao.—Se clausurarán 
en Barcelona las tahonas que no reúnan 
condiciones higiénicas (pág. 2). 
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E X T R A N J E R O . — Las elecciones alema-
na« so celebrarán el día 7 de diciembre. 
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E L TIEMPO (Dalos del Servicio Meteo- , 
rológico Oficial). — Temperatura máxima jj 
en Madrid, 21 grados, y mínima, 9. En !' 
provincias la máxima fué de 25 grados ¡i 
en Murcia y la mínima de 2 en Cuenca. 1 
rique Batalla González, de la mehalla jali-
fiana Xaiien. número 4, a la mehalla ja-
l.fiaua de Tetuán, número 1. 
Una protesta de la Liga Africanista 
L a Ligü Africanista, presidida por el ex 
minirtro ;-eñor Goicoechea, ha acordado ele-
var un respetuoso documento al Directorio 
protestando contra el hecho de que en el 
Almanaque Gbtha figuren las cablas del 
Rif como un sultanato constituido y con 
{Continúa a l final de la 5.a columna.) residencia del SuHán en Axdir. 
Los técnicos ingleses sostienen que 
nació en Pontevedra 
o 
Documentos célebres falsificados 
Por Manuel GRAfíA 
Aunque lentamente, parece que se va 
haciendo luz en tomo ai debatido pro-
blema óe la patria do Colom L a Keal 
Sociedad Geográfica de Lomires envió, 
a E s p a ñ a el año pagado ai¿¡unos de sus 
miembms a estudiar los monumentos y 
documentos pertineriies; los señores 
Mausí ie ld los examinaron e investiga-
ron detenidamente duiant^. m á s de un 
año los lugares donde se hallaron los 
vestigios del almirante. Como anticipo 
del libro en que se publ icarán los re-
sultados de estos trabajos, el coronal 
Mansí ie ld , de la Real Sociedad Geográ-
fica de Londres, dio la semana pasada 
una interesant ís ima conferencia en el 
local do la Sociedad Angloespañola d& 
dicha capital, a la cual conferencia asis-
tió nuestro embajador, ei señor M c n y 
del Val. 
Empezó el aonferenciante congrajtu-
lándose de poder presentar delante de 
tan distinguido auditorio los resulta-
dos de las investigaciones llevadas a ca-
bo por Mrs. Mansfield, de la Real So-
ciedad Geográfica, de Londres, y pon 
él mismo. 
Se cree generalmente, vino a decir,, 
quo Colón es de Génova. Es ta tesis "feo 
apoya principalmente en dos supuestos, 
a saber: Que el Mayorazgo de 1498 eff 
auténtico. Este es el documento, en el 
cual se supone que Colón ha dicho que 
nació en Génova, E l segundo supuesto 
es que los llamados Documentos italia-
nos se refieren realmente al intrépido 
navegante y no a a lgún otro individuOn 
lAdemás existen en Portosanto, frente á 
Pontevedra, las ruinas de una casa en ia 
cual, según una tradición del país, vi-, 
vió «el hombre que desctiibrió la Amé-
rica». Este fué el punto de partida pa-
ra las investigaciones en que el confe-
renciante y la señora Mansfield hicie-
ron notables descubrimientos. 
L a conferencia fué ilustrada con vis-
tas tomadas en los alrededores de Pon-
tevedra, cuyos nombres iba poniendo Co-
lón a los lugares que descubría Especial 
interés tienen algunos como estos: 
uCon», «Moa», «ArTioaí:», «Porf>o», y 
otros muchos, que son puramente g.-t-
Ilegos. Recordó el conferenciante" al se-
ñor don Enrique Saz, de la Habana, c! 
cual reunió un gran número de estos 
nombren interesantes. Aseguró también 
quo el señor don Angel Altolaguirre sa 
equivocó a l decir que Colon había es-
crito «Calerán en «Cabo de la Galea». 
E l gran interés de estos nombres usa-
dos por Colón consiste en que no sólo 
son gallegos, sino que pertenecen al dia-
lecto de Pontevedra, aduciendo el con-
ferenciante un buen número de impor-
tantes ejemplos para prubat su tesis 
de que Colón, no sólo es gallego, sino 
de Pontevedra, porque únicamente un 
hombre OonoOedor dle 'las. condidíones 
locales de Pontevedra pudo haber usa-
do estas palabras y nombres. 
Presentó a d e m á s un documento des-
cubierto por él, en donde se ve qaa 
un cierto Ignacio Muñiz v iv ía enton-
ces en San Salvador, y dedujo quo, esla 
afortunado hallazgo pfmmetía uífcedio-
res investigaciones y la pkxsübilidad do 
probar también que la esposa de Colón, 
Fel ipa Muñiz , fué gallega, de Portostmtti 
o do San Salvador. 
Vino luego a l origen geno vés de Co-
lón, que sostiene tenazmente en E s p a -
rte, el señor AKoJaguirre, divs13ing!a.icrc, 
miembro de la Real Academia de í a 
Historia de Madrid. Expuesto el estado 
de l a cuest ión, se discutió la tesis del 
señor AltoTaguirre, demostrando el co-
ronel Mansfield que en las obras do 
dicho académico encuentran muchas 
citas equivocadas y otros errores. P o r 
ejemplo, uno do los m á s importantes 
Documentos italianos, sin el cual s»o de-
rrumba la teoria del señor Altolagnl-
rre, es dudoso y no oTrece garant ía , 
porque tiene la fecha raspada y ade-
m á s las palabras que podíamos l lamar 
vitales es tán marca das aposta tni ol 
original. TanVbién demostró el confo-
rencianto que el Mayorazgo de 1498 no 
es auténtico. Navarrcte dice que las 
dudas acerca de este Mayorazgo han 
sido disipadas por la llamada Cnnfir-
maríón Real del Mayorazgo, encontra-
da por él en Simancas, Pero el confe-
| renciante también ha descubierto que 
• esta ConfimarMn Real, es una inven-
ción y de las groseras. Lleva la firma 
de «Alvarez». el cual cuatro años an-
tes hab ía dejado de ser secretario d'í 
los Reyes Católicos. Pas tar ía esto po-
ra t irar tal documento al cesto de los 
papeles: pero todavía es m á s asombro-
so que este documento está fechado en 
el 28 de septiembre de 1501. y en él 
se dice que los Reyes Católicos re-co-
miendan «al príncipe don Juan, nues-
tro muy caro e muy amado fijo», qne 
lleve a cabo sus órdenes. Pero este 
«muy amado fijo», en la focha dei do-
cumento, hacía y a cuatro años que es-
taba en ía sepmFtirra, puee murió el 41 
de octubre de U97. 
E s bien extraño que los h i l o r i a d o res 
que desdo Navarrete han estudiado es-
te documento, y la misma Real AcarTe-
mia de Historia de Madrid, no hayan 
desru.biorto en tanto tiempo el error on-
contrado por los dos investigadores in-
fTlfses. Con esto la teoría del origen ita-
liano de Colón, tal como la sostiene el 
soflnr lAltolaguirro, queda completamen-
te deshecha 
Le tocó luego la vez a los Documon-
tos de Pontevedra. E n 1808 ol difunto 
don Celso de la Riega, de Pontevedra, 
útflBBá 
ffiñ m m í r m t c r e n d a en f í a d r i d aobre 
trOUfin, espefiob), y f a é el primero «n 
ttTÍnhirnr tesis. Don Celso pohli 
có'ytnkJBtao en 1914, con reproduedane* 
de TBIÍOS dotsamontos, pero mnrfó pocos 
dfae antee de «alix el libro a lux Cuan 
tío éste apafieciS, el profesor Serrano 
y "Sant, de Zaragoza, el cnal no hab ía 
visto lefc docmnenlos oTÍsrincaJles, atoo 
las reprodoociones dfel ^libro, publ)fí6 
an artfcalo, en el cual afirmó que onco 
de los trece doenmentosieran «inadmi-
sibles». Más tarde, c l^sé l ior Oviedo y 
breé , sin ver tampoco los docotaentos 
f u el original, perdió los estribos com-
pletamente y acusó al sellar de l a Rie-
ga de falsificador, K l confersndantc, 
que íué durante muchos afios «expertor 
en los métodos científ icos para descu-
brir falsificaciones de documentos, FO?-
tuvo que, sin inspección flel originnl 
de un ddeumonto, se puede incurrir en 
muchas equivocar iones, y demostr-5 al 
mismo tiempo algunos de los mayores 
e imperdonables errores comotidos por 
el señor Serrano y San* y por ol *e-
fior Oviedo y Arce. Por medio de micro-
fotografías demostró el coronel Mans-
field que los acusadores de don Celso 
de la Riega estaban equivocados^ en la 
materialidad de las cosaB; y cuando 
dijo que ciertas raspaduras y tiznadu-
ras do algunos documentos, que estAn 
en posesión de la Sociedad Arqueoló-
gica de Pontevedra, no exist ían cuan-
do don Celso de la Riega los examinó, 
levantó una tempestad de aplausos. De-
bido a la colaboración del señor don 
R a m ó n Sobrino, dUector del Instituto 
de Pontevedra, le fu.6 posible rehabili-
tar la memoria del tan denigrado don 
Celso de la Riega. 
E l coronel ÍMansfi/old prjfrrentó otra 
descubrimiento, hecho póT él en el Viu-
seo Británico de Londres. E s un bueto 
de Colón, colocado en la fachada de una 
de los iglesias do Pontevedra. E l re-
trato de Colón de 1548 tiene con dicho 
busto de piedra un parecido inconfun-
dible. 
L a cruz de Colón, que es de piedra 
y está en Portosanto, fué también es-
tudiada en la conferencia. Las fotogra-
fías demuestran que la inscripción de 
esta cruz, descubierta hace algunos 
años por don PnulencicJ Otero, de Pon-
tevedra, ha sido volunínriamente reto-
cada y perjudicada con el objeto dt 
cambiar Cotón en Uotero. 
E n condlusión, ^ | iliu¿ire conferen-
ciante asegura que hoy no puede haber 
duda alguna acerca del Erigen de Co-
lón. Cree que los descubrimientos he-
chos por MPS. Carlota Mansfield y por 
él han de estimular a la nac ión djBpafto 
la para tomar las debidas precauciones 
a fin de conservar las ruinas de Colón 
en Pontevedra y proclamarle como uno 
de los m á s grandes hijos de E^paila. 
E l embajador dió la/? gracias a l foro-
nel Alansflold, en nombre de l a Socie 
E : L D E B A T E : 
A P R O P O S I T O 
—Dime, Lulú, ¿a dónde me llevas por aquí? 
—A la Exposición de Juguetes, hombre. 
Macdonald se dirige a]Continúa la evacuación!Asamblea de U. Patrióticas 
los liberales 
Cuatro ministros tienen el 
en peligro 
a:ta 
en el Rhur 
o 
Ayer se restableció la soberanía 
alemana en las regiones ocupadas 
castellano-leonesas 
Comenzará el 27 en Santander 
(IUDIOCÍHAMA léfKlAL DE K L D E B A T E ) 
I J B A F I E L D , 21.—Jvos laboristas empiezan 
a daroe cuenta de que hx> pactos Jocalét» en-
tre iilx'rales y cun/iervudores j>oneii en peli-
gro, no ya bu viotoria dednitiv», sino hasta 
los avances de la elección pasada. Ayer era * 
«i caociller del Kdmpiuv quien i>o dirigía a 
los electores liberales pidiéndole» su voto, y 
hoy es el propio Maudonmld quien ¡>ide a «sus 
queridos amigos del liberalismo» que no se 
dejen absorber por los conservadortsi. 
j{ablando en bhaítield el primer ministro 
Pe lia dirigido a Jos ela torcs del partido li-
beral que no tienen candiduto (vorao ocurre 
en la oircunsoripción del jefe del Gobierno), 
dicu'udolcft que en el partido laborista domi-
na el espíritu (pie hasta ahora ha atiimadu al 
libe ral i.sino, «un e^píiritu amplio, Vierte y ele-
vado)». 
de las inveetigacinnes, que conMilnlnn 
la base de la nonfrrencla, hac ían de 
ésta un acontecimiento excepcional en 
dicha Sociedad. 
« * * | 
Por nuestra parte, no puede menos 
de regocijarnos que extranjeras de la 
competencia de lo^ ilustres miembros 
de l a Real Sociedad Geográfica de Lon-
dres aporten sus investigaciones al es-
clarecimiento de una cuestión que Tan 
.Macdonald se niega a creer que los libe-
;w.Tia.n^i....w, « " » n » . ^ rtit^jaTiT"^ i ra'e<> M entreguen en manos de loe que hasta 
dad .\n(rlocsn;ifioln. asecurando que e» , . ^ , . j 
ua,u . i i ig iv^ , , », o i labora fueron sus mas acérrimos advengan o?. 
interés científico y la extrema scr.cdad .Cómo ^ ])üedi¡ pro8tiluir ^ liberalis-
mo?—les ha dicho. 
Además de Macdonald, otros tres miem-
bros del Gobierno se enruontrou comprome-
tidos por haberse retirado de la lucha el can-
didato liberal o conservador: el ministro del 
Interior, líende«;on; el de Tlaripcda, Snow-
den, y el tleader» del Gob;enio en la Táma-
ra, ClyneR. 
No todo han sido ovacione»; en el viaje dei 
primer ministro; en Wolverhampton una mu-
jer, enaihokindo una bandera inglesa y gri-
tando «he aquí nuestra bandera», BO lanzó 
(HAOIOGRAMA Esi'ECUii ni; K L D E B A T E j 
ÑAUEN, 21. —Las tropas Irancesae Jo 
ocupación han sido fetirtduw hoy do Uort-
inund, Manlieirn y Kar.sruli'.'. î a evacua-
ción de la zona de Dortmiiud habr'u termi-
uodu inafiaua, & las nueve de la inañona.— 
O. 
(De las Agencias) 
L A SOBERANIA ALEMANA 
SANTANDER, 21^-E1 día 27 comenza-
rá la asamblea de Uniones Patrióticae caŝ  
tollanoleoncsas. 
L a Unión Montañesa ha repartido el pro* 
grama y Jos temas do Ja asamblea entro 
•oíos sus adheridos que podrán enviar Jas 
ob -̂ervacioues y datos que crean oportunos 
para publicarlo» en Ja memoria. 
L a asamblea se celebrará en el domicilio 
¡ social de est^ entidad. 
R e v i s i ó n d e t a h o n a s 
e n B a r c e l o n a 
L a Junta de Abastos 
BARCELONA, 21.—A indicaciones del 
gobernador civil, el secretario de la Junta 
provincial de Abastoe, soüor Garrido del Oro, 
ha manifestado a los periodistas que ayer 
se ha verificado una inspeoción de tahonas 
para revisar latj condicionen de higiene en 
que se encuentran y lu forma on que ^ 
ehibora el pan. 
También tenía por objeto estudiar la ior-
nada obrera puee se han recibido denuncias 
afirmando que ge trabaja más de lo regla-
mentado. 
Misa por loe somatenistiB fallecidos 
BARICELONA, 21.—El caftán general 
aompaflado de BU ayudante eefior Pomán, 
ha udistido eeta mañana a la misa celebra-' 
da en la iglesia de la Bommova en snfragío 
de los soma tenis tas fallecidos. E n la prai-
deteia figuraban el comandante general de 
los Somatenes, general Berenguer y log ca-
bo <? y suboabos do distritos. 
La cátedra de Catalán en la Mancomunidad 
BARCELONA, 21. — Esta tarde, a las 
i siete, se na verificado el acta de dar po-
sesión al filólogo reverendo José de Aleo-
ver, de la cát^-dra de Jangua catalana crea-
da por la Mancomunidad. 
E l acto tuvo lugar en el salón, de sesio-
nes de la Diputación provinoial. Presidie-
ron el de Ja Mancomunidad, aeüor Sala; 
el consejero de Cultura, sefior Uoses, y el 
alto fuectonario de Instrucción pábliua, ae~ 
ñor Añidiera. 
E l eefior fíala dió cuenta del nombra--
müenXo y explicando el objeto y gignifica-
eión 9é la nueva cátedaa que se creaba 
bajo .0:- auspicios de la Maooomunidad, y 
terminó haciendo la presentación de rrvjbtü 
Alcover, al que tributó grandes elogios. 
Seguidamente se levantó éste (para dar 
las gracias por la distinoión de que se le 
hacía objeto, exponiendo a grandes rasgos 
lo que es el catalán y su relación oon las 
demás lenguas neolatinas, muy particular-
mente con el castellano, con él no eotamon-
te tiene los naturales contactos filológicos 
—dijo—, sino también aquellos ene nacen 
de su propia nacionalidad y esteno. 
Hizo también un caluroso elogio del cas-
tellano, y terminó agradeciendo a la Man-
comunidad el nombramiento que le había 
otorgado. 
PARIS , 21.—Telegrafían de Coblcnza que S» elige Comité en Zamora 
Ja Alta Comisióa interaliade,, que b M | /AMORA, 21.-Ayer «e ha celebrado en 
acordado la entrega de los eemcios a Jas , wia ital la ^ u Cnión p 
autoridades alemanas, ha resuelto ant.cípar | tri(:,t̂ tt) a,ÍRtiondo gran parte de g afi-
1 lindos do esta capital. 
E l objeto del â to era designar los oargos 
Adaptación del estatuto a 
las Vascongadas 
Cr-
Un real decreto 
L * tGtoceta» de hoy publica un «rteo*. 
reai decreto sobre adaptación de¿ estatuto 
municsipal al régimen íorol do luj» provincias 
vaacongadae-
l'or io que toca al libro primero del esto. 
tuU) municipal, nooogo el Gobierno biustontee 
de las propuestas coutenidae en el proycoto 
que elaboraron latí tras Dipotocones vilsca*; 
y algunas de lae que sólo auscnbió la ¿¡ 
Alava. Entre Jos priinerae figunui loe, 
rentes a obraa subvenciónrwdos por la J-W.' 
tación, desavenenedae entre organismos 
lee, responRabilidad guoxirnativa de al^ai^ 
y ooao^jalttj, ir^titutob y bervicios uniog^ 
a los municipal*» que eotitieaigan las pro^Q. 
uuiw, régimen de tuUda, otoctora. Entre IM 
segúndoe cabe meuoion<w las relativus al f̂ a 
ciouamiento de Jas JunMa vecinales, subtüs" 
tencia de Ja.s Juntas de caridad y Aivas 
miserioordia, etcétera. 
E n cambio, etitiuia incompatibles oon la 
plena autonomia que coneagm el estatuto 
0*1*8 propuestas, y las atenúa o prescinde de 
ellas, según los casos. Por lo que reepeet* 
vorbigraaia, a IOB íiuicitmonos municipal^ 
cediendo a petioiones uaáoimeB de 1H Ü'^' 
swsetarial y numerosísimas do otros íacuita. 
ti vos o servidores del Munioipto, les inciUV9 
en el régimen general, bien qno ieoooocieaí0 
a laa CiB-poracione» mnnacSpaheB el derecho 
de eoigir oonockniento del idioma vulgar 
del derecho pecuMar. E n cuanto al régim^ 
(xmtencioeo-adimi»Btna*i-»o, niega la primera 
oategoda de magiatrados (ex ¿putadee y tx 
cono»jales), que proponen Iqp Laputaciones 
pues ella equivaldría a netnataorar el factor 
píJitico en una fundón judicHal que debe ser 
totalmente ajena; pero, en cambio, adraite 
la categonfa de funcionarios de la Bipniacióii 
provincial, que coloca entre la quinta v la 
sexta de las ooraptfsndidas en el artículo 2.53 
del estaUito. Y en cuanto a los montes co. 
munedee, reconoce explicatameote « l%e Dipu. 
taoiones las mismas facultades que el Petado 
jodirá egenoer, en móritos de una alta in̂ , 
pcoción técnica, respecto a los montes 00. 
mímales d© régimen oomón, y que nunca) po, 
drán cohibir les da carácter dominical, pro. 
piap de quien ostenta la fegítama propiedad 
de talen bienee. 
En cuanto al Hbm I I del oetatuto el 
Gcbiemo aaspete fnfeegnanente, de senerdo 
o<<n una (fcepotrición transitoria de dichi 
ificieron después oso de la palabra los Cuerpo legal, el sistema de exacoknee 
esta niodida do benevolencia, que fijada pri 
meramente pare el día 28 del actual, eíitiarú 
en vigor hoy, día 21. 
E l general comandante de las tropas do 
ocupación había promulgado un decreto su-
primiendo a partir del día 2H du octubre 
a Jas doce de la noche, los servicios de 
exploración úe garantios en el liuhr y cabe* 
xa de puente da Dusseldorfí y restablecien-
do al mismo tiempo los tiervicios alema-
nes en SUK atribuciones. 
E L E X I T O D E L E M P R E S T I T O 
Boftores Llosas y Aguilera, y finalmente re-
sumió todos los discursos el sefior Sala. 
AT acto asistieron catedráticos de la Gni" 
v.'sTStkí, Institutos, escuelas especiales y 
directores da instituoicneB particulaces, 
bastante diputados provinciales y algunos 
concejales. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
La creación del Banco Municipal y el Ayun-
tamiento de Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—En la ses ión ce-
lebrada hoy por el Ayunitamiento, el se-
ñor Montaner presentó una proposición, 
dos maestros, un ingeniero industrial, dos 
1 obreros, un impresor, un farmacóutlto, un 
1 médico, un oatedrátíoo de Instituto y un 
LONDRES. -¿I.—(H^gún lo» periódicos, tas ! profesor de escuela graduada 
siiforipcione al oinprt'«tito alemán, por vajor 1 yA p^idento. de la Asamblea M cuenta 
de 200 libra«, han quedado eliminadas: l̂ s d.q o&nénft de k>< adheridos que son 800 en 
d 'I Comitó local, reeliRiéndose a la Comi-
;, 1 nM.n4. .j ' 6 ^ j 1 T T 1 fu eapmbaiki, para que una reprc 
11 orgam/adore. aumentándose lo Junta ^-1 TT^;^;^:,. .1. t » * J ~ £ L . 
con cinco adheridos más, quedando consti-
tuida por el notario don Saturnino Ecboní. 
que, dos 1 ngomónos %cTÓnomos, uno de ellos. * r r~ . , 
don'Marcelmo A « ¿ f el general ú T ^ \ $ ? ^ ^ 1 S S T * 
da retirado, Martinran, un piT>fe?or normal. 1 1 
sentucióii del Afunicipib de Barcelona 
acuda a la información abierta por la 
Presidencia del Directorio referente a la 
to nos interesa. Dada nuestra incom- í'obre Macdonald. golpeándole con el asta y 
netencia en estas materias, no nos atre- Aligando a la PoUcfo a intervenir para apla-
vemos a decir nada ni en pro n i en cfr el tumulto; en otra localidad esperaba 
con t ra : nos l imitamos a dar un m ^ A ^ f ^ ^ T J ^ « i * ! ^ . 
^ . . .. , , . 1 i * iv ' P01̂  MtCOODoi ae...>, aludiendo ol reffat-
to autentico de tan importantes tralba- (M ^ ^ . ^ v lM de una fíibnca 
jos. Nos averffiien7.a un poco »pie nue«- ; de bircochos que le bir.o un amigo suyo en 
tros esyrcialUtas salgan tan malpara- ! marzo pagado, y en vario» distritos rurales 
dos de la c r í t i ca de los s eño re s Mans- ti aulomdyil presidencial fué acogido con 
f i e l d ; pero si con ello asep^rramos pa- giit<«i hostiles al Tratndo con Rusia y vivas 
ra nuest.ra patria una gloria, que sólo • Rahlwin-
por Incuria nuestra nudo arrebatarse- ! 11>l0-vd Geor?6J ha, 8a,ido ho-v Par4 el I'an-
nos, podemos dar lo por bien cmpieft- ™?hire- Prered^^^^ 
\ -.T , n 1 » 1 „ • J 1 f"0 "O diario de Mnncbe^tcr. en e que dice do. \ ahora a Real Academia de la ,„ iw. . . • , ^ ,„ ,„ •, M-, 7 ' , . - . ». . i, , n116 'o g'ona de esa región lia sido siempre Historia y los especialistas tienen la | ]m.hm. ^ !a reforinft áo Ja vida nac¡onali 
palabra. 
Los Municipios hulleros 
asturianos 
Piden cobrar el arbitrio sobre el carbón 
OVIEDO, 21.—So han reunido en el ea-
lón de sesiones del Ayuntamiento de Oviedo 
los Municipios hullero* asturianos para pe-
dir que el impuesto de 20 céntimos que co- |KUÍ; electores quedan en libertad de votar, y 
evitando la roucción y los métodos y las doc 
trinas revolucionarios. 
También los liberales han modificado algo 
su posición y tienden a preséntense a igual 
distancia de los conRervadores y de loa labo-
ríelifi ; probablemente ha influido en eeta va-
riación no sólo les tentativas del Ijflbour 
fPéxiy pata captar loe votos libenales, sino 
también el disgusto que ha producido en al-
gunos sectores del partido las cláusulas pro-
teccionistas que Contiene el jirograma de los 
con crvadores. Dfv̂ dc luego, en Jos distritos 
cu qoQ so ha retirado el candidato liberal, 
bra la Diputación sobre la tonelada de car-
bón lo perciban los respectivos Ayuntamien-
toe. Asistieron a la asamblea representacio-
nes de diez Ayuntamientos, y el secretario 
del Sindicato minero, señor Llaneza, que 
propuso la mancomunidad de todoe los Ayun-
tamientos hulleros. 
Tras breve discusión se acordó dirigirse 
al subsecretario de Oobernación pidiendo que 
el arbitrio de la Diputación sobre el carTx'm 
sea cedido a favor de los Ayuntamientos 
Fué nombrada una ponencia formada por los 
alcaldes de MiereS, Langreo, haviana, Aller 
y Sieros y el señor Llaneza, parq que redac-
ten el reglamento de la futura mancomuni-
dad, que será sometido en definitiva al pie 
no de los respectivos Ayuntamientos, y. por 
último, se designó la fecha del 15 del próxi-
mo noviembre para celebrar en Sama de 
Le.opreo una reunión de Ayuntamientos en 
que acordarán las bases definitivas de la 
mancomunádad. 
El gobernador de Pontevedra 
en Vígo 
o 
VIGO. 21.—El gobernador civil señor Al-
varez Villamü hizo ayer su visita oficial a 
esta ciudad, a donde lle-gó a las siete de la 
tarde. Se dirigió a la escuela nocturna obre-
ra, donde le esperaban más de 500 alumnos 
y sus profesores, el presidente de la Diputa-
ción, alcalde y otras persona!idado-s. 
E l señor Viílainil pronunció un elocuente 
discurso ponderando la merifuima labor que 
realizan los profesores quo grj'.tuii ta mente 
dan educación a más de 700 obreros. Fué 
calurosamente aplaiídido-
A las ocho de la noebe visitó el Ayunta-
miento, que en aquellos momentos celebraba 
sesión. Desde la presidencia dirigió un salm 
do a los concejaloi», siendo también muy 
aplaudido. 
Regreso de monseñor Tedeschiní 
De regreso de Italia, donde ba j>asado 
parte de! verano, ha llegado a Madrid el 
señor Arzobispo do E?panto. Nuncio ApOB-
tólico. , 
Bien venido fea el ilustre representante 
de la Santa Sede en España monseñor Te-
deschini. 
los laboristas PO muestran muy esperanzados 
en conquistar la mayoría de ellrvs. 
l.ord Garzón ha pronunciado hoy un dis-
curro atacando la pol'tica extranjera de Mac-
donald. especialmente el Tratado anglorrnso, 
cu 10 calificó de «falta inereíblei. I,os éxitos 
del Gobierno en la política de las reparacio-
nes, la única que ofrecía dificnltadcs al su-
bir IOK laboristas al Poder, se deben más que 
nada a la derrota electoral de Poinceré y al 
negociar con Hcrriot. el primer ministro ha 
hieho concesiones innecf^ari.iR- De todo« mo-
dos, en este terreno lo« doK partidos histó-
ricos prestaron su apoyo al Gobierno, bnstn 
la formidable falta del Tratado con Rusia, 
que no pueden aprobar. 
LOS CALCULOS D E LOS PARTIDOS 
Naturalmente, todos los pirtidos son opti-
mista<5 en cuanto al resultado de las eleccio-
nes. Los conservadores oreen que ganarán 
unos '¡0 puestos y alcancen la mayorfi; ne-
cesaria pura gobernar. Los laboristas reco-
nocen que en algunos distritos les ha do per-
judicar el acuerdo liberal conservador; pero 
dicen que lo que pierdan aqv>í lo ganarán en 
otra jiarte. y algunos esperan hasta la ma-
yoría abeoluta o por lo menos ser el partido 
más fuerte de la Cámara. Kn cuanto a lo» li-
berales, más modestos, se limitan a decir 
que mantendrán la« ganancias de la pasada 
elección, y esperan ganar algún puesto en 
los distritoe rurales. 
Se ha dicho (pie en la cubierta, dt»l proceso 
incoado contra el comunista f'ampboll figü-
ribafi estas pelabras: «Proceso suspendido 
por orden del primer ministro»; pero los 
miembros dél dobierno desmienten enérgica-
mente dicha afinnación. 
• • • 
T/ONDRES, 21. —Comentando «1 discurso 
electoral recientemente prommeiado por Mac-
donald, c! «Daily Tolegrapb» dice que no 
fueron los equívocas constantes del primer 
ministro los que contribuyeron i i ermr entro 
Francia e Inglaterra mía atmósfera de mejor 
armonía, sino los serios trabajo» llevados a 
cabo con «ingular celo por los técnicos del 
Comité Dawes. 
Y en lo que concierne a los acuerdo*; de 
landres—.'lado el mismo diario—, bay que 
cer.'Que fué glraciáil a la actitud franca 
ífü BI ñor Ksrriot. como se logró que adqui-
riesen su característica oriprinal. por medio 
4ol í*i«*W*«imÍAn.tr> .d/>.] ameirúft <JA -u-^itrai* 
su.H(iripiTon<>i de í'OO han sido rebajadas a 
100. y lan que se «levan a 1.000 y 2.0(HJ 1¡-
br»y han sido reducidaa a 200. 
I**» suscriptorea por sumas euporior^ ha:, 
rer Qjido aolatnoni^ el 7 por 100 de si»? de-
mandas. 
Por otra parte, lo; Banooa íran<iiHe8 que. 
ar-idie<ndo al llamamiento del (iobierno, 
han suscrito la parte froncma del emprés-
tito DKwee. e«rtAn actAialmeote muy solic-
tedes por los estableomúentoe do cródito ex-
t M ' j « ros, que no han podido gatisfocer las 
demandas de su propia clientela, y vienen 
a biist-ar títulos en París. 
Eu 'N*ueva York los suscriptonee recibirán 
ajenias d^l 2 al 10 por 100 de su ttMCnp-
eiiir '(segi'in la i.mportancia de ésta). Los 
avisos de reparto publicado» en Londres, 
sefialan también grandes redueoioneg en las 
cantidndo^ de títulos sol ic.Vados. K3 natti-
i»l, por lo tanto, que estas plazas se dirijan 
para obtener aquí el papel que no pudie-
ron conseguir en T/ondrea o,.en Nueva "\ork. 
S<Í puede llegiar a prever que RÍ estas casos 
llegan a adquirir en París suficiente can-
t'xlatl de títulos, so establecerá en Londres 
un mercado particular sobre la parte fran-
e l a del empréstito, antes do que ^sta parte 
francosa d lugar a una coti/.ación oficial 
tu el merendó británico 
LOS ESPAÑOLES NO QUISIERON 
B R U S E L A S . 21.—Los círculos financieros 
de Bélgica, snscriptores de la porte belga 
del empróstito alemán previsto por el plan 
Daww, ha nofrec.ido a los banqueros ospa- ' 
f.oles la cesión de 450.000 libra-s esterlinas 
dr ílfrba parte. 
TJOS banqnerof» de Madrid han celebrado 
una rminión para examinar t*\e ofrecimien-
t.i y han decidido no aceptarlo. 
Nueva Fábrica de Tabacos 
en Bilbao 
B I L B A O , 21.—lia visitado al alcalde 
el director y el gerente de la represen-
tación de la Arrendataria do Tabacos en 
esta villa para hablarle del emplaza-
miento de la nueva fábrica de tabacos 
que piensa construirse en Bilbao. 
Católicos de Prag?) on Lequcltio 
B I L B A O . 21.—Una numerosa peí' u r i -
nación de catól icos de Praya , qno ha 
venido a España para visita'r el Santo 
Cristo de Limpias, a l llegar hoy á Bfi 
bao marchú a Lequcitio, donde'cumpli-
mentaron a su anticua Soberana, la ox 
peratriz Zitu. 
B^gresaron de aquella villa a ú l t ima 
hura do la tarde, marchando por la : 
nea de Santander con dirección a ÍJttú 
pías. 
Componen la peregrinación personali-
dades importantes de Hungría, como el 
Obispo de Budapest, los generales Ru"' 
Palgeza, I'ogany, el secretario de Ha-
cienda, Karolv; magistrados y altos 
funcionariüa ministeriales. 
Los peregrinos entregaron a la empe-
.ntri'/, Zita varios liibros v un artfstico 
p/'rgamino, firmado por varios millares 
de realistas húngaros , que expresan su 
adhesión a la ex Emperatriz v a sim hi-
Jo>. 
l \ su regreso de Limpias visitaron Bil-
bao, regresando seguidamente a su jiaís. 
Espérnnse m á s peregrinos y emisarios 
monárquicos húngaros . 
lu capital, terminando con elocuentes pala-
biac; acerca de la finalidad del partido, sien-
do muy aplaudido. 
Otro mitin on Valladolid 
y que, por lo cpie a este Ayunta-
miento írespecta se procure por todos los 
ine,dios la creación de ese organismo 
bancario, que ha de venir a llenar im-
portantes necesidades, contribuyendo ai 
propio tiempo al normal funcionamien-
to del estatuto y, finalmente, cpie se lo» 
licite al /Gobierno por la Iniciativa de 
este proyecto. 
E n l a misma sesión, el concejal setfior 
Balart, delegado de la sección de Obras 
públicas y Alumbrado, manifestó que, si 
bien en estos ú l t imos tiempos tuvó que 
VALLA DO MD, 20—La Unión Patriótica! interrumpir, como consecuencia del cam-
-elebró ayer otro mitin de pro- j h\0 alcalde y otros incidente, la la-
bor que había comenzado en pro de las 
mejoras urbanas que arcelona necesita, 
libre y a de trabas y prejuicios, se pro-
pone acometer los trabajos a fondo pa-
ra lo cual solicitaba el concurso de sus j 
compañeros de Concejo y el de la 
Prensa. C 
castellana 
paganda tn Esguevillas, pueblo pertenecien-
te al partido de Valoría la Buena. Presi-
dió el delegado gubernativo y asistió nume-
rosa concurrencia. Hicieron uso de la pa-
labra don Antonio í'oldevilla, notario del ais. 
trito, don Emilio Eernández Cadarso, abo-
gado y agricultor, y don Francisco Sanz, 
registredor de la Propiedad. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
En Santander 
SANTANDER, 20.—En Camargo se ha ce-
lebrado un mitin do propaganda de la Unión 
Patriótica, asistiendo enorme gentío de to-
dos los pueblos de los alrededores. 
Hicieron uso de la palabra don Fernando 
Barrera y don José Santos, que fueron muy 
aplaudidos. 
Como ccn^rcucncia de! mitin celebrado en 
días pasados en San Vicente de la Barque-
ra, se han alistado en ks filas de la Unión 
Patriótica mime rosísimos habitantes de 
aquella comarca. 
En Segarla 
SEGOVIA, 20.—En el pueblo de Fuen-
tepolayo se celebró un mitin organizado por 
la Unión Patriótica do Segovia. Asistió nu-
merosa concurrencia que llenó por comple-
to los amplios locales de las escuelas donde 
el acto tuvo hiírar. 
Jli'ieron uso 'fe la palabra don Eduar-
do Tejedor, alcalde de la localidad; don 
Luis Barrio, delegado gubernativo del par-
tido; don Eduardo Lainez, médico; el co-
mandante de los Somatenes do la provin-
cia, y finalmentf don Segundo Gila, organi-
zador do la Vnión Patriótica en toda la pro-
viñoüa. 
Todos les oradores fueron aplaudidos con 
entusiasmo. 
Despucs del mitin fueron obsequiados los 
oradores y demás miembros del Comité pro-
vincial quo los habían acompañado desdo 
ésta, con un lunch espléndido. 
Adhesiones en Zaragoza 
ZARAOüZA, 21.—El gobernador ha re-
cibido en el día de hoy las adhesiones pa-
ra la Unión Patriótica de loe pueblos de 
Alfnjurín, ( alatayud, Torres do Boneyan, 
Urision, Lupiauo, Lacena del Jalón y otros 
en todo» los cuales su han constituido los 
Comités locales respectivos. 
Al ,daHc cuenta de la «eontitución dei 
estos, todos olios muestran su adhesión a! 
Directoroi y a su rcpresentaaite en esta 
pn-vincii;, el gobernador civil, señor Scm-
prún. 
UN ARCON DE "MERITO" 
Nuevos Obispos de Plasencia 
y Tenerife 
o 
Su majestad el Roy firmó av-r los 
decretos nombrando Obispo rio P.Wson-
cia a don JUMO Rivas Fernández y 
Obispo de Tenerife a fray Albino Gon-
zález VMenéndez Reigada. ' 
Don Manuel de la Rosa Rivero. indus-
trial, ha donunciudo que el 25 do sepliem-
bra be pro^>ntó « n en domicilio Enrique 
rda:tín*,'/^ doiuLeiliado ©n Magdalena, 27, 
oírec.ióudole un arcón , dicíeñdolo que pro-
cedía de uu convnto de Alcalá de Hena-
>V!», y que ora una joya artística. E l eoñor 
Lu, liosa dió por cd mueble M.OOO pesetas. 
Abora ha tenido cono-1 i miento d-3 quo < 1 
mueble pertoneefa cuando so lo vendieron 
a don Ramón l'ujol. de Zarago/.a. quien 
lo había adquirido en París en 8.000 fran-
cos. Además no tiene elmévito quo Enriquo 
le garunti/.ó. 
Martínez, por su parte, asegure que x̂ 'ó 
- ' - ^ r Ut llosa por encargo del «cñor 
l u jd l , H cual le ir.dicó lo del cuento do 
la antigü-.dad, d-cd mér.Vo y de la proje-
deucia. 
No se subirá el carbón 
BARCELONA, 21. — E l gobernador civil 
manifestó e6t% noche a loa periodistas qoe 
había recibido la visita de una Comisión de 
almacenistas de carbón, los cuales .se habínn 
mostrado dispuestos a dar todo género de fa-
cilidades. s'»cando el general Milán» del Bosch 
la impreBión de que cuanto se ha hablado 
de la escaiMT; de este artículo ha sido un 
rumor infundado, echado a volar por algún 
elomeíito de los detallistas, que quieren a 
todp, costa lograr ©1 ala do dicho producto. 
—A esto—dijo el gobernador—me habré de 
oponer con toda energía. 
Sesiones cuatrimestrales en 
el Ayuntamiento 
Celebróse ayer la segunda sesión del pe-
ríodo cuatrimestral del pleno del Ayuntar 
miento, bajo la presidencia del a'calde. 
Tras largu y 'enojosa discusión aprobá-
ronse los asuntos quo desdo el dfa anterior 
habían quedado sobre la mesa, entro ellos 
las bases para proveer latí plazas de dirc-c-
IOV. auhdirectot y auxiliares femeninos del 
Laboratorio del nuevo Matadero, y conce-
sión de gratificaciones a algunos emplccdoe 
munioipa'ev 
;-\ck) seguido examinaron los ediles los 
numoroscií recursos contencioso-administra-
li vos inkrpuestos por el Ayuntamiento ante 
el Tribunal provincial, desestimando algu-
nos. 
Al final do la sesión, y cerca y» de las 
dos de la tarde, debieron oentiree fatigados 
los concejal , y acordaron que quedaren 
sobre la mesa los ocho últimos asuntos que 
tiguraban en el orden del día, y que hoy 
sonin, sin duda, ampliamente discutidos. 
Una protesta 
Los secretorios de la Confederación Na-
cional de Sindioatcs Católicos de Obreros y 
de la Federación local de Sindicatos profe-
sionales han dirigido al alcalde una atenta 
pero firme protesta por el hecho de que oon 
mnnifyjsta parcialidad fe haya prescindido 
de eŝ as agrupaciones que suman la repre-
sentación de 287 Sindicatos, al convocar a 
la reunión de fuerzas vivas, celebrada ol 
día 15, para tratar del problema de la men-
dicidad, siendo así que fueron llamados otras 
representaciones sociales, entre ollas la Casa 
del Pueblo. 
El pueblo de A l b u d e l t e 
i n c o m u n i c a d o 
MURCIA, 21 Dicen de Albudeite que 
el desbordamiento d<d río Muía ha inoomu-
nicado aquel pueblo cou los campos inipe-
diatos, arrastrando los postes de la luz y 
del telégrafo. Actualmente se estúu refor-
mando las obras del ferrocarril on construc-
ción, a fin de evitar que se vengan abajo. 
L a opiivón donnuida la urgente constric-
ción del puente sobre el mismo tío •'n (a 
carretero áé Pliego a l.nrca. necesidad que 
se vienen sintiendo bace muchos años, sin 
Que basta la fecha se haya conseguido nada. 
mu-
nicipalQB Vigente en 1*8 Vaeoon^adas. Pero 
ordena doe inttovaojbnea, una articulada va, 
ov * esbozada, por tm importante Ayunta, 
miento vaeoo, en so intereetante eontrapio. 
yecto, y 1% ooneidera ootno digno e inexco-
saNe complemento de aquella peculiaridad 
nrpobada por «1 Efetedo al refcemar mies, 
trr- régimm local, 
Rncomínaee la primera di» diohae LcnoTV 
(Aone» a obtener, en provecho de todos, con-
SignaoLón oficinal y etetemátioa del régimen 
de eoBacciones nranácapales qoe ha d« re-
gir en cada provincia. TA obna ha de m 
conjirnta; esto ee, fruto do una acorde ce. 
lal/oracióo entre cada Diputación y sus 
A yunfiamientos. E l GoH>«mo ofrécese tsn 
sólo a sancionarla, sin alterar «n letra ni su 
esnfri't.u, por medio del real decrete. En su-
ma, lo que patKigu© es una ordenación re-
giamerfesn'a de pneoepto^ que, en atención 
a BU traftcndencia. no deben andar disper-
«Op ni adolecer de inconsistencia. Ello prw-
tari RoBLde?: a la vida económioa munici-
pal, sin mengua da 1̂  soberanía tc&vtaris 
atribuida a la Diputación. 
Para desempeñar lae ñmclonOB encomen-
dadas por el estatuto a funckmarioa y Tri-
bunales del orden económico-administrativo 
y para entender en el examen y «probación 
ide los presupuestoB municipales, arbitrios 
e impuestos, atd como para resolw la re-
clamación as qne se fomrolen contra dich» 
presupuestos, arbitrios e impuestos munici-
pales , cada Diputación creará d o -os ór-
ganos de carácter tóenico que juzgue con-
veniente. 
Toles órganos podrán setr Individua-
les colegiados, debiendo constar en este 
segundo caso, cuando menos, de tres 
miembros» 
L a persona o personas qfoc hayan de 
inteprrarlos serán nombradas y rétrfbni-
das por la Diputación provinefed, y di»-
frutarán de las g a r a n t í a s de inamovili-
dad y permanencia. (Tvíando 1̂ <5rfrano 
sea colegiado, podrá formar parte de 
í l tm dipntdo provinclaJ como presi-
dente. 
L a s resolüclones q m adopten pondrán 
tórmino siempre a la v ía gnhemativa. 
y serán recurribles orí la coaitencioso-ad-
ministrativa. 
L a s Juntas vecinales existentes en lR 
provincia de Alava conservarán, con la 
capacidad qnw» les reconoce el estatuto 
municipal, sns atrfhuHones pem]iflr-'>'5' 
v so organizarán seg^ón fms costumbrp? 
tradicionales, sin rpie puedan ser insT>e''-
rionndas por los Avmtamrentos, saív0 
oí caso de que lo pidnu la mayor í a 
sus vocales o la tercera parte de los ve-
cinos que integren la entidad local 
Podrán subsistir en los Municipio? ale-
vosos la»? -Tuntas do Caridad y Áreas ^ 
^Tiysericordin. organiza da? para, el r ' i^ -
plimionto do los fmes de beneficencia 
municipal. 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
Ayer el juez instructor del sumario â *""' 
to «on motivo de la dosaparioión do ^ 
niñas do la calle de Hilarión Eslava, W»V 
declaración a|í cabo de la Guardia ^ 
don Bernardo Cosin, quo se hallaba * 
Puenteviesgo, donde e© encontraba veninesa-
10 la señorita Morales. 
L a diligencia huí motivada por atribuir» 
al cabo el haber escuobado en aque-i «J 
tonoes ciertas palabras a la señorita 
mies, que se referían a las niñas desap 
recidaa. 1. 
Posteriormente fud llamada a <íeclaríl^' 
.•ofcorita Mrales, y a conlinuación Be o« v 
bró un '¡areo entre ambos declarantes. 
Cou respecto a estaa dilikeneias, cpi© 
minaron a las dos y media de la w a d r u ^ J 
gft guardó impenetrable reserva; mae pa»*" 
tsr que la señorita Morales manifestó q«° 
ella, en efecto, gestionó el bautismo de «J 
i ¿ las criaturas desapareridas, (oñadie^ 
yue en el patronato do la ralle de L^tarn 
bidé no solicitó el ingreso do las ñ i f l a s , ^ 
mo se ha dicio. sino que se íacibto 
alimontos, cuando supo la situación de 
familias- . . . , , JA 
Dió lue^o la señorita Morales detalles W 
... visita al padre de M a r i q u í t á O r t j g » ^ 
añadió que Ja mañana en que 
ron las niñas las vió en un barracc'm ^ 
verbena, instalado on la plaza do Ja w 
eloa. 
A las dos y 
8 á £ . 
Î e acompañaba oí comisario señor 
""Acodas las d i l i ^ - i a » ^ t u a d a ^ 
asistieron el fiscal, señor Termes; el 
sador privado v «1 defensor de la maes.nv 
media de la madrugada 1» 
;f,nórita Morales quedó detenida, t r a s t e 
a la cárcel de su soxo, incomumef 
>? comisario señor 
Secrete 
' Primo d 
•de sis teJ 
Ja VJUIICJ 
que ya s 
| tal, para 
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de EL DEBATE Quiosco 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A L l 8 
CALAPRAVAS) 
UfAlíiwTJ-—Ailo XIT—Nfun. 4.7f>t O E I B A T F Í3) 
a 
incomprensión sublime¡Torrelavega prospera 
Secreto a voces es y a que el general 
^Prtim de R w c r a hd decidido cambiar 
>dc sistema en Mai-riieco¿, aüandoiumdo 
Ta iamensa m a y o r í a de las posiciones, 
que ya se vió en 1921, cu la ¿ona orien-
tal, pura lo que sirvieron y se está vien-
do en 1924 para lo qu-e sirven en La zona 
occiderdal. 
Preciso ha sido que la realidad nos 
haya dado dos veces con la badila en 
los nadíí los , para que tuuyan abierto los 
ojos muchos, y convenido en que, en 
efecto, tiene ¿-as pequeños incjuvenien-
tes el sistema de puestos tal como nos-
otros lo hemos entendido ; eligiendo las 
posiciones a gusto de los que después 
| hablan de atacarlas {lea el que lo dude 
las p á g i n a s 9, 21, 25 y 37 de la úUima 
obra del general Bereuguer); no dotán^ 
dolos de agina; nc eiilaz dudo tas por 
buenas pistas a fias 'bases ¡ buscando m -
dos de águi la , donde para subir la Ar-
tiüeria había que emplear esfuerzos U-
idnicos. Citaré un caso típico como bo-
lán, de muestra. Y puede mostrarse una 
botonadura. 
P a r a llevar la arti l lería de campaña 
iesde Ceuta «a Adgos {orilla derecha 
¿el Lau) , se tardó \un mes\ Y como des-
de Ceuta a Xe.xanen hay 110 hilóinelros 
de carretera, y desde este último pun-
lo a Adgos sólo hay que recorrer unos 
00 kilómetros por camino de herradura, 
la cantidad de tiempo empleada para 
llevcur esos cañones a su destino indica-
rá si hubo o no que sudar para encara-
mar las piezas ai fatídico nido. Piezas 
üsi emplazadas es tán condenadas a qv-e-
iarse entre las rocas... ¿Porque come-
tiepamos ar-qms habiavws de fyegmr 
tometiéndolos?. . . Se concibe, pues, que 
el mando haya decidido poner punto 
final al fatídico sistema... ¿ Pero está 
Su actual Ayuntamiento ha reali-
zado importantes mejoras 
• o 
Un MpeiAiü de 120.000 pesetas. 
Hemos tenido ocasión de celebrar una tn-
toéTiMa cou ei ^.caiutí, uon iíoniíacio flei 
(Jasuilo, el ouaj noí» lia aecuy tan txiyiüáiitts 
uuuLiüeótacioneíj; 
—¿ 
—£51, ciertameJiUi. Creo que el secreto de 
nuetetro triunío aa la labor maxL.k;i])al e¿ la 
uuiáu casi total de los ooncejaitti yue oom-
poiieü el AyuntamueaiUj y la orgaxJ-zación en 
ic-s trabajob. AÜ; se ¿.uznaa los vaioreg indi-
v iguales. 
EL 28 de enero fui nombrado concejal por 
ei entonces delegado gubernativo, como to-
duí> los demás, y alcalde por unanimidad, 
aunque entre lo.s concejales había cuatro o 
emeo que no me conocían, y que yo tuve 
bien cuidado de oue nadie recomendara mi 
nombre para tal cargo. 
Hu la sesión siguiente a que alude el ar-
tículo 98 del estatuto, nombrados los ten:en-
tfo de alcalde, optó por la delegación ee-
pecíijta o de servteios en todo el término 
municipal, aparte dg ciertas atribuciones 
dectro del propio distrito de cada uno de 
ellos. 
Esto me ha dado excelentes resultados, 
pues me ha permitido, hasta cierto punto, 
adaptar el nombram.tnto a las aptitudes 
o anciones del concejal, dándoles muy am-
plU.s facultades, de que ellos, por del;ce^ 
deza, no suelea usar (£h contar conmigo. , 
— ¿ • . . ? 
Para evitar aquellos espectáculos poco edi-
ficantes del antiguo régimen, en que me 
tocó tomar parte (como concejal catódico, in-
dependiente de partido alguno), nos reuni-
n.os en mi deípacho la casi totalidad para 
cambiar impresiones sobie ios asuntos de 
la ae-sión. De ese modo te evitan casi por 
completo las discusiones inútile*;, se ente-
ran todos de lo que se va a tratar y no 
hay aquello do «quedo sobre la mesa»^ íór-
mu'a de entorpecer la marcha del Munici-
pio. 
- ¿ • • . ? 
— Hace tres meses terminamos la escuela 
do Torres y hace uno la de Ganzo (ambos 
agregsdcs de este Ayuntamiento), que nos 
Disminuye el d é f i c i t j A p u n t e s d e u n a e x c u r s i ó n a 
en Italia 
De 470 millones a 202 
(De nuestro servicio especial) 
liOMA, 21.—Hoy publica la '.Gaceta Ofi-
ciaT/) ta situación del presupuesto al termi-
nar el mes de septiembre. 
E n esta fecha los ingresos superan a los 
gaslos en 1.754 millones. Desde julio a sep- í ha de 
l a n g 
( E n o s m ¡ n o ) 
E O 
obligado un humilde cabo a darse cuen-
ta de las concepciones del mandol Hay 
que responder negativamente... Y he 
aquí que el cabo Martin Ramos, por 
haber sido cogido pris iohéro con enga-
ños el oficial que mandaba la posición 
del .Ealáa, y herido oí sargento, se en- \ M * costado más de 60.000 pose tas. 
eontró de buenas a primeras encarga-\ """¿v' , , . , , 
do de la defensa de esa posición, con W * * » Casl ^ f * 
st - n i r«Mx»«>> asfaltado la plaza Mavor. arreglado el Qmos-43 hcmibres a sus ordenes E l hehogra- co ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
fo le dice que se retire a la posición mas \ qucjarse del Ayuntamiento), juntamen. 
próxima, l e v á n d o s e el urmamenlo y ; t i con otras mejoras que nos han costado 
las municiones. ¿Retirarse? ¿Pero es . más de 12.000 pesetas. Con no pequeños dis-
que se han creído qu-e el cabo Martin i gustos y contrariedades por parte de los... 
Ramos y los s edados que manda no , de siempre (los que, ajenos a todo yugo, ja-
son capaces de resistir hasta morir en " á« hicieron lo que la ley mandaba, sino 
el lugar que defienden} Ahora se v e r á \ ] ° quieren) , vengo desde que fm nom. 
i i . . b-.ado alcalde, procurando oue en todas las quien soy yo... ¡A ver-, telegrafistal... \ ^ h 
Dígale usted al general que si es ver- j rrieu{e 
están minando la 
y agua co-
dad que 
«todos estamos ansiando el momento 
de que nos ataquen a fondo», y que 
aún podemos resistir: «que hoy nos co-
meremos los gatos, y m a ñ a n a los pe-
rros»... 
E l heliógrafo vuehve a funcionar re-
pitiendo la orden de retiraact. ¿Otra 
vez'7... Buena... Pues decirle al general 
posición, j ¿.,¿? 
—Hemos reformado la recogida de basu-
ras : a) aumentando e! número de barrende-
ros ; b) dotando a cada pareja de un carrito 
de mano, y o) comprando una camiemeta ce-
rrada, que desde unos depósitos, subterráneos 
y cerrados, donde están las basuras un par 
do horas, lleve étitas a las afueras de la po-
blación. De ese modo se evita el espectáculo 
tiembre se ha disminuido la deuda interior 
en 5G7 millones. Los ingresos han supe-
rado a ios cálculos en 113 millones y los 
gastos han sido inferiores a lo piesujuestado 
en 31 millones. 
Queda un remanente de 2.948 millones 
para ios meses que faltan del ejercicio finan 
ciero, mientras que en el año anterior sólo 
se ^ispjjia en 30 de septiembre de 2.583 
millont». 
E l déficit del presupuesto general, ique 
está calculado en 470 millones, es solamen-
te de 202 millones.—Daffina. 
LA YBNTA D E L ? A K 
ROMA, *-¿l-—El ministro de la Economía 
Nacioual íTS dirigido und circuTar a los 
prefectos para regular la fabricación y ven-
ta del pan, en vista de 1« escasez de Ja 
cosecha de trigo, ordenando la fabricación 
de un tipo de pan popular. 
D ANNÜNZIO Y MUSSOLINI 
ROMA, 21—En algunos círculos se de-
clara, contestando al rumor sobre un pro-
fundo desacuerdo entre Mussolmi y D'An-
nunzio, que el primer ministro y el poeta 
celebrarán ima entrevista en Roma a fines 
del corriente. 
FASCISTAS AGREDIDOS 
Si el lector es tan amable que qui«re ha-
cerme compüñia. vamos a ir juntos a Tán-
ger. Una inmerecida actuación en la Fiesta 
de la Raza que allí ha celebrado la colonia 
española me ha lie<vado a aquella tierra, y 
como la he encontrado pintoresca y atrayen-
v por añadidura el viajo para el lector 
¿er cómodo y el convite para mi ba-
rato, no he va-ilado en hacerle esta invi-
tación . 
Vamos, pues, a Tánger. Mejor dicho, pri-
mero vamos a Algeciras. 
Arranca el «auto». Ante nosotros, sobre 
el campo todavía seco y tostado, corre la 
carretera como una raya blanca de tiza mal 
trazada por un píllete en una pared de la-
drillo. E i paisaje aparece a nuestros lados 
entre nubes de polvo: en primer término, 
unos matejos dispersos ten ia -aridez dtel 
suelo, como mechones en una cabeza calva; 
más allá unas coünas espolvoreadas de oli-
vos ; más allá todavía unas montañas bo-
rradas entre brumas, como el fondo de un 
cuadro viejo descolorido por la humedad; 
y de cuando en cuando, en la quietud (W 
paisaje, algunas casitas blancas, luciendo ai 
sol como brochazos de cal. 
Y todo esto, casas, montes, matas, pie-
dras, pasa a nuestro lado velozmente y en 
sencido contrario, como un rebaño do seres 
informes que se fueran persiguiendo unos 
a otros. 
• * » 
Si rápido es el automóvil, más rápida eb 
la imaginación. Ya estamos, lector amable, 
en Algeciras, «Hotel Cristina». Como si di-
jera: ya estamos en Inglaterra... Porque 
dondequiera que los ing eses ponen la plan-
ROMA, 21.—El «Messagero» publica un t.a surge, como por ensalmo, una sucursal 
de Inglaterra. Los ingleses no salen nunca despacho de Bolonia diciendo que cerca del 
pueblo de Camagranobagna, al pasar por la 
carretera un grupo de fascistas, variosi in-
dividuos que se habían emboscado para sor-
prenderlos, hicieron disparos, matando a 
uno. 
B B H B S B I M B B B I I f l 
8 P R U E B E V ¿ N U E S T R O 
J A B O N 
P A R A E L T O C A D O R 
LA R O J A R I O J - A 
S A N T A N D E R 
de su país : lo llevan consigo, como las 
tortugas su concha. E l mundo todo, desde 
Finlandia hasta Oceanía, está Heno de In-
glaterrcs chiquitas, envueltas en un suave 
aroma de tabaco de hebra. E n todas, como 
si se movieran por un oculto resorte uni-
versal, hay unos hombres de cutis fresco y 
sonrosado, que a las mismas horas, cnu 
precisión rítmica, hacen las mismas cosas. 
He aquí la fuerza abrumadora y aplastante 
de la raza. E l inglés se siente fuerte por-
que a tal hora, mientras se baña, sabe que 
toda su raza se está bañando; a tal otra, 
sabe que está bebiendo universaimente una 
taza de té; a tal otra finalmente, sabe que 
en un hotel o en su casa o en una tienda 
de campaña su raza está sentada a la me-
sa ante una lonja de carne fría, una patata 
cocida y una garrafa de Burdeos. Es for-
midable. 
Medito todo esto mientras a la luz de 
la luna pie paseo por los jardünes del ho-
tel. Los macizos de laurel recortado y ¡as 
calles blancas que se internan entre ellos 
parecen un dibujo de revista para ilustra-
ción de aquellos versos de Juan Ramón Ji-
ménez : 
«;Los senderos son de plata, 
están despiertas las fuentes...» 
n t o r m e I O 
D 3 
S t ! Z O 
V a c u n a 
rare, pero que aun pvwpmv* /COJ-JH/ , vieiuo y van queaanao l a s canes p< 
que anoche hemos burlado la vigilancia pasa el carro tan sucias como ant 
del enemigo, hemos hecho una salida ?/ I llevamos pagadas más de 25.0 
fc~™oc mniJn nniis, Cn.mhind Int imla- I eu tuberías y trabajos para I t o 
anterior y de otras poblaciones oa que por I 
que si insisie en que me retire me reti- | ir a] descubierto las basuras las lleva el j 
raré, pero que aún pode os resistir; vierto y van quedando las calles por_dondo • 
antes. Ade- I aún existe), y en uno de los corredores de 
.000 pese- ! una vivienda típica, con su patio central 
hemos cogido agua... Ca biad las pala- ¡ tu-, eu tuoenas y trabajos para Devar agua , empedrado y húmedo, su tendedero de cuer-
bras que no recuerdo textualmente más ¡ r;0table f dos d* ^ agregados. ¡ das, una fuente y salida a un portalón ló-
, . .„„ „ „ „ n . . —f...." • brego, de donde arrancan dos escaleras ana-
que Las entrecomadas, pero puedo ase- , _Hemos resciIldido el contrato 8nterior rac°ia<las verticales, que conducen a 
gvxaros que las que pongo en boca ¿eí . dei alumbrado púhhco y hecho otro nuevo con ' los distintos chamizos numerados. 
cubo Martin Ramos no v a r i a r á n mucho j ia m^ma Compañía, "sustituyendo las lám- ¡ A la puerta de una de estas viviendas ha 
de las que él ordenó se trasmitieran por j pnras colocadas en brazos do hierro y palo- sacado la señora Ramona casi todo el mi-
el heliógrafo. . . ¿No se ve en ese humil- | millas, en el casco de la población, por ! sero ajuar de su morada: un colchón viejo, 
de cabo un Tíombre del temple de los I grandes focos pendientes de tensores, y au- I una mesa, un baúl con las cerraduras rotas, 
o b l i g a t o r i a 
En el corazón del Madrid chispero (que dónica. «¿De qué se ríe su cónyuge?»^ pre-
guntó el urbano algo «mosca». «¡ De quq 
numantinos o de los soldadas de Ro-
croi?... 
¿Qué sabe el de sistemas? S u incom-
prensión es sudlime. E l sabe que las 
Ordenanzas le dicen que «defenderá su 
puesto con fuego y bayoneta liasta per-
der la vida». ¡ Pues que vengan todos 
los moros que quieran] ]No se muere 
más que una vez i ¿Por qué se ha de 
retirar? Y el mand.n, apreciando lo que 
de heroico haij en el rasgo del cabo Mar-
tín Ramos le ha ascendido a sargento. 
población y de que se abastecen las fuentes 
públicas. 
Les fugas tapadas en el primer depósito 
| ha supuesto para el pueblo la economía de 11 Muy bien] E l caso se presta a algunas , ¿ ¿ ^ r>0 ̂  Iitrop ^ ^ diarios n arre 
consideraciones. ! .-je del aegundo depósito ha durado cuatro 
Quien hace un cesto hace ciento. Hom- j veces más, y es de creer que nos haya eco-
bres del temple de Martin Ramos, como < nomizado una cantidad proporcional a la 
les den. mfmbrrs u fiem/po u ocasiones j imfortancia de su arreglo con relación al 
como la defensa de Raída, tepet irán la ; pnmero 
hazaña en. tanto i'rs quede un soplo de 
mentado el total de bujías en más de un ' un catre de tijera, unos pucheros, unas sar-
40 por 100. tenes, la jaula del pardillo, tres sillas, un 
— i . . . ? montón de ropa sucia, etc., etc. 
— L a pertinaz y universal sequía nos ha i Sin medias y en chancletas, con el polo 
obligado a acometer una obra, cuya nece- j enmarañado, una falda muy corta y una to-
sidad ignorábamos y cuyo importe ha subido i quilla cruzada sobre el busto, la señora Ra-
a muchos miles ^6 pesetas; el arreglo de mona, blandiendo unos zorros, aporrea con 
los depósitos de la nueva traída de aguas. ímpetu el colchón. 
Se llama ésta «nueva» en oposición a la De la vivienda inmediata sale una moci-
qu? surtía hasta hace qu'-nce años a la ta peripuesta, taconeando con garbo y mi-
E l mar chapotea sobre el malecón al 
pie del jardín. Al lejos, sobre el color le-
choso que da al ciclo la luna, se recortan 
U i dos jorobas de dromedario del Peñón 
dt Gibraltar... 
Y sobre todo el paisaje surgen a cada 
memento, de un lado y de otro, dos lar-
gos haces de luz blanca, que se cruzan eu 
el aim como dos espadad de esgrima... 
Son lo refl-íotores de los guardacosta3 in-
gleses. 
« » » 
A la mañana siguiente me despierto a las 
seis y me encuentro mi cuarto bañado en 
la espléndida luz de la mañana. Sí • esta 
Inglaterra pequeña tiene también sus ven-
tanas traducidas al inglés : unos ligeros vi-
sillos y unas anchas persianas es todo el 
resguardo que tienen contra los atrevimien-
tos del sol. Yo admiro el patriotismo en 
esta simpática raza, que todo lo traduce 
al inglés; pero en este caso la traducción 
ba sido deficiente e incompleta. Hubiera sido 
necesario traducir también el sol. Porque 
-on oquiera que el sol andaluz no acostum-
br. a embozarse, como el sol de Londres, 
en nieblas amarillao, ocurre que las ven-
taj.itas inglesas son aquí de un efecto de-
plorable, y a las seis de la mañana puede 
leerse en mS cuarto la edición microscópica 
del Quijote. 
* * « 
Y henos y* aquí, lector amigo, atrave-
sando, camino de Tánger, el Estrecho. So-
pla un levante fuerte. E l mar, como una 
niñera mal acondicionada, nos va mecien-
do a empellones, mientras los vientos nos 
arrullan con una nana áspera y desento-
nada. 
E l pasaje del vapor es el mismo de 
siempre, el de todos los vapores, el de to-
do; los trenes. Yo tengo la sensación de 
que sólo hay cuatro o cinco personas que 
viajan en el mundo; las mismas cuatro c 
emeo que me encuentro en todas partes. 
Sí; no cabe duda: yo conozco a aquel se-
ñor gordo y sano, que viaja por sus nego-
ci</í. y que, como familiar de aquella tra-
vesía, trata de tú y le pone la mano en 
ei hombro a los empleados del barco. Sí ; 
ébte es el mismo viajero, frecuentador del 
trayecto, que he encontrado en todos mis 
viajes. Lo recuerdo: un día. viajando poi 
Andalucía, el revisor del tren le dió un 
porracito en las rodillas y le llamó «Don 
Manué» ; otro día, en Alcázar de San Juan, 
fu:' él el que le preguntó al jefe de estación 
si gu señora había dado ya a luz. No cabe 
duda : es el mismo. 
^Pueg y aquel «turista» sajón, de abrigo 
gri,3 y gemelos sobre los ríñones, f̂ ue, apo-
yado tobre la borda, hojea beatíücamento 
su «Baedcker»? También le conozco. Es» 
mitma satisfacción que, ahora le llnuuda 
al enterarse por su guía d© las millas que 
tiene el Estrecho, le inundaba otro día en 
que le vi en un Museo, ante el descubri-
miento de que c erta figura de un cuadro, 
pur cualquier lado que él se colocase, le 
miraba siempre de frente. 
A aquel otro tamban le conozco. Su ma-
leta, cuajada de etiquetas de hoteles de se-
gundo orden, le denuncia. Es el comtsio-
nista que viaja siempre conmigo... S í ; ¿lo 
veis?... Ya cambia su sombrero por una 
t x D i e z a ñ o s h a 
22 de octubre de 1914 
E n Portugal estalla mi movimiento 
monárquico, coincidenle con la decisión 
del Gobienio de intérveúlr en la cvn¿ 
tienda europea. Lo dirige Paiva Ooufifii-
ro. E n Lisboa es deienido el periodis-
ta llomen Crtsto. 
• # « 
Las sufragistas de riladelfia—v\U)?-
res prácticas ante todo-piensan qnr 6a 
mejor manera de terminar la guerra, 
es acabar con el Káiser, puesto.que se 
asegura que es el único culpable de 
ella. 
Aceptado el propósito, ponen precio a 
la cabeza de Guillermo I I y ofrecen 
100.000 francos al regicida. 
No saMó nadie. E r a n pocos 20.000 dur 
ros para una empresa tan arriesgada. 
Patricio RIGÜELTA 
El 7 de diciembre serán las 
elecciones alemanas 
Stresemann cree que saldrán de-
rrotados los extremos 
(RADIOGEAMA ESI-ECIAL, DE E L D E B A i i 
NAÜEN, 21.—OficJalmeníe se ha anun-
ciado hoy que las elecciones para el Reiuíi¿-
tag se celebrarán el día 1 de diciembre. E l 
nútimo día será elegida la Dieta prusiana, 
y da eso ha tratado hoy el Comité de de-
canos de olla. 
E l canciller Marx ha expÜoado hoy auto 
les periodistas las razones que le han obli-
gado a recurrir a la d.kolución, y que no 
son otras sino la imposibilidad de gober-
nar en que se encontraba la actual coali-
ción. Marx espera que el nuevo Parlamen-
to se encuentre en mejores condictones y 
en una disposición do espíritu que le per-
mita sostener al Gobierno para dar solución 
a los numerosos problemas políticos y eco-
nómicos que so presentaj-án en ios piósimos 
meses. 
Terminó diciendo que el futuro Raichstag 
deberá mantener la confianza que a poco 
ha ido garuando Alemanta a los ojos de las 
poteQicias extraojecías) durante el año pa-
sado.—T. 0. 
LOS PRIMEROS MANIFIESTOS 
BERíLIN, 21.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Stresaemann, ha declarado al 
«Diario de las Ocho d© la Noche» que os 
necesario reforzar loe partidos del centro. 
Anadió que, a su juicio, tanto la extre-
ma izquierda como la extrema derecha su-
frí lán una derrota en las elecciones que se 
avecinan. 
Los partidos populista v nacionalista han 
publicado sus respectivas declaraciones elec-
torales. 
Los populistas piden a los electores que 
voten a los demócratas v a los elementos 
de la izquierda, que provocaron la disolu-
ción del Reichstag, 
Los nacionalistas, por su parte, dicen que 
no es posible la formación de ningún Go-
bierno sino excluyendo a los socialistas, y 
gorra a cuadros ; ya se pone el guardapol- I es] ecifican que su objeto es orear una Ale-
ve... ¡Oh, fuerza de la costumbre! j Uu 
guardapolvo en- el Estrecho!... Adivino la 
continuación de este episodio : ahora se dor-
se va a vacunar en mi nombre, contestó |10írá; cuando lleguemos a Tánger se des-
desde dentro la Raimunda, una tía que ten- | pertará, gruñendo y diciendo que no ha pe-
go pa esos menesteres!» E l urbano se puso , di do dormir nada... 
morao. «¡Pues les prevengo a ustedes, dijo ¿Y aquel otro do más allá? Conocidí-
haciéndole una caricia a la tizona, que si i simo también. Ese 63 el viajero que ha es-
no se vacunan ustedes les cuesta quinientas tado en todas partes antes que yo. Dentro 
pesetas, «nada más», el caprichito, o quince 
días de cárcel: a elegir!» 
—¡,Mi madre! ¡La Raimunda se quedaría 
como hipnotiza!... 
—¡ No la conoces! Lo que hizo fué lanzar 
una segunda carcajada, todavía más sardó-
nica que la primera, y... el siguiente epílogo 
declamado: «¡Yo me vacunaré, señor guar-
dia, cuyo pies besos, pero qué duda cabe 
que si a mí me «pican» con la lanceta va a 
ser sonao en Madrid dicho acontecimiento!» 
E l urbano se esfumó, sin decir buenos día1"-, 
tvida. ¿Les hariais generales? De me-
nos hizo Dios a la- vmyor parte de los 
generales de Napoleón, que todos fus 
soldados, como sabéis, llrvrtban en l-a 
mochila el bastón ñr wariscnl ; pero no 
ignoraréis tampoco que si allí donde es-
taba el Emperador esos generales no 
solían portarse mal, cuando éste se ale-
jaba los desaciertos los cosechaban a 
mantas. Y la guerra, de principios dfil 
pasado siglo se diferenciaba mucho de 
la actual. Quiero decir con esto que si 
me parece de verlas el ascenso otorga-
do a Martin Ramos {suprimid el esti-
mulo y ved lo que han conseguido con 
ello los bolcheviques), hoy no se nos 
\Lebe ir la ma.no para premiar las biza-
rrías y llegar a los empleos superiores 
sin m á s que tener en su haber actos de 
valor; que si es condición necesaria, la 
de tener un. alma bien templada pa.ra 
ejercer aquellos empleos, no es covdin.cn 
suficiente. Hay que tener corazón y ca 
beza; que el doctorarse sólo a balazos 
suele tener sus peqüeilas quiebras. 
X X 
E l e c c i o n e s e n N o r u e g a 
Los agrarios ganan puestee 
—o— 
CRISTIANTA, 21.—En las elecciones al 
Storting (Cámara de diputados) han tomado 
parte el 70 a 80 por 100 de los electores ins-
critos en las listas electorales. 
Hasta ahora se conoce una séptima parte 
de los resultados, la cual no arroja cambio 
notab1.e, con excepción de la parte Este de 
Noruega, en donde los agrarios han ganado 
algunos puesto». 
La E s c u a d r a inglesa e s t á 
reunida en Malta 
ÍRADIOORAMA ESPECIAL PE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 21.—Está concentrada en Mal-
ta la flota inglesa del l¡LtGditerrán<-'0. que, 
comp'rende ocho ((dreadnnughtP», 11 cru-
ceros ligeros, IfW destroyérs, ciáco sub-
marinos y dos barcos portaaviones. 
Se asegura que también i rá a Malta 
la flota inglesa del Atlántico, ignoran-
t e el motivo de esta poderosa concen-
"".ación de fuerzas.—1. 0. 
Por la misma razón de economía y hasta 
por mayor higiene hemos constituido en el 
centro de la población el riego con mangas, 
per el de un carro de riego que hemos com-
prado, el cual se surte del sobrante de las 
fuentes públicas. 
Todo esto y algo más pertenece al presu-
puesto ordinario de quinientas treinta y tres 
mil pesetas. 
Tenemos además otro extraordinario de 
550.000 pesetas, no sólo aprobado, sino en 
ejecución, para la realización de varios pro-
yectos, entre ellos dos grupos de escuelas 
graduadas para Torrelavega, 
• •, Q 
6 • • • • 
— E l año que acaba de terminar hemos li-
quidado con un superávit de más de ciento 
veinte mil pesetas, sin contar con lo que nos 
debe l\i Hacienda (que es la más reacia de 
todos nuestros deudores) del cuarto y quin-
to trimestres del anterior ejercicio, que p-asa 
de cuarenta mil pesetas. 
- ¿ . . . ? 
—Queremos un Torrelavega próspero, gran-
de, y por eso, además de los proyectos di-
chos y otros para más lejana fecha, procu-
ramos fomentar su culture, reprimir la blas-
femia, moralizar las costumbres, etcétera-
- ¿ . . . ? 
—Desgraci ademen te. me veo obligado a re-
currir a las multas. Por la mala calidad de 
]?í leche, llevo puestas más de trescientas 
pesetas de multa en diez ái'&z, y pienso con-
tinuar hasta que consiga que vendan leche 
pura- A la vez, y mirando por los intereses 
de los lecheros, pobres la mayoría o a lo me-
nos no ricos, estoy estudiando, con el apoyo 
de! delegado gubernativo, con quien estoy de 
acuerdo, el modo de evitar que los almace-
nistas de paja y piensos para el ganado los 
exploten, ya que, por el mal año, apenas 
tienen, como en años {interiores, heno alma-
cenado, y temen un invierno ruinoso. 
rándose en un espejito, que guarda des-
pués eo una carterita coquetona. 
—¡Adiós, tú! . . . ¡No te hablas con nadie! 
•—ha exclamado la Ramona, sin dejar de 
sacudir con furia la tela del catre. 
—j Como que voy adormila siempre a esta 
hora! ¡Hay que fijarse; esté usté a las ocho 
en el obrador, y, si a mano viene, habiendo 
velado hasta las doce! ¡Es una vidita!... 
—¡Peor seria no verlo, mujer! ¡Echate 
esa cuenta! 





quien me vacune... por la¿ 
al cabo? 
—¡Claro! ¡Claro que peor sería que la | puso al fin: «¿Sabes lo que te digo? ¡Que 
pillase a una un camión, ya lo sabemos; 
pero... mejor sería poderse quedar en la car 
ma hasta las once, tan a gusto, sin tener 
que maltratarse el cuerpo, y darle a la agu-
ja, y aguantar a la maestra, que es un n-
íeño disfrazao! ¡ Ay, qué ganitas tengo de 
que me salga un novio aristócrata para ca-
sarme y que madrugue... Rita! ¡Lo malo 
es que no me salen más que «pelanas» co-
mo yo!... , , 
¡Puede que lo encuentres, chica; aun-
que a estas he ras es más fácU que lo que 
te «salga» sea un manguero o un trapero!... 
. ^ veri Oiga usté, y hablando de otra 
cosa '¿qué ha sido, por fin, lo que la ha pa-
sao a la Raimunda, que le he oído a mi 
madre que ha sido muy serio? 
—¿A mi cuñá? ¿Pero la ha pasao algo? 
—¡Bueno! Pero ¿no está usté enterá? 
_ ¡ N i palabra! ¿Qué ha sido? 
Por la escalera sube lentamente un hom-
brón, recio, con uniforme de ordenanza. 
Ahí tiene usté a su hermano, señora 
Ramona. E l le contará a usté el episodio. 
Yo me las piro al obrador, que es tarde. 
¡Hasta luego! 
Adió», chica. ¡ Y a ver eso... del anstó-
crata, si puede ser! 
—¡Si, s i ! ¡El manguero..., si acaso! ¡Que 
pena' 
de unos momentos me presfuntará: «¿Ha 
estado usited antes o(n Tánger? ¿No? 
Pues yo sí...» Inmediatamente me re-
comendará un hotel y, a renglón seguido, 
me hará mil cariñosas advertencias sobre 
cómo he de comportarme ©n Tánger... 
* * « 
Aburrido de examinar el pasaje, he re-
trocedido con la imaginación siglos y si-
glos... Me ha parecido ver al propio Hércu-
les, con su cabellera enmarañada y su piel 
y cuando nos quedamos solos, la Raimunda | de león, llegar a aquellos parajes, llevando 
y yo la interogué en esta forma: «¿Qué er. su mano la rama del naranjo de oro. 
planeas? ¡Un drama policíaco en varias jor- I Una vez allí, hincando un pie eu Calpe v 
nadas!» me contestó rmis encorajina que un 'en Ceuta otro, ha boleado por los aires su 
miura. «¡Oye la dije, suplicante, no me sa- j foimidable clava... Al lejos se ha oído el 
ques en la primera plana de los periódicos : | canto angustioso de lag Hespórides ; pero 
no n e busques una ruina, no me mates, j todo inútil : la clava ha caído estruendo-
Raimunda. Recuerda que soy funcionario ga- , sámente sobre la tferra: ésta ha saltado 
loneao y que tenemow el cocido pendiente en astillas; el tubo del Estrecho se ha 
del cargo!» ¡abierto y, por él, las olas mediterráneas 
—¿Y qué te centestó? | S6 ^ lanzado sobre las atlánticas, «como 
— ¡Se quedó tan fresca, se encogió de hom- j ]aaaes hacia sus leonas», que dijo magní-
' fícamente el poeta... 
Un silbido del vapor rompe mi -fciofir) 
Muy cerca de nosotros reluco Tánger al 
sol, como un moro tendido en la playa con 
un alquicel blanco... 
Hacia el vapor viene cabeceando la lan-
bios, le arrimó un palo con la escoba al 
gato, que se había subido a una silla, y re-
—Aguarda... ¡Aguarda, que ahora viene la ¡ cna que ha de llevamos al muelle. E n Ja 
tragedia! Llegamos a la Gasa de Socorro, i pepa, de pie, en una maravilla de equil'i-
Pedimos la vez. Nos llega el tumo, y la I bno. viene un morazo casi negro, cuyo fez 
Raimunda se acerca a los doctores. «¡Les rojo pone una mancha chalona en el paisaje 
prevengo a ustés que padezco ataquesIs-. ^zr] y blanco... 
le^ dijo, mJráudome a mí con ol rabillo del 1 Parece que es Africa que se adelanta a 
ojo. ¡Yo estaba negro! La cogen un brazo, j recibimos, 
L a mocita hace mutis y el hombrón se 
aproxima a la señora Ramona, desplomán 
— m u c h a s más cosas podría Hablarle; 
pero nos emplearía demasiado tiempo. Una 
idon quiero, sin embargo, apuntar como re-
mate- Al deseo de tantcs Ayuntamientos que 
piden a gritos la desaparición de las actuales 
Diputaciones provincial^ nrvs unimos con 
entusiasmo nosotros. Por nuestr/t. parte, recla-
mnmo'S 1Í\ supresión del continpente provin-
cial, comprometiéndonos p. sufragar (incluso 
con prima) todos los servicios que por ese 
continírente nos presten. Torrelaveca pdga 
setenta y siete mil pesetas por oonfinecnte 
provincial, v no recir^ on serviriofi ni pi-
Oniera el -rdiez pKor cientw d? esa sumí? 
,•,No está acaso justificada nuestra queja? 
E L CORRESrONSAL 
Tórrelav^ia. octubre. 102-1. 
dose en una de las sillas. 
—¡Cámara, qué escalera!... 
—¡Y cómo madrugas, Orosio! ¿Pasa algo? 
—¡ Ha pasao ! 
—-Cuenta... 
—A eso vengo... 
—¡ Desembucha, hombre ! 
—Ya voy... ¡Déjame que respire una mia-
ja! ¡Vaya faena de limpieza que tei traes I 
—¡ A ver! j En lo que va do semana me 
ha armao Crisanto tres «broncas» por causa 
de las chinches!... 
—¡Caray! . . . ¡Y yo que me he sentado 
en esta si l l i ta! . . . 
—¿También tú eres escrupuloso? ¡Pues an-
da, que no sois nadie de delicaos! ¡Qué bar. 
b a r i d f . d B u e n o : ¡ a lo que venías! ¿Qué 
os ha ocurrido en tu casa? ¿Os han desahu-
ciao? ¿Tié alguien la «grippe»? ¿Se ha muer 
to tu suegra? 
—¡Na de eso! A'érás. Resulta que la otra 
mañana comparece un «poli» en nuestro do-
micilio y nos dice: «Tienen ustedes que va-
cunprse. tanto la señora como usté, en la 
Gasa de Socorro del distrito. Hora de cuatro 
a seis de la tardo.» La Raimunda, que se 
hallaba en la cocina, mudándose algunas 
Drendü<: vrteriores. lanzó una carcajada sar- ' 
la pinchan y da un gî to muy grande. E u 
seguida pone los ojos en blanco, se suelta 
el p3lo, le e^upe eu un ojo a un practican-
te y le arrima una «torta» al dobtor, que se 
oye en la esquina «¡ Es un ataque histeri-
forme!», decían los facultativos. Y la Rai-
munda, siempre priva y soltando «chufas». 
Llamaron a los guardias... ¡ P a qué te voy 
a contar, Ramona! ¡El Dos de Mayo! ¡Se 
quedó «sola» rompiendo objetos y atizan-
do «piñas»! ¡A uno de los doctores le puso 
la nariz que era una miniatura de la Casa 
de Correos!... 
—¡ Hay que ver!... 
—Hicieron balance. Desperfectos en el 
instrumenta1, 100 pesetas; cristales rotos. 
40 pesetas; tres sillas desfondás, 20 pesetas; 
la cama de operaciones, hecha polvo. 200 
pesetas. ¡ Sin las lesiones al practicante, 
al médico y a log guardias! 
—¡En el nombre del Padre y del Hijo!... 
;Qué «faena»!... 
—¡El caos. Ramona, el caos! ¡Tú calcu-
la para pagar esa millonada! ¡Yo, que te-
nía tres pesetas en el chaleco, y la Rai-
mi rda seis reales para los garbanzos y el 
carl-ón I ¡Había que ir a la cárcel... dos 
años! 
—¿Y cómo estás tú aquí? 
—¡A.v. Ramona, porque hay Providencia! 
E l médico, que debe ser un santo, declaró, 
a pesar del «cate», que todo aquel estropi-
cio lo había . realizado la Raimunda comple. 
tainente priva y sin responsabilidad. Y por 
fii'.. nos soltaron. 
—Pero ¿es que la dió pf perlennue de ve-
ras? 
-¡Eso me rr°í yo a lo ú l t imo! «¿Te ha 
dao el ataoue de ve-dad?», la preeinitó cuan-
djs nos acostamos. Y la muy chulona, re-
puío e-liándose n rp.ir: «]Qué fitaqu* ni mjá 
porra.... so primo! ¿Xo te acuerdas quo 
dije que si me vacunaban iba a ser ese acon-
te ' ¡miento muy ponao? Pues... | t d reráfij» 
r.o la maté porque es uro funcionario 
galoneao... ¡que cu no! 
—¡Eiten peusaol ¡Lo pasao, pasao! 
.Curro YARCfio 
José MARIA PEMAN 
G l o b o f r a n c é s conf i scado 
en A l e m a n i a 
P A R I S , 21.—Los periódicos dicen gue 
el globo francés «Anjou». qu^ tomniba 
parte en un concurso deportivo, tuvo 
que aterrizar en Wybelsun, cerca de 
Emden, siendo confiscado por orden dol 
Gobierno de Berlín. E l piloto ha eleva-
do un protesta al ministro de Negocios 
Extranjeros de París . 
< • o-
L o s yanquis intervienen en 
N i c a r a g u a 
o 
N U E V A Y O R K , 21.—Comunican de 
Washington que el presidente Coolidge 
ha decidido que los Estados Unidos in-
tervengan militarmente en Nicaragua 
E l almirante Grey Swasen ha sido en-
cargado de esta misión. 
mania independiente, libre de la domina-
ción de judíos y franceses. 
COMENTARIOS F R A N C E S E S 
PARIS, 21.—Comentando la disolución 
del Reichstag, el corresponsal berlinés del 
«Petiti Parisién» hace un cumplido elogio 
de los republicanos y socialistas alemanes, 
que supieron rechazar dignamente una si-
tuación equívoca salvando a la república 
alemana amenazada por los nacionalistas. 
E l «Journal» se expresa en análogo sen-
tido, elogiando la habilidad de la táctica del 
presidente Ebert y la actitud de los elemen* 
tos socialistas, en su encarnizada lucha con 
los nacionalistas, que insisten en hacer odio" 
sa a Alemania ante los ojos del mundo. 
¿L'Ouvre» hace resaltar que lo que el 
mundo espera de las elecciones que en Ale-
mania se anuncian es que se decida la lu-
cha entre la joven república alemana, entre 
los regímenes de paz que deben servir da 
norma hoy a las relaciones internacionales 
y las predicaciones de los nacionalistas de 
sentimientos exacerbados. 
E l «Echo de Paris» hace observar que al 
mismo tiempo que en Francia y en Ingla-
terra se orienta francamente la política ha. 
cia las izquierdas, las tentativas hechas pa-
ra llevar por el camino de las derechas la 
política dol Reich se multiplican incesante" 
mente. 
Este juego del Reichstag de ayer iba re-
sultando cada vez más peligroso, y es de 
desear—añade este diario—que en las pró-
ximas elecciones se oriente de un modo 
franco la política del Peich de uu lado o de 
otro. 
C I R C U L O D E E S T U D I O S 
Hoy miércoles, a las siete de la tár-
ele, en la Casa del Estudiante, celebra-
r á su segunda sesión en el presente cur-
so el Círculo de Estudios de la Confe-
deración Nacional de Estudiantes Ca-
tólicos. ! 
Se estudiará el tema ((Intervención de 
los estudiantes en la Universidad ; has-
ta dónde ha de llegar y modo de reali-
zarla», siendo ponente'el vicepresiden-
te de la Confederación, señor Bosch Ma-
rín. 
L a ponencia que sobre este tema ela-
boye el Círculo se l levará a la dir-rusfón 
ac la tercera Asamblea Nacional, que 
comenzará en Valencia el próximo 
día 31. 
D I S T U R B I O S E N C H I L E 
Se dice que ha habido varios muertos 
L I M A . 21—Oomunionn de la 'frontera 
chilena que se han registrado graves inci-
demf* on diferentes ciudades, y especial 
mente en Valparaíso, a consecuencia de la 
(iclebración de maniíeí-taoonef. .'civiles rh 
protesta contra el actual Gobierno. 
Se teme (jue se produzcan disturbios de 
mayor gravedad. 
• # » 
RIO D E .TANKinn, 21.—El ministro de 
0ml$ ha comunicado a la Prensa que el 
Go'üiemo militar de ?u pafs ha conseguido 
dominar los movimif.Uos populafes. 
hab'do Vtlries muerto?. 
IMW 4Í3o detenidos algunos escritores y 
peí . p is t as conio promotoras de las mani-
fesfacioncs. 
Expl sión en un crucero yanqui 
Ocho muertos y 25 heridos 
W A S H I X T 0 X , 21—A bordo del crucero 
erTrenton» se ha producido una explosión te-
mblé: ocho hombres han muerto y 25 están 
más o nenos gravemente heridos. 
E¡ accidente os debió a un «retroceso de 
fuegoo en un cañón de seis pulgadas. 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a "Voluntad41 
Violento t empora l en C u b a 
Yarios muertos on Arroyos de Mantua 
LA HABANA. 21.—l'na violenta tormen-
ta se lia desencadenado sobre Arroyos da 
Mantua (provinoia de 'pinar del Rio) > resul-
tando muertas varias personas y heridas otras 
muchais. 
LA cosecha de tataoo ha sufrido enormes 
daños y han resultado con importantes des-
perfectos la mayoría do los aditicios de aquel 
pueblo y alrededores. 
MADIUP.—Afro XIY—IVftm. 4.764 (4) 
E : I _ D E I S A T B Miércoles 22 de octubre de iDgj 
Quiñones de León conferencia 
con Magaz 
• O 
También visita al presidente interino 
el embajador de Francia 
A primera hora de Ja tarde ll«tí<i a 
la Presidencia dol Directorio el embajador 
<ie EKpañ* en Par ís , señor Quiñones de 
lioón. 
A las cuatro y media llegó el oonUnalini-
raute Magaz, q\Xé z"1 ent«>vist<S inmodiiita-
mente con nuefitro repreaentante en Francia. 
El director general del Instituto Geogru-
fico. en funcionen de subsecretario de Ins-
trucción pública don Luis Cubillo, que lle-
gó poco despuós, no pudo despachar con el 
pixv>identtí interfno del Directorio por la ra. 
ton indicada. . 
Después de aquella entrevista, ol marques 
da Magaz rocibió la visita del embajador 
francés, vizconde de Fontenay. Poco des-
pués entró a despachar con el presidente 
el jefe de la sección civi l del negociado de 
Marruecos, señor LApuirre de Cárcer. 
« « * 
A Jas diez menos cuarto de la noche, al 
salir del Consejo, el marqués de Magaz con' 
firmó la noticia de la visita del represen-
tante de Francia, que había obedecido a 
dos o trtVi reclamaciones sin importancia, 
y, finalmente, a despedirse, pues su sueeüor 
en la Embajada, M. Peretti de la Roca, ha 
iobtenido ya el €pJacet> de su Gobierno para 
venir a Madrid. 
¿Tuvo alguna relación esto visita con 
la del embajador de España en París?—dijo 
un informador. 
.No, ninguna. E l señor Quiñones de 
jLeón ha sido llamado para que nos infor-
mara de lo tratado en ia Sociedad do la» 
líacione». 
Los Consulados de España 
Al Consejo celebrado anoche por los voca 
Ies del Directorio asistieron los subsecretar 
rios de Gracia y Justicia, Trabajo y Es-
tado. 
E l primero llevó varios indultos, ^onfornos 
al artículo segundo del Código penal; ol de 
Estado, varias proyectos de construcción y 
reformas de edificios para los Consulados de 
Eopaña en. el «actranjero, qp\guno de los 
cuales, ei de Buenos Aires, se encuentra en 
estado ruinoso. E l subsecretario dol Trabajo 
dió cuenta, por último, da varias consultas 
ooncemientea a Ja aplicación do la ley do 
Casas baratas, 
Visitas 
Ayer visitaron al general Navarro en s\i 
dappacho de la Presidencia, los coroneles 
señores Valdés y Suárez, el teniente coronel 
«Mor Osuna Pineda, don Julio de L%cue, 
el señor Sacristán, los gobernadores civiles 
de Gerona y Logroño y el director del Ban.' 
CQ de España en Badajoz. 
• « * 
E l rector de la Universidad de .Salámon-
ca, señor Esperabé, se entrevistó ayer con 
el contraalmirante Magaz y el general hu-
varro. 
Dimisión de dos diputados provinciales 
Han presentado Ja dimisión de su cargo, 
y los ha sido aceptada, ios diputados pro 
vinciales don Luis Sáinz de los Terreros y 
don Justo Sarabia. 
Las Comisiones provinciales 
De la «Gaoeta> do ayer: 
«Por real orden do 18 de junio pasado se 
dispuso que los diputados que formaban loa 
Comisiones provinciales oontinuaran ejer-
ciendo sin l ir.ciones hasta que transcurriera 
el plazü de un año señalado por el artículo 
!*£ de la ley do 29 de agosto de 1882; y co-
mo tales Corporacionos se constituyeron ea 
enero de 1923, es evidente que los diputa-
dos que las integran no deben renovarse en 
la próxima reunión ordinaria del mea de no-
viembre. 
(Por otra parte, intensificados las tiabajos 
de redacción del nuevo estatuto provÍ!ici:i!, 
no sería prudente llevar ahora a cabo altru-a-
xnones que, creando una situación transito-
ria, sin ventaja ninguna positiva para la Ad-
ministración provincial, infringirían ol citado 
artículo 13 de la ley Orgánica todavía vi-
gente. 
E n virtud de estas razones y para aclarar 
dudfis que se lian suscitado en algunas pro-
vincias, 
S. M. el Roy (q. D. g), se ha servido dis-
poner que hasta nueva orden de este minis-
terio, las Comisiones provinciales sigan cons-
tituidas por los mismos diputados que en la 
actualidad las forman, incluso el vicepresi-
dente.» 
gabanes en todas formas y coloros (que va-
len 80), los más elegantes de Madrid. CASA 
S E S E R A . Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Millán Astray, ascendido 
Pasa a la reserva el general Villalba 
Su majestad lia firmado ks siguiewtwg decretos: 
GOBERNACION.—Sobre adaptación dol «wtatu-
(o mnnicipal a las provincia» Vafccongad&s. 
^LA CÍEN DA.—Conoediendo Ó ŝ aupkmentcB do 
crédito al rigento prucupuesto de gasto de la seo 
Cióa diknnoVaroera, < AOCKJQ de Matroecoo .—Mi-
nisterio de la Goerra. 
GUERRA.—Duspotuoudo que el general don José 
Vülalba Etquolme oeue en el cargo de ooueojero dol 
Supremo de Guerra y Marina y paee a la segunda 
roeerva por haber cumplido la edad reglamentan a. 
Idem ídem el general de brigada don Olegario 
Baiz Rivoro, par ídem ídem. 
Idem ídem ol inspector médico de primera oía-
se don Gak> Fcrnindez España, por ídem ídem. 
Nombrando consejero del Supremo de Guerra y 
Marina al Tioealmiranto de la Armada don Bamón 
Estrada y Gatoyra. 
Concediendo la libertad condicional a once re-
clnaoa sentenciados por el fuero de Goerra y que 
llevan extinguidas lie tres coartas parteo do su 
condena. 
Proponiendo la conoesiAn del empleo superior in-
mediato, por méritos en campaña, al comandante 
de Estado Mayor don Ramiro Otal, capitán de 
CabaDeria don Podro Sánchez Plaza, y de Artille-
ría d<» José Carrillo Dnrán. 
Idem al destino al Estado Mayor Central del 
Ejército al teniente coronel de Caballería don José 
do la Cuesta y liópez de lluro. 
Idem al empico inmediato al capitán de Infantería 
don Agustín Muñoz. Grande. 
Idem al empleo inmediato al teniente coronel don 
José Millán Tañeros. 
Destinando en oomisión a Larachc, a las órde-
oes del alto oomitario, al general don LioopQldo 
8aro Marín. 
Proponiendo a los coroneles de Artillería don 
Francisco García Oltra para el cargo de director 
de la Fábrica de Servilla, don Atartasio Torree Mar-
tín para el mando del primer regimiento pesado, 
don Jooquin Pcrteguer Astudillo para el cargó 
de director del Parque de Segovia y do la Escue-
la automovilista d«l Arma; don Guillermo Caroncho 
González, pnra el mando del regimiento de Gran 
Canaria y don José Font Bniz Matue para ol M 
regimiento miito de Mallorca. 
MARINA.—Fijando las plantillas del Cuerpo de 
Radiotelegrafistas do la Armada. 
Tema de corónele» mAdicos del Cuerpo de Sani-
dad de la Armada por pnse a la situación de nwerva 
del inwpoctnr do dicho Cuerpo don Adolfo Núflez 
SiHrez. 
Propuesta para el wcrnse R ma eruplona inme-
diatos respectivos al comandante médico d^n Km'- ! 
lio Gutiérrez j a los cípitanee médica don Plarid> ¡ 
Huerta y don Enrique Hem.indez Vnlls. N'o «e pro- ! 
pone ningún teniente médico. 
C A S A R E I A L 
Con BU majestad despachó ayer maflam* 
el marqués de Magaz, quien al salir mani-
íeslÓ a los periodistas que de la firma pues-
ta al Rev, v de la que facilitaría nota deta-
llada a la Prensa, podía adelantar tres de-
cretos principales: uno, eclesiástico, «obre 
la provisión de dos diócesis; otro, aplican-
do el estatuto municipal a las provincias 
vascas, y otro, destinando al general Saro 
a Marruecos, a las órdenes del alto comisa-
rio. 
» « • 
En audiencia recibió el Monarca al mar-
quós de Tenorio, a don Enrique Liperabó, 
a don Eduardo Rftcas¿n«. don Anpcl A l m -
iar, don Manuel Prieto y *efior Krosows-
Iri, profesor de la Univereidad de Vareovia. 
El Soberfuao fue oumplimaotedo por el 
embajador de España en Francia, señor 
Quiñones de León. 
Advertencia a los emigrantes 
Nota oficiosa.—«Ha llegado a conocimien-
to del Golúerno ^pafiol , que varios españo-
les atraídos por las promesas que habían re-
cibido en Barcelona de cierta oficina encar-
gada" do promover la emigración, se dirigie-
ron a Colombia deaemberoando en Barran-
quilla, donde nráguna de Jas promesas reci-
bidas tuvieron confirmación, pues las tie-
mjs ofrecidas se encuentran en lugares de 
clima insano y alejados do toda vía de co-
municación, y tampoco, a pesar de habérse-
la así prometido, se les pagó el viaje a don-
de podían estar las tierras destinadas a co-
lonizar. Para evitar en lo sucesivo desencan-
tos parecidos, conviene hacer oemstar que 
en las regiones de las mesetas de clima ade-
cuado para los europeos, lo» obreros agríco-
las ganan jornales frecuentemente de cinco 
centavos—unos 35 céntimos de peseta, con 
el cambio favorable—y en las ciudades, obre-
ros muy especializados, ganan hasta un pe-
so—a Ifi par cinco pesetas—abundando bas-
tante el número de los sin trabajo » 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- O D -
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie V, 09,85; E, 
69,.f)(); D, 69,50; C, 70; B , 70; A, 70,40; Q 
v H , 70,45. 
4 por Í00 ExtoPlof.—Serie f , 88,90; E, 
84; C, 84,36; A, 85,40; G y H , 87. 
8 por 100 Amortizable.—Serie F , 95,25; 
E, 9 5 4 » ; D; 9*^5 J C, 95,25; B , 95,25; A, 
95 25 
3 por 100 Amorttzable (1917) .—Serie E, 
95,25 ; 0, 95; B , 95; A, 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Seri© A, 100,60; 
B, 100,45 (enero) j A, 1.01,90; B , 101,50 (no-
vdembro) ; A, 101,90; B, 101,65 (febrero) ; 
A, 100,00; B , 100,50 (abril). 
Ayimtamlento de Madrid—Empréstito de 
1868 , 91; Villa Madrid, 1914, 87,25; Idem 
ídem, 1918, 87. 
Marruecos, 77, 
Empréstito austríaco.—A, 97,90. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 89,75; ídem 5 por 100, 99,25; ídem 6 
por'10.'), 109,30; cédulas argentinas, 2,71. 
Acciones—Banco do España. 51R8 ; Hipote-
cario 348; Hispano Americano, 158; Espa-
ñol de Crédito, 160; Río do la Plata, 69,60; 
ídem fin próximo, 70; Central, 113; Azuca-
reras preferentes, contado, 104; fin corrien-
te, 104.25; fin próximo, 104,75; ídem ordi-
narias, contado. 45 ; fin próximo, 45,50; El 
Guindo, 124; Electra, B , 95; M . Z. A. con-
tado 325; Nortes, contado, 332; fin próxi-
mo, 334.50; Metropolitano, 174; Mcngemor, 
189; Tranvías, 85; ídem fin cemente, SU; 
ídem fin próximo. 85,60; Santillana, 110. 
Obligaciones.—Azucarera no ostampillpda. 
78; ídem (bonos). 100; Compañia Naval, 6 
por 100 . 94; ídem ídem (bonos). 97; Al i -
cantes primera, 292; ídem F , 86,50; ídem 
' G . 100.50; ídem H , 93,75; Ariza, 90,75; 
Nortes, primera. 64,65: ídem segunda. 
62.85; ' ídem quinta, 63,25; ídem 6 por 100, 
102,90; Valencianas Norte, 95,05; VaJencia-
< UGel, 62; Asturias, tercera, 61,90; Chade, 
¡100,65- Peñarroya. 99; Transatlántica, 1920, 
9fi,85; ídem. 1922, 108,75; Gas Madnd, 
1101,50; H . Española. 6 por 100, 96. 
S o c M fieneral t i M M n d e i W l i l 
mmm d e l o s s e n i c i o s 
L l N EL A E 
SOL-MONCLOA, DISTINTIVO GRIS 
2 3 O C T U B R E 1 9 2 4 
ITINERARIO.—Sol , Preciados, Santo Domingo, Isabel la Católica, Plaza de España, 
Princesa, Plaza do la Moncioa. 
R E G R E S O E l mismo itinerario hasta !a Plaaa del Callao, y por la calle del Car-
men a Sol. 
T A R I F A S 
SOIrPTAZX DE ESP A KA, O V I C E V E R S A , 10 cuntimos. 
SOE-MONCLOA, 15 céntimos. 
Y PLAZA D E ESPASA-MONCLOA, 10 oóntlmos. 
PROHimiMEIITE SE IBAIS RESTflBüCIEñDO OTRAS LINEAS 
C a m p e o n a t o d e p e l o t a v a s c a 
U n p a r t i d o d e " h o c k e y " . C o n c u r s o a t l é t i c o c a s t e l l a n o . 
T o d o s l o s p a r t i d o s m á s i m p o r t a n t e s d e " f o o t b a l í " 
- B D -
P E L O T A VASCA 
LA Federación Castellana de Atletismo ce-
lebrará dentro de breves días, que lo anun-
ciaremos oportunamente, un importante, cam-
peonato a pala en el que (podrán tomar 
parte todos los aficionados que pertenezcan 
a sociedades afiliadas a la Federación. 
Este campeonato se jugará por puntos. 
Si ei número de parejas que se inscriban 
fuese excesivamente numeroso, la Comisión 
está facultada para proceder previamente a 
organizar partidos de eliminación hasta que" 
dar el número de parejas que ee ao\ierde. 
Los derecho» de inscripción serán de 20 
pésetes por ¡pareja. E n caso de ser elimi-
nada una pareja en el primer partido, ee 
le devolverán 15 pesetas. Dicha ioecripción 
podrá realizarse haMa mañana jueves, día 
23, a las nueve de la noche. 
L a puntuación por partido* será en la 
siguiente forma: dos puntos partido gana-
do, un punto partido perdido, y oero pun-
tos partido que dejo do preentarso la pareja 
completa a la hora anunciada. 
Los participantes en este campeonato 
que en una misma fecha les corresponda to-
mar parte en otros concursos organizados 
por esta Federación, por la de «footbalb, 
mediante solicitud con veinticuatro horas 
do anticipación, se les podrá trasladar el 
partido a otra fecha. 
Estoa partidos se jugarán a 40 tantos con 
pelotas elegidas por la Comisión, siendo ol 
saque desde el cuadro 7, con falta entre 
ol 4 y el 7. 
Será de cuenta de los jugadjores el ma-
terial de juego, como son polota, palas y 
demás útiles. L a cancha será gratuita. 
Serán jugados estos partidos en ei Fron-
tón dol Retiro del A. Club, los domingos, 
de diez a una de la mañana, quedando fa-
cilitado la Federación para habilitar otros 
días y horas si lo estima necesario. 
H O C K E Y 
Esta tarde se celebrará en el antiguo 
campq ,del (Athletic Club (calle de ODon-
nell) un partido do entrenamiento entre sus 
dos primeros equipos, que se formarán co-
mo sigue: 
Equipo A Múndoz Vigo, Aguilera— 
Aguilar, L . Triana—Itepollés—Rkshi, Tndu-
ri—Chavarri—Beperaz—R. Trfana—Moralea. 
Equipo B.—Valk, Castillo—Seoane, J . L a 
Cerda—Torres—Urquijo, Padilla—J. Becfa-
rrü—Satrústegui— R. E a Cerda— E . Bece-
rril. 
FOOTBALL 
Resultado de los partidos más importan-
tes celebrados últimamente, y que dejamos 
de publicar por falta do espacio: 
Campeonato de Le Yante 




E n Madrid: 




RAC1NG-U nión (resorvas) 
UNION-Racing (infantiles) 
E n CobreroB: 
J U V E N T U D CATOLICA-Hoyo F . C. 
E n L a Cornña: 
E M DEN -Oren se F . C 
E n Sanlúcar: 
BACING CLUB-Reina Victoria 
En Campo de Crlptana,: 
U. CRIPTANENSE-Banco Alemán ... 
En Córdoba: 
R. SPORTING, de Córdoba-Sevilla 
Bote Club 
En Elohc: 
E L C H E F . C.-C. D. Eldense ... 














E n León: 
Club Fortuna, de Gijón-Cultnral De-
portiva Conesa 0—0 
En Vitoria: 
C. DEPORTIVO ALAVES-Club Pa-
sajes —. 8—0 
En Arí la: 
R. MADRID F. C.-Avila F . C 2—0 
Partido jugado a beneficio del monumen-
to a Sotero y MacLimbarrena. 
En Tarragona: 
Gimnástico, de CasteHán-Tarragpna 
F . C 
En La Unión: 
L A UNION F. C.-Alicant« F , C 2—0 
En Zamora: 
UNION D. DE SALAMANCA-Cultu-
ral de Zamora 7—0 
En Andújar: 
Fomento de las Artes de Madrid-Ui-
turgui F . C 1—1 
En Villagaroía: 
AGUILA, de Santiago - Cortega de 
Carril — 1—0 
En Cartagena: 
Real Murcia-Cartagena 0—0 
CARTAGENA P. G. ITnTantil)-Depor. 
tivo Murcia (infantil) 8—0 
En Cádl^: 
TIRO NACIONAL (reserva)-C. Na-
val de San Fernando 3—0 
En Málaga: 





HUESCA F. C.-Recreación, de Zara-
goíia 5—1 
En Jaén: 




U . D. Gerona-Faraes D. Orion 3 S 
* * • 
Resultados de los partidos de la primera 
división de la Liga Inglesa-
NOTTS COUNTY-Preston Ñorth End. 1—0 
LEEDS UNITED-Tottenham Hotapur. 1—0 
CARDIFF CITY-Evwton 2—1 
LIVERPOOL-Sheífiield United 4—1 
NOTTINGHAM FOREST-West Ham 
United 2 1 
West Bmmwjioh Albion-Birmingham. 1 1 
Aston Villa-Arsenal 1 1 
Sunderland-Newcastle United 1 1 
Rolton Wanderers-Bumley 0 0 
A T L E T I S M O 
Las pruebas do que se compone ol cam-
peonato de Castilla, bajo la organización de 
la Federación Castellana do Atletismo, y cu. 
yaa íoclias de celebración no so han ultima-
do todavía, son las siguientes: 
Oién metros, 200. 400, 800.' 1.500, 5.000, 
10.000, 110 (vallas), 400 (vallas), -100 (re-
levos per 4) , 1.600 (relevos por 4). 10.000 
"^marcha^ , saltos do longitud, do altura y 
con pértiga, tripla salto, lanzamientos del 
disco, jabalina, peso, martillo y barra cas-
t«dlano. 
L a s inscripciones de los atletas deberán 
hacerlas las Sociedades por escrito, detallan-
do Ins prueban en qiu> ha do tomar parte 
cada, uno de ellos. Estas inscripciones podrán 
roáli/.aríw dosd© hoy hasta mañana, día 23, 
»t las nueve de ln noche. 
rVlino^ rl café, -W. locho... • 1 
Dn» oopita en todo momento prodispone 
^ la múa agradable actividad. 
Monoda extranjera..—Francos, 88,95; ídem 
bdgas, 35,90; libaras, 33,43; dólar, 7,45; li-
ras, 32,50 (no oficial) ; escudo portuguós, 
u,30 (no oficial) ; poso argentino, 2,72; llo-
rín, 2,926; corona checa, 22,40 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 133 (papel) ; Explosivos, 
360; Resinera, 265; Notfie, 332; Banco de 
Bilbao, 1-685; Vizcaya, 1.200; Unión Mine-
ra, 515; Sota, 1.025. 
, PARIS 
Pesetas. 255,75; liras, 83.40; ühras. 85.98; 
dólar, 19,135; coronas siiecas, 510,50; ídern 
austríaca, 28,25; ídem checa, 54,50; francofl 
suizos, 367,50; ídem belgas, 91,95; florín, 
753,75. 
BARCELONA 
Interior, 69,35; Exterior, 83,75; Amortiza-
ble. 95,25; Nortes, 66,35; Alicantes, 64,95; 
Andaluces, 55,70; francos, 39; libras, 33,50. 
LONDRES 
Pwetns, 83,475; francos, 86,025; ídem 
pnizos, 23,875; ídem belgas, 93,475; dólar, 
4.4925; liras, 103,22; coronas suecas, 16.875; 
ídem noruegas, 31,425; escudo portugués, 
2,12; florín, 11,438; peso argentino, 44,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la negociioción de los fondos públicos 
no so advierte en esta reunión la misma fir-
meza que en la precedente, predominando la 
irregularidad. E l Interior megora 10 cénti-
rno*, en partida, y en les series E y D, 40 
en la A, y 25 en las G y H , no variando su 
precio las restantes. Los Amortizables se pre-
Benlon bastante debilitados y ceden 25 cénti-
mos las series del 5 por 100 antiguo y me-
dio entero las del nuevo. 
En el grupo de crédito sobresalen ©1 Ban-
co de España, que pasn de 563,50 a 568, 
el Hipotecario, que gana tres enteros, y el 
Rio de la Plata, que sube 3,50. Los restan-
tes negociados no alteran su cotización. 
E l departamento industrial con muy poco 
negocio, sólo registra variación de importan-
o.in en Los Guindos, que suben siete ente-
r>i Las arucareras preferentes no varían 
y las ordinarias desmerecen medio entero. 
Los ferrocarriles, tambión desanimados, re-
piten sus precios antorfores. 
E l cambio extranjero únicamente roti/a en 
al.'.a de 10 céntimos los francos, bajando ]() 
lo.s belgas, uno las libras y medio los dóla-
res. 
De dobles se operan : Azucareras preferen" 
te-, « 0,50 y Nortes y Alicantes a dos P -̂ 1 
setas. 
* • w 
A más de un cambio se cotizan : Interior 
a 69,40 . 69,30 y 69.85; obligaciones del Te-
sore de enero a 100,46. 100,50 y 100.45; 
Alicantes a 324 y 325; Nortes a 332 , 831.60 
v 332: Metropolitano a 175 y 174; Trasatlán-
ttca (1920) a 98,75 y 98.85; obligaciones Ali-
Cíinto primera hipoteca a 291 v 292; Río 
de la Plata, a 69 pesetee. 70 y 69,50, y oé-
dnlas argentinas, a 2,72 y 2,71. 
En el departamon-to ooctraujero se hacen 
ísa siguientes operaciones: 
Dos partidas de 50.000 francos « 38,85 y 
38.95. Cambio medio Sfi,900. 
25.000 belgas a 35,'JO. 
1.000 libras a 33.43. 
14.000 dólares a 7,45. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E DKL 
| Á C I D O Ú R I C O 
Los ataques más rebeldes oeden 
rápidamente con el Uromlle 
adoptado por Infinidad de médi. 
eos eminentes para combatir el 
A r t r i t i s m o • R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
Se oonsignen curacfonev, sor-
prendentes coando todos los 
remedios han fracasado. 
De inocuidad absoluta aun toma, 
do en dosis elevadas, produce veiw 
dadoras descargas úricas, pnrif». 
cando la sangre y evitando la 
repetición de nuevos ataques. 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O ^ -
Barómotro, 7G,2; Liuncdad, 73; velocidad del viento 
oa kilúmctroB jwr boru, 1G; recorrido total « i Us 
\t :iii cuatro horaa, 129; temperatura: máxima, 'Mfi 
gnuloa; mínima, 13; media, 18,8; suma do ka d»»-
viaciooes de la temperatura media diaria donde pri-
mert) de alio, más 21G,G; precipitación acuo«a, 0,0. 
le [silla Superior de ioriculíora lie la 
Hincfliraidaii de Catalana 
anuncia s u matrícula p a r a e l CUÍSO 
1924-1925. En ella se puede cursar dos gra-
dos. Uno de cinco años de duración, propio 
pira capacitarse, técnicamente, de toda 
suerte de conocimientos agrícolas y otro 
para adquirir con carActer práctico estu-
dios agrarios de aplicación, que »e obtie-
ne en dos años. 
Alumnos de diversas regiones espafloas 
han adquirido en ella un bagaje técnico 
que Jes ha permitido luego encontrar ven-
tajosas colocaciones. 
Solicítense do Secretaría condiciones y 
plan de estudios, Urgel, 187, Barcelona. 
—o— 
T E R T U L I A NAVARRA.—Hoy, a la« diex de la 
noche, en primera convocatoria, y a las diez y me-
dia, en segunda, BO oelcbrarú junta general extra-
crdinaria, on eu donucilio eooial, plaza do Bilbao, 3. 
I-ín ia esque'a de don Ricardo Cisneros, 
publicada el domingo último, por un error, 
dejó do ponerse, a continuación de su hija, 
<'doña María de ios Dolores, viuda de San 
Martín». 
ASOCIACION D E L A PRENSA.—En 1» última 
reun:ón de la Directiva ee acordó el nombramiento 
de electricista de ceta Asociación a favor de don 
Evelio Montea, con la aplicación de una tari/a re-
ducida para loa servicien (¡ue presto a I03 eocioo. 
Los avisos deben dirigiré al local de la Asooa 
ción, Carretas, 10. 
PIELES. REFORMAS. PRECIOS ECONOMI-
COS; MORATILLA. FUBNCARRAL, 105. 1." 
—o— 
PATRONATO DE E N F E R M O S Kl Patronato 
do Enfermos de la Casa Apostólica del Sagrado Co-
razón abra hoy su clínica, montada con todos loa 
adelantos modernos. 
E l cuadro del profrsorxdo y médws de consnlta 
ea el fligulento: 
Aparato digestivo, doctor don Qtitiérrez Annae, 
martes y sábudoa, de nueve a diez. Garganta, nariz 
y oídos, doctor don Joeó María Barajan, hiñes, 
miércoles y viernes, a las doce. Ojow, doctor Biura-
qner, martes, jueves y sábados, a las doce. Den-
tista, doctor don Rnri/jue R. Marín. Cirugía gene-
ral, doctor Segovia, martes, juerr*) y silbados, de 
doce y media a una y media, y doct.T "Vic. hnies, 
miércoles y viernes, de cuatro y media a canco y 
media. Groeoologl» y embarazo, docto- F . Cha-
cón (A.), hmes, mi^rroles y vfernee, de en00 a 
doc«. Nervios, doctor Vilches, martes, joevea y «A-
bados, do cinco a seis. Hoesos y artimlaaiones, doe. 
W Bravo, /une-;, miércoles y viernes, de diez a 
once. Pulmón y rorazón, doctor Oliva, ftmes, miér-
coios y riemes, do so-s a siete. Medicina general, 
doctor Capilla, martes, jorves y silbado, de tren y 
medio a cnatrrv y media; doctor Pardo, limes, mkr-
mles y TÍernes, do tros y media a cuatro y media 
Niño», doctor don Femando Feméfldez Chacón, lu-
nes, miórroles y viernes, do enatro a o-nfo. Vías 
urinarirw», doctor Mazos. Royos X . doctor Azperóa. 
Ijaboratorio do análisis. InyecdoDes do todas oJaeaB, 
do doce a un» y de siete a ocho de la tarde. 
El ¿énera] y pipiólo 
cí 'mv'-o• •'•' •• é1 mmestral 
usan el .Licor del Pollo, 
el mejor licor denta1!. 
CÍRCULO DE LA UNION M E R C A N T I L . - T T v. 
a hw diez y media'dci U noche, nueva! exhibición Je 
billar por d3b' Dórrvn^o Miir.ra. 
VACUNACION G R A T U I T A — L a Unión 3amt¡u 
ria do Funcionario» civiles pone oa oonociminto de 
sus asofr'sdos que hoy 22, mafian» y paaado i-acn-
nará gratnitamento en su domicilio social (Ventura 
de la Vega. 9. principo!), de seis a ocho de la tarde, 
a log «ocios o individuos de sna familiafl. 
V i s i t a a l O b s e r v a t o r i o 
d e ! E b r o 
L O S F I S C A l P c J 
M U N I C I P A L E S 
Una circular del Supremo 
La «Gacebai de ayer publica la ai».-
circular: ^ ^ 5 1 
«Se aproxima ia lecha eu quo ha de oom*. 
labor do renovar los fiacak» on la mitad2*' 'I 
Juzgadoa mimioipak» de Eapaüa. debiendo 1̂ 
«auhen nombrados en daámtnva ojeroer sug 
nee durante el ouatnwuo do 192ñ a 1928 
qw> los focales de las Audionoiitó pTovj¿J^! 
pcoourar que on los Juzgados de^^ ' projwíxia 
poctiva junediccián la elecci¿u te» 
tada. Jiiecte 
P*y que reconocer que no »e da públican, 
la renovación de Rscal^ manicipaleB la 
porlancia, que a la de juecee. Acaao esto ób^J 
haber atravesado ¿poca» en que, sendo h/***-, 
mama pales, por regla general, factor^ ^ N i 
tes en la poli tica local, a su exclusiva 
confiaban el éxito quienes influían nobr© eli 
que fuera prodeo contar con loa fiscales 
intervienen en los juioios civiles, y ^ ^ 
juicios de faltas, por no regir'el sistema acn* 
no coartan m limitan la libertad del ¡û z en 
líos, y a que en las grandeti ixibiaciones ' ' 
interesados miran ¡irefcrentemento la coeg^'M 




4 ui 11 amento remunerados eu reladán 
gües rondiuiicntos que obtienen los 
hoy, ouando el Gobierno, medianto 
inspirados, y los Tribunales superiores 
con el mejor deseo los preoeptos de aquélla 
fuerzan por poner la Justicia munioipal ^ 
de personas independien!, s, .].> ¡:,u • : .dad ""^ 
y de los mayores conooimientos del átíex^^'• 
bien, la elección do fiscales municipak» tien* Í J B 
gab ĵ importancia. Es la primera de tale, w f l 
Barios que va a haoenv> e u f o n í a iaA -
real decreto de 30 do octubre de lOi; v d2^.* 
realizada la primera parte de la misión 
confió a laa Juntas depuradoras do la Jusü^* | 
nicipal; y los fiscales jefes tenemos el deh»iL 
esforzamos porque en los aftos SIK̂ IVÜS se TrñJ¿' 
ta elección do fiscales muracipoles de 1924 oonj f 
délo de designación hecha impai-oiaJinente y 
nocimiento de las cuaLuJailoi de kw elê édcB i l 
niv? ayudará—y por lo tniítmo estamos más dd^A 
dos—la absoluto libertad en que el Gohieoio ¿¿B 
a loe magletrados y decanos electon» para ha«j9 
elección; pues, autorizadoiroente. puedo afirmv 
nada o irá a las soecones de los Plenos en 
designación ha de hacerse con krtas ni nc 
d'oadoras do prerferondas que no tiene ni 
F i e s t a e n el H o s p i t a l d e 
ia C r u z R o j a 
L a Pontificia y Real A-wciación Católica 
H ) Impresión drí la Blasfemia do MSfTrrd, 
lia celebrado una simpática fioeta en, el hos-
pital de Ban José y Santa Adela, en honor 
de los heridos de Africa allí hospitaliza-
dos. 
Presidieron el acto la duquesa d<í Par-
cent, cu nombro de la princosa de Hohen-
lohe; oí secretario general de la Cruz lioja 
F/spaüola, don .Tuau P. Criado; -la f̂ uperiora 
sor Isabel Molla; el r-ap^lUn dol estableci-
miento y ol presidente de la Pontificia y 
Roal Asociación, padre Agusítín Ramos. 
L a señorita María del Pilar Rodríguez de 
Julián pronunció una breve confercii'-ia 
acensa del ía blatdieanáa, reproaentando a 
continuación loa congregantes de los Lui-
SOJI, una zarzuela oómioa titulada «Por no 
saber leer»; im monólogo por el señor Lo-
gazn, condorto dp canto y piano por la 
profesora doña Fernanda Letno do Rey, 
acompañada do SMR discípu-los señorita Cal-
vo y ««ñor Castro; poesía a los Reyes, por 
la señorita dol Río, y final do fiosta por la 
señorita J.olita rha/:ón, acompañada al pia-
no jior la señorita María Marín. 
los soldados heridos, que llenaban el sa-
lón, aplaudierou mucho a todos ooantos to-
maron parte en la fiesta. 
E l padro Agustín resumió el acto. 
Por la mañana esln Pontificia y \>, ..\ ,\tr>-
ciación celebró una solemne fR^t.a n iioiosn 
en el asilo de Porta-Coe-li, con motivo de 
inaugurar la sección ftntíblasMkn^, o tinpo< 
: iciÁn insignias, y jura d~ band irá d -
'os nnovn ndés . 
En las escuelas del establecimiento diri-' 
gieron la palabra a los asilaflos los, señores 
Rodríguez do Julián y Oavanillas. 
Los delegadps de Francia , Italia, In -
glaterra, Checoeslovaquia, Suecia, Japón 
y Suiza en el Congreso de Geodesia vi-
sitaron el Observatorio del Ebro. E l es-
tablocimiento en general fué muy elo-
giado, mereciendo especial atención l a 
insta lac ión i>ara el registro de las co-
rrientes teíúricas, Ja primera del mun-
do que ha funcionado regularmente du-
rante un ciclo completo de actividad so-
lar, y la sección magnét i ca . 
Fueron obsequiados con un «lunch", 
«in el que brindaron por E s p a ñ a en tér-
minos de gran est imación. E l director 
del Observatorio, pacire Rodés, agrado-
ció l a Risita y las frases de elogio que 
había eacuchade 
E l Ayuntamiento de Tortosa conside-
ró a los ilustres visitantes huéspedes 
de la ciudad, suft ugando los gastos de 
su estancia. 
También visitaron el Observatorio et 
director de la Oficina de Geofís ica de 
Roma, señor Palazzo, y el del Observa-
torio de Greenwich, señor JMitchell. 
M U J E R E S A N É M I C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las enec-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
ra, usaa el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A I U D 
Este tónico llenó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
M¿« de 3o a/10» da éxito creciente.—Apro-
bndo por la Rtal Academia da Merfiün». 
tener un Gobkrno que «¿lo aspira & la msjtg | 
fecdón de log funoianaiios jodioraJes y faoJa, T 
fia an calificación cxchwiTarnünte a orgaaiamt, 
mismo orden. 
Me dirijo ahora a loe fiscales de 'ag Aafegj, 
prormeiak», porque en elloo está la cbi© ¿«j ^ 
to deseado y porque el acierto depende de «{«. 
tión en el mes de nowmbre. En la ptima» 
cena de ese mes podrán solicitar las Fiaetíkig^ 
nic pales comprendidos en la renovación, on 
gk) al artlcnlo ser.to del real decreto de 30 de «fc. 
bre de 1923, los aspirantes con derecho pdUiái 
sepún los tres casos que enumera el irticalo segm-
do: y en la segMnda quinoena del mismo mes b 
jueces do primera instancia han de fcrmnkr lu 
piujstaa en terna de entre las cuales habria áe se 
elegidos en la primera qovooena de dtdembn 
nuevos fiscales mmuapales por los plenos de ln 
Audiencias temtorialea. 
Pem los jueces de primera instancia no hv 
formular sus propuesta^ ea teraa aisladamente. T»{ 
non, no ya el derecho, sino el deber, según el 
rrafo quinto del artículo quinto del ciado ral 
crcto de 30 de octubre de 1923, de acudir s k» 
najes de las Aodicnciaa en ISA aTOrî uacioô  e a-
dagacicnes, gubernativas o reservada*, qae \B%S\ 
sobre las cualidades de laa personas que pioeei 
proponer, procurando nnoe y otros, osto e», ivas 
y fiscales, cekgnr laa personas que roer,ores gara 
tías de independencia y acierto oTrezcac, según ck 
propia, observaedóm. Y , claro es, que al deb* 
loe jileo- s de acudir a los fiacaies, rorrespoade ei 
de éstos de estar preparados para rocibj sa oír 
saltas e informarlas oon el conocimiento MMBD 
de las personas y sus circantanct&s. 
Al cumplimiento de esto deber tienen que at-
oar los fiscales provinciales excepcional ooük. 
pues ha de ser la base del acuerdo en lis pwp» 
tas y la oleccidn. Cumpliéndolo bien, podrán 
gulleoerso de haber engendrado en su provina» o 
Cuerpo do FkwaleB munioipalos digno del mijs 
respeto. Descuidando su cumplintiento, no 
mes derecho a eludir responsabilidad por el fru* 
de I03 nuevos funcionarK». Y porque la 
biEdnd nos alcanzaría a todos, me he creída 
deber dn dirigirme a todos Ina fiscales de Audai» 
provincial, aun «ofruro de que «1 buen celo DO 
oita cj.citacior.ee, encareciéndoles la neoosidíd i 
cumplir d deber expresado con ol más decidido* 
Una voz -eal zado lo que el artículo qnmw015 
real decreto de 30 de octubre impone, es iwüí* 
sable que los fiscales de 'las Audiencias protiná» 
de cada territorio remitan al de la Audieca» * 
la capital de Me, informes sobre las condiaoo»' 
aptitudes de Tas pereoMs propuatas, para 
fiocal que k» recita pueda actuar en las 
i del Pleno con el conocí miento neoesario oe «* 
Iw propac?ta.̂ . Bien documentado así y boan^ 
oedor de lo que ha de droentiree, el fiscal 
Audiencia territorial podrá y logrará, v*0?* ^ 
ol ünioo funcionario de nuestro ministerio • ^ 
Junta numerosa, hacer valer el derecho ^ ¿ 
jopes T, con el ooncnrrtn de todos se covíl^\tí¡.. 
acierto deseado «n 1» renovación do fiscal* * H 
jwks; y si en al^án caso no lo lograse, ^ f * ^ 
es de temer, dada la notoria rectitud ¿* ^ 
cionarioj a q trenes la eloccidn está ocmfiaH». 
berá dejar de utilizar el roenreo de l l 
el artícnlo noveno del real decreto citado l» 
expresamente. ^ 
No roe oculta qoe con el ctmipimiento ^ 
preooptoa recordados, ha de aumentarse « j 
de nrmembro la bbor de los fiscales. ¿f'^ 
no yo quien lo aumenta. Pero, así 7 V̂ o. ^ . 
agradecerla y estimarla Prnfnrul!,,rH,nte-. ^ tr»b«| 
nfetario fiscal en estos días peyendo 
jo fir.probo, para cuya ultimación ha sid0 ^ 
tal mmiero de dicMinenes que cuando 
la cifra ba de arombrax. do la apHcaeióo 
decreto de 4 de julio illtirao. Salvo & 
caso do deamayo, inevitable en « « ^ ^ » 
ñas, ninguna queja de, loa interesados ha j, | 
esta Fiscalía, que siffne «"i caidado la 
admiración 9" AndienciM, v observa oon 
ha dosenidádo el curso norma " ""caá» "I 
«nmtos. Así me considero máa orgulloso ^ 
del Lonor de dirigir este ministerio, cayo» ^ 
broe tanto lo enaltecen y honran, «n I06 dolDeí| 
¡o llegue a abrumarlos nunca, y orrmrlac"' 
l.accrlo púbüco, confío en todos para ^ * \ nlimienlo de lo que dejo encarecido. 
característico ba auxit^6 ^ 1 
loa cuales espero .1 
oedado * l 
entusiasmo 
sus dignos jefe?. de 
IRtM Rechice tnjo fmro qua ni 
flIW! cUcnor Uli-UPOSFITUS SALL'Vj epji etique, u rojo. 
oomururfUToe teTegráficameute haber 
rados de la presente cirru'ar al rodb.r • 
de la «Gaceta» en que se publique. 
CÁÑOF^A**VÁCÁNTE| 
En ©1 «Boletín> del Obispado d« ^ A 
gis se publica un edicto del 
esta diócesis, convocauda para la 0 
de una canonjía que so balia vac ^ 
la Santa I^losia Catedral de 'jféír 
defutición do don Francinco de A*"5 
doz Casariego (q. 3. g. h.). ^ o 
Pueden opositar todoe ios P1*6̂  ayor * 
on condiciones do aerlo con grado r" 
Derecho canónico o civil, p^entando 0̂1 
bidft documentación, por s í o por Q-g^ \ 
representante, eu la Kecrctaría de 
dei Obispado, hasta el 24 de novi©i»Dr 
xinio. _ n r » ' ^ ! 
Los admitidos ai la oposicioni j 
rán on los días y hora^ quo Be 6t5i3'ca' 
cicios orales en latín y caóieJlaní 
Derecho canónico y admiuistraiáTO 
del Eetado en sus ralaciackes can; 
•HADBTD*—¿ño XTT^—Nftm. 4.764 
c; : 
(5) 
lés 22 do octubre de l ^ 4 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Alumbramiento 
X A ballÍBima condeB» de Monteíuerte, hija 
de los mftEqu^ses de Santa Cristina, ha dado 
•A luz coa felicidad una hermosa niña. 
Nuevo domicilio 
JJOB nwrqueeOB de Selva Aiegre y BUS hi-
•jOB se han instalado en un elegante cuarto 
de] número 12 de Ja calie de Alfonso X I L 
Restablecida 
Consigoamoe con mucho guet^ que Jo 
está de la grave dolencia sufrida en Avila 
la (Estinguida consorte del es senadoí y 
e i diputado don Manuel Bofarull y Palau. 
Yl»jeros 
Han salido: para Baroelona, loe barones 
de Segur; para Pa- í s , los señores le Solms 
y Ta ramilla de don Cristóbal Botella; para 
Villaharta, la marquesa viuda de los Cafr-
tellones; para Londres, 1<» condes de TO-
rre Díaz; para Albacete, don Fernando j ^ : 
pez Cuerda; para Parfe, los duques de Aiia, 
S y don lAntonio M p m Rolierte; 
Ignores, don Luis Par ladé : para \ enta P^ 
^adiUa, la marquesa de Somosancho; para 
'San Sebastián, el marqués de Encmares, y 
part» Archena, la marquesa de Pennat y 
sus sobrinas las hijas de la duquesa viuda 
de Homaohttelo». 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedente de au 
casa de Biarritz. doña Carlota Inconga, via-
da de la Portilla; de Santander, para par 
Bar el invierno en Madrid, Ies señores de) 
Navas; de Mieres, los señores de Gonzálee-
Biflón; de E l Espinar, ed coronel de Ar-
tillería don Francisco Sanjuán y Casasola, 
de sus posesiones de Guadalajara, la sonora 
viuda de Hernando, née f W m A Sastre 
con BUS hijas; de su casa de Zamora la 
señora viuda de Ix>stao f ^ 5 ^ ' , ^ 
San Sebastián, la distinguida familia de don 
José Vicente Arche y la de su ^ o mayor 
don Emi l io ; de Servilla, el ex senador del 
reino don Eduardo Estelat con eu esposa 
Carolina Tomaseti e hija Mana; de ban-
t eña el director del Instituto de San Is i -
dro, ' don Miguel Aguayo con BU esposa e 
hijas; de Roma, el doctor don Emilio luer-
tes Arias, con su hija; de Zaragoza, don 
AÍelandro Barber y su hija Carmen; de 
Guipúzcoa, los señores de Cenarro y de 
Boj'o; de su villa de San Sebastián, el vis-
conde do Escoriaea y familia; de SeviUa, 
don Tomás Barraquer y Cerero; de Valiado-
l id , don Felipe Crespo de Lara; de San 
Sebastián, doña María de los Dolores Ga-
yangos y Dlez¡ de Bulnes, viuda do don 
Leopoldo Serrano y Domínguez; los baro-
nes de SalnSstegui e hijos, doña Sofía Es-
cobar 5} Ramírez, viuda de don José San-
tana y Nestosa y la señorita María Luisa 
Oriña;' do Sevilla^ don Angel lArias; de Po-
zo de .STCOS, la marquesa de Estova de las 
Delicias; d§ Biarritz. don Josó Oltra y fa-
anilia y don Pablo Nanot; de Torrejón de 
Ardoz, don Manuel Sandovai; da ^4.vi!a. do-
ña Rosa Vignau, doña Mercedes Oavanillas 
y señora viuda de Castañeda; de Pasajes, 
l a marquesa viuda de Montehermoso, la se-
ñora de Vázquez, la señorita Mariana Chá-
varri y( 'óa l íana |y e-l marqués viudo de 
Orani e hijos; de Almunia, don Alfredo 
AJvarez Cascos; de Orduña, doña Lucía Ma-
dariaga; de Morón, don Antonio Durbán; 
de E l Ccchillo, la soñora viuda de Cavie-
des; de Robledo, doña Francisca Ruiz Oga-
rrio; de Santillana, don Foliciano Hoyos; 
de Aviles, los marqueses de Guevara e hi -
jos; de Boñar, don Juan Ramón y Varón; 
de E l Espinar, don Cecilio Hereza; de Boa-
dilla del Monte, don Alfonso Cardenal; de 
Griñón, don Ricardo Gutiérrez; de Torre-
lodones, don José J^ópez Sallaberry y su 
distinguid» familia; de tMollodo Portolfti, 
don César Silió y la suya; de El Paular, 
don Alfredo Insúa ; de Montoalegre, don 
José 'itnbib Navarro; de ValladoLid, doña 
Angela Arostc^ui; de Fuenterrabía, don Re-
yes de Aizquibel; de Navalperal, doña Asun 
dktorTonfe do Aznar; de Rúa de Valdeo-
rras, él g^ieral don Antonio Boceta; de 
Snsnoes, don José Quereda; de Villaviciosa 
la sefiora vinda del Carretero; de Condo-
víHa, don Antonio del Aguila; do Torrela-
gema, don Antonio San Gi l y familia; de 
Araquil, don VirgUio Sagüés; de Reinaja, 
don Manuel Pérez Arenal ^ 'familia; de 
San Sebastián, la condesa de Aguilar y los 
doqoee de San Lcaieínzo; de Trijulque, don 
Alfredo Sanz Vives; de Albacete, la mar-
quesa de Pozo "Rubio; deOomilias, don José 
Antonio lAndrés Gayón; de Biarritz, los con-
des de J&ierrabeJla; do Almodóvar del Cam-
po, don Luis Tnr; de Bayona, el oonde de 
CasbeU; de Vitoria, don Cesáreo Iradier y 
de Zaraúz» don Basilio jAvial y familia. 
Aniversario 
Mañana so cumplirá el quinto de la muer-
te del señor don Donato Manterola y Ro-
millo, do grata memoria. 
Ifedas las misas que se digan en Madrid 
los días 23 y 24 en la» parroquia de San-
tiago serán aplicadas por el alma del fina-
do, a cuya hermana, doña Narcisa: herma-
nos políticos, don Statiago Sáinz y doña Jo-
«efa Partearroyo; sobrinos, primos, testa-
mentarios y la razón social Bnstillo. Peña 
J Compañía, reitieralmos la ^xprésión de 
nne^tío sentimineto. 
Fallecimiento 
E a señora doña Milagros» Fontán y Mu-
ñoz, vizcondesa de San Javier, ha entresrado 
so alma a Dios. 
Fué dama justamente apreciada por las 
singulares dotes que la adornaban. 
Descanse en paz y reciban su viudo, su 
hijo y su prima la marquesa viuda de Pidal, 
nuefítro sentido pésame. 
E l Abate PARIA 
Él T V o u s s e a u I d e a l 
Eqcfpos J Canastillas. Pi y Mftrgall, 5 
L o d e l B a n c o P e n i n s u l a r 
H i p o t e c a r i o 
• o 
Dos procesamientos más 
—o— 
E l juez instructor del sumario abierto 
con motivo del "asunto del Banco Penin-
sular Hipotecario ha dictado auto de 
procosamiftnlo y pr i s ión incondicional 
contra den Francisco de Lucas Isla , je-
fe de recepciones de l a ci tada entidad 
y contra don J o a q u í n de Miguel , padre 
político del ex gerente dol Banco, señor 
PLDana, y que, conforme dij imos ayer, 
se encontraban detenidos en la cárcol . 
E l Juzgado estuvo en é s t a para que 
ampl i a r an .sus declaraciones respectir 
vas los cinco procesados. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D É A V E R 
-Eia 
P R E M I O S M A Y O R E S 






































P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
UNIDAD 
9 
D E C E N A 
•2-¿ 72 78 88 
CENTENA 
l i - l 186 204 209 218 210 239 281 286 318 
342 352 356 360 373 419 457 466 468 487 
53^ 439 544 547 548 356 558 580 589 624 
627 664 Üüá 693 710 788 762 8ü4 849 852 
85 / 861 935 963 983 993 
MIL 
001 036 046 050 068 110 153 161 162 183 
190 194 207 208 214 259 316 340 895 425 
42^ 457 509 536 657 677 «83 603 605 626 
663 710 711 764 758 759 771 783 839 852 
854 865 913 0161 984 990 
DOS MIL 
OIS 038 074 076 083 146 192 202 281 251 
2/J 282 303 .346 366 426 516 524 550 581 
fcST 749 752 767 772 783 790 792 807 82ü 
850 884 907 983 962 979 
T R E S MIL 
008 027 044 066 077 087 163 207 210 217 
228" 280 293 379 392 421 ItíO 484 523 525 
53^ 568 677 714 727 741 754 703 799 819 
P¿8 853 903 965 969 959 
CÜATKO MIL 
Oit 087 092 096 126 141 189 202 211 234 
2H2 289 293 3928 421 468 568 572 574 67« 
717 787 758 787 816 844 850 864 865 
873 89b 057 967 
CINCO MIL 
046 057 062 064 068 073 081 101 207 214 
222 244 254 266 269 307 318 374 411 416 
470 493 503 586 588 557 577 596 613 616 
629 644 645 656 695 705 730 791 80tí 883 
Ql¿ 971 976 
SEIS MIL 
043 062 105 161 164 202 242 284 293 297 
30í 350 354 368 369 433 446 462 517 553 
67ó 650 655 668 692 703 741 782 788 799 
804 807 808 881 917 942 970 980 987 990 
S I E T E MIL 
03: 036 046 062 077 090 135 179 185 191 
20S 240 244 248 305 306 311 318 332 360 
363 377 379 402 415 519 643 581 593 601 
6] J 624 641 664 710 741 767 776 816 874 
H79 930 996 
OCHO MIL 
001 106 201 203 238 252 276 319 325 367 
?7y 386 390 393 448 457 463 464 5Q4 556 
£97 716 718 725 739 782 787 815 819 830 
84j 850 873 906 914 924 936 940 948 
NÜETE MIL 
012 131 147 IBS 163 291 207 211 242 245 
L % 309 312 356 363 440 449 473 589 612 
e3(' 640 653 664 669 678 690 702 753 771 
783 803 809 817 819 838 839 847 852 869 
881 889 896 923 929 932 948 988 
DIEZ MIL 
010 043 062 054 066 080 098 117 142 214 
323 348 361 395 399 421 425 444 652 655 
55P 577 645 672 707 802 843 869 874 905 
050 983 
ONCE MIL 
GIS 021 052 092 093 107 119 121 128 187 
2 6 234 307 328 335 3159 421 429 470 477 
62o 537 563 606 629 676 708 769 792 833 
890 927 983 964 972 
DOCE MIL 
004 042 051 072 077 176 238 322 336 369 
^80 383 415 46i 465 581 611 627 634 640 
7X5 711 717 720 749 838 860 865 921 943 
98.) 
T R E C E MIL 
a>9 031 074 089 104 110 112 156 159 171 
177 184 192 288 308 357 405 421 456 466 
493 494 .540 583 609 707 776 791 811 840 
814 847 857 877 891 895 896 898 899 919 
•J62 988 
C A T O U r F MIL 
0-.4 022 082 058 071 118 120 135 156 173 
199 193 204 282 299 378 401 407 439 442 
4,Vi 507 533 541 561 662 578 589 662 727 
733 740 760 764 ftl2 833 847 855 «59 
892 895 920 923 929 935 988 
QÜINCE MIL 
005 030 073 139 157 159 166 198 218 237 
248 255 296 306 347 383 389 396 409 412 
429 461 538 545 650 1571 577 5S8 608 627 
6 V 699 705 725 732 743 869 903 939 941 
9 si 
OTLZ I SEIS MIL 
015 022 027 086 098 1C> 152 171 226 282 
Í3S 289 437 442 467 488 510 521 668 656 
696 844 874 877 892 915 925 930 931 931 
9V. 
DIEZ Y S I E T E MIL 
nl3 071 077 087 114 131 146 140 160 20,9 
220 221 322 383 402 438 444 497 499 507 
53$ 584 635 669 605 702 735 738 754 782 
7 ^ 792 809 811 833 860 886 893 917 921 
915 955 9ññ 
DIEZ Y OCHO MIL 
W<J 047 065 067 095 153 182 190 208 210 
2H8 231 280 281 315 360 372 419 449 4.5.-. 
4M 616 547 607 654 655 700 711 734 740 
7 fi 750 806 848 871 87 5 929 
líILZ I N U E V E MIL 
048 054 062 063 064 080 096 112 179 181 
1S6 200 210 24a 287 321 338 342 358 373 
213 268 269 286 288 321 3-J4 365 367 373 
398 411 412 478 439 500 681 053 665 667 
670 680 685 691 705 7-i0 734 763 767 770 
7-i6 303 820 854 887 901 912 924 962 980 
084 
VI IXTICLNCO MIL 
075 082' 090 099 130 138 148 219 231 236 
241 261 288 299 309 319 337 34H 347 352 
364 370 382 395 412 469 478 495 513 557 
591 010 622 678 724 752 763 814 817 845 
88<» 899 907 935 
Y E I N T I S E I S MIL 
004 027 038 061 074 114 120 157 163 231 
271 307 316 317 337 344 374 431 450 508 
620 529 '531 550 583 594 ()14 615 616 634 
«56 674 678 722 734 769 778 791 817 820 
S£8 950 958 962 998 
T E I M I S I E T l ' MIL 
002 013 014 067 086 092 095 174 194 220 
22° 230 231 248 276 299 308 357 422 434 
441 470 498 532 546 363 566 568 570 678 
687 589 609 620 623 646 678 715 720 784 
305 825 875 901 905 020 926 941 948 964 
99.) 
VEINTIOCHO MIL 
029 035 048 078 118 196 222 231 299 300 
823 846 369 370 414 443 634 554 611 630 
607 685 696 710 738 756 758 760 787 809 
816 821 
T E I N T I . \ U I ; Y E 
026 052 191 192 205 231 246 258 281 304 
390 432 439 499 525 588 544 560 568 575 
597 609 633 658 663 670 679 686 740 770 
781 789 800 812 844 845 851 865 873 805 
943 985 
T R E I N T A MIL 
O0.I 033 056 063 107 121 128 152 155 1S1 
222 236 239 251 287 302 364 375 404 430 
437 353 469 483 508 511 542 562 560 596 
600 646 665 709 712 716 727 747 779 831 
907 OIS 984» 
T R E I N T A Y UN MIL 
001 030 093 099 103 105 100 228 247 276 
23j 820 366 367 420 421 479 498 513 '517 
603 611 633 647 692 749 782 784 764 800 
838 857 863 880 902 923 929 960 970 998 
T R E l ' i V Y T)o.S 3511. 
f23 059 102 113 155 161 Í86 190 272 275 
280 294 313 359 375 378 390 414 438 4 62 
i 8 l 498 553 563 582 584 667 696 701 74f 
769 789 794 850 886 902 943 976 
B I B L I O G R A F I A S 
Comentarios al Código Canónico, en seis 
tomos, con loe cánones en latín y en cas-
tellano, por el párroco del Carmen y San 
Luis, de Madrid; 93 pesetat. 
Del mismo autor: Legislación ecleslistl-
oa sobro religiosos. 6 pesetas; sobre Orde-
nes Terceras y Cofradías, 2,50: sobro Pro-
visión de Pam>qc,ias, 1.50; Esponsales, Ma-
trimonies y Divorcios, 6; Variaciones del 
Código Canónico en la Teóloga Moral, 6. 
i i r i o i Í 8 i É i i Ü S 
Las oposiciones do segunda eate^otía con-
vocadas ayer se celebrarán en abrí] de 1925, 
presentándose instancias liatta e! 15 de ene-
ro próximo. La conocida ' E D I T O R I A L 
REUS» (Cañizares, S duplicado, y librería 
de Preniadcs, 6), nue lia logrado tan enor-
me éxito con su obra de «Contestaolones al 
programa de primera oate^oría», prepara 
otra obra igual para los de. 
SEGUNDA CATEGORIA 
por competentes profesores de Universidad, 
abogados del Estado y jefes del ministerio 
de la Gobernación, de los que da detalle en 
circular, advirtiendo a su clientela que, ig-
norándose el número de opoeitores, que será 
muy crecido, por exceder probablemente de 
CUATROCIENTAS PLAZAS 
las vacantes, y limitado e! número de ejem-
plares de la edición, Kolk-iten la suscripción 
en seguida. El precio serA lo más reducido, 
en proporción al número de temas ; pero no 
excelerá en ningún caso el va1or total de 
40 pesetas, admitiéndose las suscripciones 
a plazos de 10 pesetas mensuales. 
La circular-convocatoria se enviará a todo 
el que lo solicite 
G R A T U I T A M E N T E 
y el programa, al precio de ana peseta, tan 1 
pronto como aparezca. 
Dirigirse en seguida a !a 
LIBRERÍA «EDITORIAL REUS», 
Preciados, 6, los clientes de Madrid, y a 
Cañizares, 3 duplicado, los de provincias, i 
R a d i o i e l e f o n í a 
rro^rama de lis otniaonee para hoy 22 Je oo-
tubre; 
MADRID irvad;o-Ibérica), 392 meuoe.—7, Coti-
zaciones do Bui»* y mercado.-,, datoe meteorológi-
ooe, previsión del tiempo v iraufirmsión de scñaies 
llorarías. Noítaa*. Jazz-Godoy; «Con la esperaJira» 
(paí<odobk;;, Díaz üodoy y Wabasch Blues; »Mor¡-
[;<j8a>'(taogo), Dlaá (Jodov ; «Joaquina» (vais), Din 
Codoy; «Sung-tioiig» (marcha), Blues.—10, Sexte-
to .Madrid, de instrumentos españoles: «Bajo la do-
ble águila» (marcha), Wágoer; «Momento musi-
cal», tíchubert; «Serenata», Tissell; «Pavana», Lu-
oena.—10,15, Crítica taniral por don Francisco de 
Viú.—19,20, E l artkta de xarzut-la Francisco Mon-
teagudo cantará jot;^.—10,30, Trausmisián ue sefla-
lea horunas. «Lu delincuencia infantil: Pedagogía co-
rrecHva», conferenrJa por el abogado y profeeor 
don Adriano Teruel.—10,40, E l eeñor Monteagudo 
cantará la canción de Andrés de la zarzuela «Noche 
de Reyes».—10,50, Recital poético por la señorita 
Remedios Picó y los señores Lmna y Catarineu, de 
la Sociedad «El Artista Novel».—11, Carmen Man-
duit (tiple): «La mujer ideal», Lebar; TonadillM: 
«El majo tímido», «El tralalá y el punteado» y «El 
majo discreto». Crranados; Romanza de «Bohemios», 
Vires.—11,25, Sexteto Madrid: «El arcó Iris» 
(fox), Auli y Beníloch; «Marcha turca», Mosart; 
Jota aragonesa. Forte»; «En la reja» (seronaía), 
G-allástegui; «Marcha Pveaá» eaopañda. 
SEVILLA (4 X. X ) , 350 metros.—6,30, Concier-
to de clarinete por el señor Higueras, acompañado 
| al piano por el maestro López.—6,55, Boletín me-
i tereolágico. Transmisión horaria. Lecturas para ni-
| ño?.—7,5, Charla por el Tterato don José Vázquez: 
i «Cosas de SeviUa».—7,20, Continuación del concier-
! to de clarinete, por el eefior Higueras, 
i PARÍS (Rajóla) , 1.780 metros.—1, Concierto 
I por la orquesta de zíngaros Eadio-Park».—4,25. Con-
| cierto por ol pianista Marcel Briclot y la violinista 
' Jeanne Tronché. E n los mbermedios. Radiólo inter-
pretará un monólogo y recitará varias poesías.—9, 
I Gran concierto, en el que serán interpretados frag-
¡ mentoi de la famosa ópera de TjeoDcavallo «Pagliac-
I ci».—10. «Jazz-band», bajo lá dirección de Mario 
Cazes. 
LONDRES (3 L . O.), 365 metros.—4, Hora de 
Greewirh. Toncierto por el trío «2 L . O.».—5,30, 
Sesión para niños.—7, Hora del «B'g-Ben». Boletín 
meteorológico y noticrAs generales. Conferencia 
instructiva. Noticias locales.—7,30, Cncierto por dis-
|-ingu;dos artistas y orquesta WireJese.—10, Hora 
de Greénwioh. Bcfetín meteorológico y de ncticia*.— 
•'\30, Concertó por la banda T orfeón del Savov 
Hotel. 
BIRMINGHAM (5 I . T . ) , 475 metros.—3.30, 
Concierto por la orquesta Loaells.—5, Sesión para pe-
roras.—5,30, Seflón pira niños.—8, Velada musi-
cal. 
BOURNEMOOTH (6 B . M.), 385 metros).— 
5,15, Sesión para niños.—6,15, Sesión para fetu-
d'antes.—8, Concierto por la orquesta Wirele^s J 
ifamaoos artistas. 
CARDIFF (5 A.V 351 mitres.—3, Falkman 
v FU erquestn.—5. Sesión para señoras.—3,4?, 
Sesión para niño^,—8, Prosrama misceláneo. 
MANCHESTER (2 Z. T . ) . 375 metros.—30, 
Se?:ón para 8ofiorae.—5, Sesión psn niños.—7,30, 
Concertó por la orquesta «2 Z. Y.», con el concur-
so de conocidos cantantes. 
L A " 6 A C E T A ' 
SUMARIO DEL DIA 21 
V I D A R E L I G I O S A 
s u c 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
COLEGID DE MEDICOS (üran Vi» 8). 
Coaierencia inaugural del cunso. Doctor Royo 
'VUlanova, r ^ to r de la Uoiver&idad de Za-
ragoza, «El individuo y la sociedad en Ja 
tao-ha oontrfj la tuberculosis5. 
378 478 486 504 511 556 606 
70/ 738 761 764 707 810 820 
047 964 987 992 
VEINTE MIL 
094 102 108 123 174 196 199 
2i0 281 284 30?? 304 415 418 
52J 583 577 604 627 632 634 
6/6 686 717 756 707 768 799 
039 941 942 954 964 991 
V E I N T I U N MIL 
P59 079 107 116 147 160 208 
IKíS 845 399 414 431 445 483 
550 590 596 604 614 034 635 
701 819 823 824 856 893 929 
V K I N T I D O S M I L 
030 139 150 159 200 210 
804 329 332 356 369 415 
m 542 581 595 638 645 
808 830 897 903 904 í)05 
631 634 641 









226 235 238 
425 475 49S 
650 651 662 
821 854 886 
217 298 200 
491 511 540 
682 684 775 
938 955 900 
271 276 289 
442 456 400 
702 708 716 
907 930 950 
VEI>TíTRKS MIL 
060 073 081 Ó83 117 164 205 273 280 
372 393 395 417 4 28 461 499 551 006 
686 701 722 7(50 854 861 911 02S 
TEINTTCUATRO MIL 
060 059 070 097 132 1̂ 4 145 168 175 
Obrero losionado—Trabajando en una obra 
de la Gran Váa se rayó desde una reguJa-r 
altura Inocente Ruiz Manzano, de quince 
años, domiciliado en Eígrima, 11, 3' sufrió 
frraves lesionen. 
Quemaduras. — Ana Avila Fernández, de 
sdete años, nue vive en Doftn, Berengueia. 7, 
suirió quemadura? de importancia al caerle 
encima un líquido hirviendo. 
Muerte repftntlnR.—Cuando se hallaba en 
una raberna de Ja cJle de Colón, l o , Eupe-
nio Galindo Roger, cargador de }B. pía?:» de 
la Cebada, te sintió eníerm?, falleciendo 
poco después e»a la Casa de Socorro, a la 
que fué trasladado. 
Enfonr.a de hambre. — LA portera de l i 
casa número v 7 d© la calle del Doctor 
Fourquct., participó en \n, Comisaria del Hos-
pitp.l que la inquil'na Juliana de la Cruz, de 
setenta y, tres años, se encontraba crav^men-
te enferma, sin recibir asistencia fa.mltatira. 
Un medico de la Casa de Socorro recono-
ció a la ancianp 7- manifestó que eu estado 
obAdeo'a a falta aliment-ación. 
Se avisó a un pariente de la enferma pira 
que se hiciera ecrgo de eU?. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA. — (Couipañia Alba-Boaaíé.) — 10,30 
E l juramento d« la Primorosa. 
COMEDIA.—(Compaüia cómico-dramática).—10 13 
Los Bables (función popular). 
FOKTALBA.- IO.AO, L a virtud eospechosa. 
ESLAVA.—ü,lj y 10,30, La octava mujer de 
Barb:v Azul. 
LftRA.—(j y 10,80, La otra honra. 
1KFANTA " i S A B r L . - e j . j , Los hijos crt.fic;aIo8. 
10,l";, Hay qua vivir. 
CENTRO.—10, Lu rncm'g.i v La cabrza del Eau-
tista. 
COMICO—6,30 y lO.íO, Pina Binruín. 
LATINA.-/*,.^ y 10..7), A la s¿$bra y T. S. H. 
o los pollos de la (inda. 
CISNE.—6,30, E l juramento.—lO.W, El molinero 
de Subiza. 
(El anuncio de las obns an esta nitelcri no 
Enpoac ru rprobición ni r;-•ís.-.cr.i-c.iért.) 
PTMiaencla.—Unifitvando las gratiñdaciones que 
perciben los iiquidaderes de la Contribución sobre 
los utilidades de la riqueza mobiliana. 
Desestimando instancias de varios porteroe de k» 
ministerios de Intruccióa pública y Bellas Anee 7 
Trabajo, Comercio e industria. 
Gracia y Justicia.—Nombrando, por permuta, se-
| rretarios de los Joz^ados de primera instancia del 
| distrito de San Vicente, de Valencia, y del de Te-
i ruel a don Camilo Ibáñez Bemabeu y don Cándido 
1 Gallostc Zimmermán. 
Guerra.—Disponieindo se celebre concurso para 
| adquirir lubrificantes y telas con destino al servicio 
I de Aviación. 
I Hacienda.—Desestimando instancia de don Esnae-
; raido Domiagcez Mecaya, vecino de Sevilla. 
Gobernación.—Disponiendo se anuncie a conenr-
j so el arriendo de nn local con destino a la Escue-
la de Policía. 
Idem se declaren amortizadas en el Cuerpo de 
• Telégrafos varias vacantas. 
Idem que hasta nuera orden del ministerio de 
| la Gobernación, las Comisiones provinciales sigan 
j constituídie por los mismos diputados que en la 
¡ actualidad las forman. 
Conocdiendo !a xoedencia pr.r plazo no menor de 
j un aüo ni mayor de diez a don José Martín López, 
j aspirante do 5cgunda claee del Cuerpo de Vigilancia. 
Insürncción publica.—lie!oiv:cndo so clasifique do 
beneficencia particular docente la fundación deno-
minada Museo del excelentísimo pe.ñor don Enrique 
de Aguilera y Gamboa, X V I I marqués de Cerrilbo, 
y que se confiera el Patronato de la misma a una 
J unta. 
Cr.n,v>d;eado un nm d" licencia por en/ermos, oon 
te-do el eneldo, a don Vicente Llorca Pérez y don 
Cristóbal Núñez Escobar. 
Nombrando a don Eduardo del Palacio y Foatón 
catedrático nnmerano de Lengua franocsa'del Ins-
tituto Nacional de fegunda enseñanza de Avila. 
Idem a don Juan f/onente v E*;ri ferrefcario de 
la Escuela de Arte* y Oficios de Logroño para 
que pneda empezar a disfrutar h consideración de 
pens onndo, dnrrnfe pe1? mesen, g'n otra retribución 
que los haSerfs que por «u carro oficisl le corres-
penden. 
Disponiendo se íen aseelbfiOfl de escala en el esca-
lafón de catedráticos que 5,̂  nombra. 
Idem qne en «1 «ÜekiítóB de catedráticos se amor-
tece en la samóla oetita una dotac'ón de 7.000 pese-
ta, quedando reduela a la de 5.000 la pertene-
ciente a !a categorí; de entrada en el mismo. 
NogjuHanag catedrático numerario de Procedíroien-
• indicíales y practica foren?o en la Facultad de 
IDenfeb de la Universidad de Valen«ia a don 
Francisco Beoeña González. 
DIA 22.—Miércoles.—Santas Mana 
da; Numila y Akdi». hermanas mártires; Santo» 
Felipe, Obispo, y Severo, presbítero. 
La misa y oficóo divino «on de la Dominica pre-
cedente, con rito simple y color verde. 
Adoración NoOarna.- San Antón o de faAf*. 
A»e .María.—A las y media, fuwr.il re-
glamentario por el alma de doña Potra L i -
jez (que en paz descanse). 
Cuarenta Horas.—Ln las Carmelitas * S»nta 
Ana (Tornjos, 68). 
Corte de María.-De Vaivanera, en San GinÁs; 
de la Piedad, en San Milián. 
Parroqi'ia rte San Ildaíonso.—Termina la novena 
a Santa. Teresa. A las cinco y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
Bta-mrtn por don Rafael San» de Diego, ejercicio, 
reserva, letrillas y prooeaión interior. 
Parroquia fie San Jo»6—Continúa la novena a 
í-.anta Teresa de Jesús. A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, roeano, sermón por 
don Eogelio Oliva, ejereko y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbar».—Termina la nove-
na a Santa Teresa do Jesús. A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, • la« oineo y media, manifiesto, sermón por 
el padre Rodrigo de I?. Virííon del Carmen, carme-
ta descalzo, ejercicio, reserva, goí!>s y procesión 
intenknr. 
Psrrcqula de San G'nés.—Conlimia la novena a 
Nuestra Señora de Valvancru. A las diez, misa FO-
lemne, con exposición de Su Divina .Mij«stad; por 
la tarde, a los seis, manifiesto, rosario, sermón por 
el podre Prior, C. M. F . , cjerc ció, letanía y --alve. 
Pamxpjla de Nuestra Sefiora del Camien—Ter-
mina la novena a Santa Teresa de Jesós. A las 
diez y media misa solemne con exposición do Ru 
Divina Majestad y panegírico por el señor CIH-CÚ 
Colomo; a las seis de la tarde, exposición de Su 
Divina Tlajestad, rosario, sermón por el mismo #«-
ñor, ejercicio, reserva y procesión interior. 
Parroquia de Santa Cruz.—Empieza la noven» a 
Nuestra Señora del Rosario. A las oeis de la tar-
de, exposición de. Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor Vicente Morale-, ejércelo y re-
eerra. 
Asilo de San Joss de la Montafla (Caracas, 15).— 
De tres a seis de la tarde, exposición do Su Divi-
na Majestad, y a las ffneo y media, rosario y re-
serva. 
Carmelitas de Santa Am (Torrijos, W).—Cua-
renta Horas.) Termina la novena a Santa Teresa 
de Jesúa. A las ocho, exposrción de Su Divina Ma-
jestad ; a las nneve y media, la solemne, y a la» 
doce, rezada; a las cuatro y media de la tarde, ex-
nosioión de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
sermón por el padre Antolín de la Virgen del Car-
mon, C. D., procesión de reserva y adoración de 
la reliquia. 
Cristo de la Salad.—Empieza el triduo al Arcán-
gel San Rafael. A las once, misa solemne con ex-
pedición de Su Divina Majestad, ejercicio y ben-
i'&óa; por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, ejercicio y gozos. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, misa 
y ejercicio de Santa Rita de Casia. 
Nuestra señora de la Consolación Continúa la 
novena a su Titular. A las ocho y media, misa y ex-
posición de Su Divina Majestad; a las once, misa 
y rosario; por la tarde, a las einoo y media, eeta-
c'ón, corona, sermón, gozos, reserva y salve. 
Olivar.—Contiinúa la novena a Nuestra Señora del 
Ro«ario. A las siete y a las doce, misa y rosario, 
ejercicio riel mes y novena; a las diez, misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad y reserva; por 
le tarde, a las Ê ÍS, manifiesto, estación, rosario, le-
tanía, ejercicio, sermón por el padre Antonio Gar-
cía, O. P., y reserva. 
San Antonio de los Alemanas—Continúa la no-
] vena a San Rafael Arcángel. A las diez, mi<-a can-
1 t*da; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
j de Su Dirin» Majestad, rosario, eermón por don 
j Rogelio Jaén, ejercicio y reserva, 
j San Manuel y San Benito.—A las ocho y media, 
m-ea de comunión para ¡as socas de los Talleres 
de Santa Rita de Gasaa; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón, bendición y reserva. 
E J E R C I C I O S DEL MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
misa de comunión en «I altar de Nuestra Señora y 
primera parte del rosario cantado; a las doce, misa y 
segunda parte del rosario, y por la tarde, p, las 
cinco y media, la tercera, con exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
tús.—A la» seis y media de la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, rosario y reserva. 
Calatraras—A las once y media, «-osario; por 'a 
tarde, a las sei» y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y diez, 
ejercido del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Bn Divina Majestad, rosario, ejercí-
y bendición. 
Encsrnucldn—A las diez, once y cuatro de la 
tardo, ejercicios. 
Jerónimos del Corpus Chrlstl.—A las onoe y cin-
co y media de !» tardé, rosario y reserva. 
Pontificia.—A los siete de la tarde, ejercicio. 
Rosario—A las ocho y media y diez, misa y ro-
sario; por la tarde, a los cneo y media, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio, cánticos y reserva. 
San Ignao'o—A hs siete y media de 1» tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, rosario 
y reserva. 
Santa catalina de Sena.—A ks seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejerci-
ero, salve y despedida. 
Sagraflo Corazón y san Francisco de Borja.—A 
~QB~ 
Salomé, vin- .l h« ^ dA 
taHe, manifi«Rto, ejere'rio 7 medú 
lación. 
JUEVES CARISTICOS 
F»rroqui»3.--t-.an 1 -re--/-- A •'in fl'" 
bastt4&; 'A las sei», Vete v oeho.-Santa Wrbara: 
A lU Vieho. Santiágo: A ha ocho.-fian Jerónimo i 
A las ocho v medi».—Purísimo Coraión de María: 
A las ocho y mcdin.-Salvador y San Kloolá»! A 
las ocho.—Li* Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
da, ms» de comunión .-Asilo do Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús: A lae seis y me-
dia, ejercido.-BTWft rHchu: A las < che» y 
dia, misa de comunión general oon exposición. 
Cflll'ravRs: A laa ocho y media.—Capuohinae: A 
las siete v odio, oon exposición.-Comendadoras de 
Sanfago:'A la» ocho y niodia.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos): A la» 
fleis.—Hospital de San Franoisoo de Paula (Cim-
tro Caminos): A laa ocho.—Hoapúal del Carmen: 
A las ocho.—Jeh-ú»: A las si^e. siete y media y 
ocho.—Pontificia! A las seis y a las ocho, con plá-
tica por los padres Cordero y Martínez, respectiva-
mente. _ San Munuel y San Bonito; A los MÉM 
v a las ocho y rnedm.—San Pedro: A las ocho.— 
Santuario dél Perpetuo Booucroi A las oobo.—Reli-
giosas Jerr-nin-.as del Corpus Chrini: A its ocno. 
R e t i r o e s p i r i t u a l p a r a s a c e r d o t e s 
E l 30 próximo *o reanudaran los retiros espiritua-
les de la Unión Apostólica de sacerdotes, que se ce-
lebran monvaalmonto en la r¿«id«boi% de loa padres 
paúles (Gnjría de Paredes. 41), empo.-ando a las 
diez y modia de la mafiann, y por la farde, a la» 
dos v media. 
[JOS señorea sacerdotes que deseen permujeoer in-
terno-, todo el día lo advertirán a la entrada en la 
pí «loria. 
* • • 
{Este periódico se pahltca con censura eclefllstlc*.) 
U n p l e i t o e n t r e a r t i s t a s 
L a actriz Matilde Momio, y en su 
norrubre don José Martí-Arús, ha presen-
tado una denuncia contra el actor Jo-
sé Rorncu, ucusándole . del supuesto hur-
to del decorado y vestuario de «Don 
Juan Tenorio». 
C o n d e d e R o m a m m e s 
las respotíi lÉííes del aotip régimen 
Agotada la primera edición de esta obra, 
está en prensa la secunda, que se pondrá a 
la venta el sábado próximo. 
V I N O O N A 
• Dr : i : bi>> A R i s . - r r : c u i • 




EN FARMACIAS Y 
ESTOMAGO \ 
DROGUERIAS. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12. Mariana Pineda. 12 (antes Capellanes) 
Géneros de pauto. Casa fundada en 1870 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E H T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n p a d i c a l c o n l a a 
P A S T I L L A S 
A M T B E P I L E P T I O A S 
D E O C H O A 
1 
r 
T . S . H . 
A p a r a t o s d e v á l v u l a s y d e 
g a l e n a , r e c e p t o r e s y t o -
d o s l o s a c c e s o r i o s p a r a 
R A D I O T E L E F O N I A , d e 
p r i m e r a c a l i d a d , a p r e -
c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Piia mm, s r 6 MÍIID 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
rBFCIADOS, 10, EIVTRESÜEM) 
Gran surtido en abrigos, echarpes, renards 
y toda ciase de pieles. Se reforman, cur-
ten y t iñen pie'es. Teléfono 3.724 M. 
R o n 
I'F.DID TINICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
E X C E L E N T I S I M O S 
c o p i a d o r e s d e c a r t a s d e 5 0 0 h o j a s c o n í n d i c e s a c a b i e a i p r e -
c i ó e x c e p c i o n a l d e 3 , 7 5 p e s s t a s . U n i c a m e n t e e n 
C A S A D E A S I N P A L A C I O S 
PRECIADOS, 23, MADRID.—Para enyío por correo agregad 0,75 postóaa. 
L E S P E T I T S S U I S S E S L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a 
/eneaknada 
F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A . 8 y I f t 
Miérco le s '2'2 <lc octubre df. JJ>-1 (6) O E I S M T B l 
—>'iini. iÚe* 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
,2.929. S E ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O A G U A DE SOLARES 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA n 
MESA.— N E U R A S T E N I A . D lSPEpSlS 
m ^ ü H L L O R r i l U R I C A Y C A T A R ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S ' S 
B A R C E L Q 
Q A V I N O 
Pídanse 
Máquinas para coser y bordar, 
las do mejor resultado y 1M 
máa eiegautes. 
W E R T H E I M 
Máqninas especiales de toda» 
clases para la confección Je 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, caloe-
tmea y género de punto. Di-
roocián general en España: 
RAPIDA, 8. A., AVINO, 0. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29, 
y ORAN VIA, 3. 
catálogos ílastrados, que ee enviarán gratt». 
P O L Í G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente do invención número 47.838. por »elnt« aflo.. 
R] mo.or v mi» económico aparato para reproducir eacnto^ 
múK « W » ; ^é tera . hasta 3W o en 
VAltlAS t;nta8, con UN SOLO ORIGINAIi . 
Precio- 26 pesetas. Tinta, 8 peserta« fra«co. Krio, 10 pmetu. 
Pídanse prospectos, remitiendo cete anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
M U I A r . u^lTOm!i (ALAVA) 
C L I N I C A 
Módioo-Qnirúrgica de enferme-
dados de estómago, híga<i'\ 
intestinos. Payos X. CARRE-
TAS, 27. Do tres » »ets. 
S O C I E D A D 
legalmonte constituida, traba-
jando trea años en pleno éxito, 
admitiría hasta 100.000 p^v-
tas para ampliar sue opera-
ciones, ganint:Eando nna uti-
Ldad dol 50 por 100 anual. 
Apartado Correos 12.167. 
Arcaa par» caudaloa y caja* 
muraloa. Máxima aogurldad. 
Precios ahí competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á > 
M A T T H S . O R U B E R , 
Apartado 185. B I L B A O 
I p i i 
céntimos.. 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DMBTLES et el 
mejcf tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digeetionaa. 
anemia, físlt, rnqmtismo. etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.—MADRIO 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
M T M s u i i a r o D E m s o 
Remedio oticaz contra loa catarro» bronquiales, JARABE 
MEDINA D E QUEBRACHO. 
Los principaJoB periódicos profosionaleB do Madrid, entre «Dos 
»EJ Si^k) Médico, y otros de provinoaa, reoomieodan, en 
laicos y encomiásticos artículos, el J A R A B E MEDINA DE 
QUEBRACHO como el último remedio de la Mediema mo-
áerna para combatir e! asma, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 6.60 pe««tas frasco. M E D I N A , fwmacéofco, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmsaaa de Eopafla. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
ünioo eñraz para protenMÓo do edificios. 
L . RAMIREZ.—3, COLOREROS, 3. MADRID. Te».» 100. 
Á N G E L R I P O L L 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n l á n e a m e n l e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L1THINÉS 
ÚSTIN 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e es ta f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s f i n o s 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua roinoral. 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMÁÜ OUVERES. S. A. 
P A S E O D E LA I X D L ' S T R I A . • B A R C E L O N A . . 
V o n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a o , : 
Ganar un lornai 
Trabajando en ira pro. 
pia casa puodc usUvl 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes <WRINHAGEN». 
Oastaio Weinb&gon. 
Baroelona. A p a r tado 
5-21. Agentes se neoe-
»i*»n que conozcan es-
ta clase de máquinas. 
E S T E R A S 
terciopelos, pites y realces. 
500 piezas; todo baratí(r>no. 
Coidelillos a 1,75 metro. 
J . CANDELA. Infintas, 20. 
A L L C X T 
SI sufro usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hqy un tarro del patentado 
DliGOEIITO RI06IC0 
y en tres dtao se verá usted 
tífcre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de galla 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias 
roerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
7 dro-
r r p I ^ ^ d L des 5 d t n . I l d e f o n s o , 4 - - N I A J D R I D 
= (l!¡(III!!llliii!llíllllllIlll!llltlM 
L, la M u M 
Compares'; el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marcl, y s© con» 
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclu&lvos: 
O B B I S . S . i i n f l D i i l D - I I O Ü T A L E Z A , I M E L E F O B O M - 5 8 i 
BARGELOni): Balines, 12.--VALEIIGIfl: milR. B.-SIIE90: LEOESniA. 18 
SEUILLA: RiBero, 7.-PALniifi: Quiñi, 7.--T0LEBB: Comercio. 14 
Procedentes de cambio por la sin par m.lquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqul-
ñas de ocasión de todos loa sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídause presupuestos para Instalaciones completas 
Administradora, D O N A ¥ ^ i C Q Con<Ie d8 Romanonea. 1̂  
M E R C E D E S DE ORAA 1 - í O l C r i a n U I I l . t í l O MADRID 
E c al sorteo del día 21 la carrespondid 2.500 pesetas en el número 6.608, y paga 70.250 
pesetas por las centenas del 1.° y 2.» e infinidad de premios. 
ENT1A A PROVINCIAS Y E X T R A N J E R O VIGESIMOS PARA NAVTUSS 
Batcrlsfi de cocina, de alommlo y esmaltadas, legitimas «xtranjeras. Precios 
mny económicos. Comprando desde S peaeuu en adelante se haca un recalo. 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
G R A T I S 
hasta fin de afto recibirá osted LA HORMIGA DE ORO, si 
se suscribe para 1925. 
UNICA R E V I S T A CATOLICA de sctnalidades gráficas 
qno se publica *r\< Espa/ia y que mereció la recomendación en 
el i'ilfmo Congreso de Prmsa católica, celebrado en Toleds. 
Precio de snvnpcón anual, 25 pesetas. 
Pida iî ted un niiroero d* mwestrn a la AdmmtstrsciÓTi, 
Plaza de Santa Ana, 26. Por cerroo. ai Apartado 26, Barcelona. 
E s t o s m n o s s a b e n 
¿ P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
¿ D e d ó n d e p r o c e d e l a a r e n a 
¿ P o r o u é n o e x i s t e n flores 
v e r d e s ? 
¿ P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
¿ P o r q u é e l f u e g o e s c a l i e n t e ? 
¿ P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
¿ P o r q u é s e a g r i a l a l e c h e ? Estos n i ñ o s e s t á n a p r e n d i e n d o algo 
todos los ¿ i a s sin d a r t e cuenta . 
¿ y l o s d e u s t e d ? 
¿ P o r q u é n o s r e i m o s ? 
¿ C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
¿ E n d o n d e e m p i e z a e l d í a ? 
¿ A d o n d e ? a a p a r a r e l h u m o ? 
¿ P o r q u é c a e n s i e m p r e l o s g a -
t o s d e p í e ? 
¿ P o r q u é s e h i e l a e l a g u a ? 
¿ S a b e n i o s p a p a g a y o s l o q u e 
d i c e n ? 
ACADEMIA SIDRO 
O p o s i c i o n e s a E s t a d í s t i c a 
Han comenzado ¡as da«*< para inmedinta convocatora a pli^s 
de Ayudantes con 3.000 pesetas, a cfirpn de k» ¿efiore* Mar-
tínez de la Iglesia y Falrén, ayadantas del Cnerpo, con (a 
«ooperacidn del director de la Academia, comandante de Arti-
llería don Jnan Sldro. Se admiten señoritas. Plamonte, 19. 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e ? 
de nn modo daro y en el lenguaje sencillo que éste puoda en-
tender. E l "Tesoro" es nn regalo de inapreciable valor para 
nn niño o un joven. Contiene aqnella parte de la sabiduría de to-
dos los tiempos y de todos los países que al niño y al joven Im-
porta saber. 
Como ha diebo un gran pedagogo acerca de esta obra: " S u -
poned que un niño de diez »Cos emplenra quince minutos al 
día en leer estas pílsinas. podr* acabar estos volúmenes en dos 
o trea años, y a los trece sabrá nifis, respecto a la tierra y su 
vida, que sabía e¡ hombre más sabio bace unas pocas genera-
ciones. " - -
L a l e c t u r a c o m o n e c e s a r i o 
c o m p l e m e n t o d e l a e s c u e l a s 
Los libros de texto no pueden enseñar ampliamente todot loa 
asuntos que en esta obra se tratan, y, naturalmente, los maes-
tros procuran que sus discípulos adquieran por sí más conocí 
mieutos en otros libros. Cuando el niño biwca esa lectura por 
su propio iuterf-s y gusto, la retiene fádlmente en su memoria: 
cuando lo hace por pura necesidad, la olvida. Así, pues, cuan-
do el niño lee con entusiasmo, imere^ado on adquirir más cono 
cimientos sobre una materia, ayudará poderosamente al maestro 
a tijar tinneincnte tn su memoria lo que en su aula aprende. 
Kl niño que adquiere el hábito de investigar para aprender más 
sobre todos los temr.fl que se trata de enseñarle, llegará a ser un 
hombre educado, no hay duda. 
Kl "Tesoro ae .n Juventud' «erá una gran ayuda en cual-
quier ca.so. E s un libro que se lee por placer, y los conocimien-
tos adquiridor asi, por piaccr. harán más inteligentes a niños 
y niñas y, por tanto, estarán mejor preparados para alcanzar 
un éxito sesuro en el aula. E n otras palabras, es una miua inago-
tab,»- adonde irán «usto»os los niños y los jóvenes para obte-
ner más luz s<,br«> lo» asuntos mencionado» en sus libros de texto 
y tle esto modo so irá formando en ellos el hábito de «s propia 
larcMisaCtón, qus « . |R mt.tft a que debe a8pirar todo e{1fuer20 
taucatiVQ bien diripido. 
Son tan abundante* las reícrencias, están tan hábilmente 
rtlacionadns unas materia* con otras, que las ciencias, las la* 
Tenciones, la literatura, la historia y la geografía, agrupadas 
alrededor de la vida, de la humanidad, llevan a un solo resul-
tado posible. Kl niño se esforzará en lograr la unidad de todo 
eouocinmntc al ser llevada más allá de la materia en que se 
interesa. 
Loa priuf.ir.iot, en que se bn^a esta obra son perfectamen-
te pedagógicos. La llav* principal es el - interés- , sin .1 cual 
no pued- haU-t uns adquisición y desarrollo de ideas de un 
modo permanente Lo» que han r>í>cho esta obra bao paesto de 
su pan« cnanto 1** ha sido posible para que el iral.sjo 
quirir Moas s,>a intcr.'santf. No lian buscado el modo 0« 
que el eafoCrM íea iniiéo«t>ar»u aino «jue bai tratado de s 
mar y estimular al riño pora vine baga por si todo el esfuerzo 
neceeario por su avance intelectual y moral, despertando en 61 
el espíritu de iuveíU?ad0n y la independencia del pensamiento 
y la aceito.. 
U n t x í t o e x t r a o r d i n a r i o s 
Teniendo en cuenta el gran íx i to alcanzado por las edicio-
nes anteriores del "Tesoro de la Juventud" en otros países de 
Kuropa y América, era de suponer que la edición española encon-
traría buena aceptación, especialmente en España, en donde exi»-
te tanto interés por todo lo que se refiere a la educación y el pro-
greso de las generaciones jóvenes. 
Sin embargo, d resultado oMeaido ha superado en mnebo a las 
esperanzas más halnfñeñns de los editores. 
L a obra ha obtenido una acpp'ación inmediata, y ahora hay qas 
anunciar que solamente los que pidan sus colecdone» en seguida 
podrán contar con la entrega inmediata de la enenadernación 
•A *A P"ferenna- I " * demoren su petición, con toda sern-
naad tendrán que esperar por sus libros. 
U n a o b r a q u e i n v i t a a s e r e x a m i n a d a : 
Si todoa los padres que se desviven por el porvenir de toa 
hijos examinaran los volámeues del "Tesoro", los editores no ten-
(Irían necesidad de hacer propaganda alguna. 
No debe confundirse el "Tesoro" con los libros cominea para 
niños. E s una obra única en su clase. No existe otrr. con la 
cual pueda comparársele. 
Los libros son los mejores propatrnndiafas. " E l Tesoro" es 
una obra one invita a *pr examinada y puede ser examinada 
con toda comodidad en la Exposición de la obra. Libiería y Edi-
torial Madrid (S. A . ) . Avenido del Conde de Peñalver. 8 Ma-
drid. '• 
U n f o l l e t o g r a t i s ! 
Será enviado, gratis y porte pago, a 'ooa persona seria que 
llene y mande el cupón más abajo inserto, nn folleto de 104 pá-
ginas que ilustra y describe el "Tesoro" v da páginas de mues-
tra de la obra. Este folleto contiene más de 100 ilnstracio-e. tn-
leresantos. 
Sólo por Ifi pesetas al contado y 2o pesetas mensuales, puede 
adquirirse el "Tesoro de la .Tuver,Mid". Una economía de menos de 
70 céntimos diarios, por un período de tiempo limitado, permiten 
comprar esta magnífica obra. 
d" ad-
hacer 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
A p a r t a d o 847 
M a d r i d . 
Sírvase remitirme, (rratís y portD pago, ('.ctallos completos (Jsl tT» 
soro de la Juventud'. 
Nomurc 
C A R B O N 
Antracita superior Saco de 40 kilogramos, pesetas 5.50 
Idem recortada _ 40 — - - 4,50 
Cok _ 40 — — 5,00 
Herraj — 'JO - — 6,00 
Antracita y cok prneso par» calefacción a precios baratísimos. 
A L M I R A N T E , 7. Toléfono 52-80 M. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P » R « « « E B L E ^ D E TODAS A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T n T ' H A 52 1 0 
DE LOS ARTICULOS DICHOS 1 V / V ^ l » * * » O y J.W 
UNICA CASA E N MADRID QUE C U E N T A CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
t 
ffllUOIIARiS T O D O E L M U R O O 
qne gasto CARBONES P E R E A . Espejo, í . Teléfono 52-fl2 M., 
quien rende toda dase do CARBONES, garantizando sn 
boena «hdad T B U E N P E S O . Recordamos a nuestros lec-
tores que DON V I C E N T E P E R E A fn¿ el que repartró entre 
sus Chentes d PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
A3TO 1922; y esto afio piensa repartir Jos QUINCE M I L L O -
N E S do pesetas entre todos los que le honren con sng pedidos. 
E N T A R A N C O N 
eacoelenteroente situado, oerca estaoiáa, alqnvbse hermoso local, 
preferentemente maquinaria. Prado-Tollo. Craz, 10. Buzón 6. 
S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocada» opoaicioQes a la eegunda categoría para mayores 
de wintitrés aftos, la Editorial Campos, Peligros, 3, libraría, 
prerieme a los opositores qoe su director, don Baldomcro Cam-
pos, cuyos brillantes éxitos son conocidos de todos, publicará, 
tan pronto salga el programa, d libro contesrtadones, en las 
condicion<M más económicas, y hará la prcparacMSn en San 
Bernardo, 1, principal Izquierda, donde hay eatodente internado. 
R I E T A L 0 R 6 I E A IflODRiLERil 
HA R E D U C I D O N O T A E L E M E N T E LOS P R E C I O S . 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COpdO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
Prof<?3i(3 
Dlrecd^n 
D - 2¿ - lo 24. 
D . S. B . 
E L N I S O 
faiix Greos y RDMU de ceiis 
Ha snblúo al Cielo en la Tilla da Pinto el di* 21 del 
corríante, a las castro de su mañana 
a los seis años de edad 
Sus afligidos padres, don Antonio Creus 
Vega y doña María de la Concepción Rubin 
de Ce lis; hermanos, Antonio, Conoepcdón, 
Dolores y Carmen; abuelos paternos., don 
Félix Creus y dofia María de Ja Concepción 
Vega; abuelos matemos, don Federico Ru-
bin de Celis y doña Antonia Escolar; tíos, 
primos y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amibos esta 
desgracia y les ruegan asistan a Ja 
oonducción del cadáver, que tendrá 
Jugar hoy 22 dej corriente, a Jas 
once y media de Ja mañana, desde 
Ja casa mortuoria, RasiJJo de Jas 
Monjas, en Pinto, al cementerio de 
la citada villa, cuyo favor los agra-
decen. 
Pinto, 22 de octubre de 1924. 
No se reparten esquelas. 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Bou DoíialQ M a n M p M i l l o 
D E L COMERCIO D E ESTA C O R T E 
F a l l e c i ó e n C a n i e g o ( B u r g o s ) , s u p u e b l o n a t a l 
E L 2 3 D E O C T U B R E D E 1 9 1 9 
A L O S S E S E N T A T T R E S AÍÍOS D E EDAD 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R a ? • 
Su hermana, doña Narcisa Manferola; hermanos políticos, don 
Santiago Sáinz y doña Josefa Partearroyo; sobrinos, primos, testa-
mentarios y la razón social Bufitillo, Peña y Compañía, 
R U E G A N a sus amigos se slripn enoomendarie a Dioe 
y 1© tengan presente en sos oraciones. 
Todas las migas que se celebren en esta Corte los días 23 y 24 
del corriente en la iglesia parroquial de Santiago eerán apliraM1 
por el alma do dicho señor. 
Hav concedidas indulgencias por varios señores Preladas en 1* 
forma" acostumbrada. (5) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—Y AL V E R D E , 8, P R I M E R O 
E 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchone, 15; 
cameros, 22,50; matrimoriio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios luna, 
160; ropero, 110; lavabos oom-
51etoe, 25; mesas comedor, 2,50, 20; camas doradas, má-
quinas eacribir, coser Singcr, 
gramófonos, alhajas. Luna, 21 
Miilíinnt 
;*$SSS88SÍÍ2?SS?SS8SS2Sgí8S8S8S2?SS8;8S2?2?2S?SS8«SS?SS25í?2;jl 
Pnnoreria aol Carmen. Infantas, 28. 
(Esta oa&a no pertenece al Traai) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N S E pieos precio-
sos, todo tconfort», orienta-
ción Levante, Mediodía. Cov» 
rruvias, 9. 
SE D E S E A una casa amue-
blado, con cinco dormitorios 
y cuarto de bafio, calefacción 
o chimeneas y bnena orienta-
ción para invierno. Dirigirse 
a E . Gutiórrcz, callo Juan 
Bravo, 14. Madrid. 
E L PARDO alquílaos, paseos, 
buen piso amuoblado. Iníor-
inarAn : Atocha, 92. 
CUARTOS, casa nueva, todo 
confort; 16 habitaciones, 250, 
300, 325 pesetas. Ríos ROBM, 
32. Traovla, tMetro» próxi-
mos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Valverde, 22. 
PROFESORA, lecciones dwii-
cilio, español, francóe. Hor-
talero., 96, comercio. 
E S T E R A S pita, 2,50; 
hilo, 1,65; tapires, 25-
Marros, 26. 
L E C C I O N E S Derecho p o r 
abogado en ejercicio. Informa-
rá rector Santísimo Cristo Sa-
lud. Ayola, 7. 
H U E S P E D I . S 
SACERDOTES, familias, ma 
trünonios, viajeros. Pensión 
particular católica. Silva, 22 
tercero. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; use 
cristales Punktal Zoiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
C O M P R A S 
S E L L O S espaSolcs, pügo los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cmz, 1. Madrid. 
T R A S P A S O S 
FARMACIA, beneficio libre 
mensual, dos mil quinientas 
pesetar:, H* tnspasa. Porfume-
ríu JapoiK-tia. Plaza del An-
gel, 2, Madrid. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por mitucros, rio 
mover la mano. Aprcndiznjo: 
dog o trea horas. Filbrica do 
Jcsúa Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos}. 
E S T E R A S . Saldo cor3" 
líos, 1.65; p¿ta«. 2.25; W 
oes coco, 25; aJfombntas./' ' 
limpiabarros, 1,25. S ir^ ' 
Luna, 25. 
L A N I L L A S superiores 
confecciones, coonómic*9 PV 
roperos; mezclas, f^111^*' 
toquillas. Grande* f«rti(1(* 
Codcs. Atocha. 9. 
DE OCASION véndese bi* 
cleta. buen e;tado. Pía» 5 
ta Bárbara. 5. 
V A R I 0 3 
R E G A L O lunes coloais; ^ 
bad^. esencia. Pcríum^ 
económica. Arroyo, 
Uo. 9. _ 
1 REUMATICOS I Kl pá^JJ 
de VaUes (Burgos) 
medio sencillísimo curaros *J| 
dioalmcnte menoa ds 00 „ 
R E L O J E R I A Ismael 
ro. Composturas cconómi ^ 
Garantía, un afio. Crihtaf^. 
forma. 3 pesetas. I L f 
tes, 11 (próximo ArcnaO^ 
MATRIMONIO ciego. <J*~j£ 
ciado en ol Instituto On" 
co, pide a las persoraí r_fl 
dienta se interesen I*™ •t< 
ingr<-ii.i on US a&ilo. PT"^: _ 
LM, ikmito Encaiio o 
bel Lines. General t f ^ V 
mero 32 mod^raa, « t o » ^ 
corrodor cuarto -
